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„t TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
i» de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
S/:L. chubascos y marejada. Centro y Extremadura: 
, I^uro Resto de España: Buen tiempo. Temperatura: 
ivfma de ayer. 24 en Valencia; mínima, 2 en Cuenca 
Tvruel En Madrid: máxima de ayer, 15; mínima, 8. 
y (Véase" en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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U n a c r i s i s e n e l p a r t i d o 
l a b o r i s t a i n g l é s 
El Comité ejecutivo rechaza un 
candidato izquierdista 
Sobre las declaraciones 
Dimiten a causa de ello 35 miem- imPresión de ^ el buen sentido habla 
bros del Comité 
LA PROXIMA "SEMANA S0C1AI" 
La semana que viene, a comenzar del lunes, se ce lebrará en Madrid, en la 
Casa Social Católica (Silvela, 7) una "Semana de Acción Social". Promovida 
r su eminencia el Cardenal Segura, t o m a r á n parte en ella, como es natural, 
distinguidos "católicos de acción". Estudios teóricos, lecciones práct icas , actos 
religiosos, visitas y excursiones; nada, en fin, f a l t a rá para que sea una semana 
fructuosa. 
Como han visto los lectores de E L D E B A T E en el número del d ía 15, el 
programa se ha limitado prudentemente a punto concreto de la Acción Cató-
lica: la educación cristiana de la juventud. Por eso los estudios y ponencias 
¿ r s a r á n sobre la Encíclica que t rata de ese tema, y todas las lecciones prác t i -
cas y visitas se d i r ig i rán también a ese objeto. 
Con suma complacencia hemos visto que se t ra ta de buscar en la doctrina 
pontificia la orientación prác t ica de nuestra enseñanza, harto necesitada de 
esa armonía entre la Iglesia, el Estado y la familia, que es condición esencial 
de la educación e instrucción pública y es también el fin doctrinal de la En-
cíclica. 
La lección encomendada al docto catedrá t ico de la Central, doctor Montero, 
tiene precisamente ese tema; y no se insist i rá bastante en las ventajas de la 
colaboración entre esos factores fundamentales de la educación: la Iglesia, el 
Estado, la familia. Los derechos de cada uno son deberes recíprocos en los de-
más. 
Tomando por punto de partida los principios de la Encíclica, los hombres del 
Estado deben ponerse de acuerdo, por lo menos en los casos de evidente u t i l i -
dad práctica, con los hombres de la Iglesia y con los Jefes de las familias; y 
viceversa, unos y otros, sin ahondar demasiado en los puntos que pueden sepa-
rarlos e inutilizar las obras existentes, con grave perjuicio de los educandos, 
deben buscar, en correlación y coordinación de derechos y deberes recíprocos, 
las bases para una labor eficaz en el terreno de las realidades. A eso se enea-
jninan los trabajos de esta Semana. 
Harto evidentes y tristes son las deficiencias de nuestra "educación e Ins-
trucción públicas". Escuelas, maestros, locales, material, métodos, organización, 
todo está pidiendo a gritos urgente ac tuación prác t ica . 
Ya lo verán los asamble ís tas en las visitas que piensan hacer a los princi-
pales centros de educación de Madrid. En éstas, claro está, no se no ta rán 
deficiencias; pero que pregunten a los Escolapios y a los Salesianos, por ejem-
plo, cuántos cientos de niños es tán esperando el tumo para entrar en las cla-
ses; que recorran esas barriadas donde hay miles de niños sin escuelas; donde 
las escuelas protestantes deforman el alma de los hijos de la católica España , 
y donde apenas se levanta alguna escuelita pobre, debida taJ vez a la caridad 
de alguna señora piadosa. 
Cuando Pío X I escribía su Encíclica, encargaba a los Padres Salesianos una 
gran escuela de Artes y Oficios en Roma; hac ía construir el monumental edi-
ficio de la nueva Universidad Gregoriana, con todos los adelantos de la higiene 
y de la didáctica para los profesores y alumnos; preparaba la nueva Biblioteca 
Oriental; en resumen, a d e m á s de establecer las ideas y principios directrices 
de la educación cristiana de la juventud, procuraba, aun estando tan alto, 
llegar a las obras prác t icas , sin las cuales poco valen las mejores ideas. LONDRES, 21.—Con los discursos de 
En el estado actual de nuestra enseñanza, sobre todo la primaria, la Encí-; Macdonald y del Aga Khan, jefe de In 
clica viene a despertar, a estimular esta acción mancomunada de la Iglesia, ei¡ de legación de la India bri tánica, ha ter-
Estado y la familia, que debe dar por resultado la desaparición del analfabe-imina(i° la1 ^ f 6 ^ Ia C0,^6" Como t a m P 0 C ^ P ^ ^ a ^ í X , U S 
. J , . * o , rr, c* rencia de la India, que ha durado cinco gran masa reclama procedimientos de 
tismo literario, religioso y moral, porque es todo eso a la vez. También la Se- |d ías pudiesen hablar todos los 
gunda enseñanza y la Universidad deben recibir nuevo impulso de la Acción I (jgiega^Qg 
Católica. 
Algunos comentadores han creído ver en la Encíclica una reclamación hostil 
de la Iglesia contra el Estado. Nada m á s lejos de la realidad. La Encíclica de-
termina los derechos y ¿eberes del Estado, y lo que nos interesa m á s es que el 
Estado cumpla plenamente esos deberes, antes que "entretenernos" en repetirle 
que la Iglesia y la familia t ambién tienen derechos. E l verdadero fin de la 
Encíclica es que los católicos en general, como hijos de la Iglesia, los jefes de 
las familias y los educadores del Estado, del ministro para abajo, eduquen de-
bidamente a la juventud. Que se pongan de acuerdo sobre las bases señaladas 
y formen cristianamente las nuevas generaciones. 
Así, pues, los objetivos concretos son: buenos maestros y en número sufi-
ciente; mejores escuelas para que ningún niño español se encuentre huérfano 
de progenitores intelectuales y morales; que no haya pueblo n i parroquia donde 
no haya su "escuela cristiana e higiénica". En cuanto a la Segunda enseñanza 
y a la Universidad, se ha querido crear entre la Iglesia y el profesorado oficial 
un ambiente de recelo, si no de acritud, que es menester disipar cuanto antes. 
El interés supremo de la educación cristiana de nuestra juventud está precisa-
mente en la colaboración "sincera y p rác t i ca" de esos factores de la educa-
ción enumerados en la Encíclica. No debemos, no podemos disculpar nuestra 
Inacción con las deficiencias del Estado. 
Esperamos, por tanto, que esta Semana Social d a r á los frutos que con tanto 
celo y acierto buscan sus organizadores, que se pueden resumir en una "inten-
sificación" de la educación cristiana de la juventud en España . 
LO DEL D I A ' E l P a p a h a b l a r á d e l a l f t E D E L O S C O K 
p a z y e l d e s a r m e 
de Berenguer ft0 es c ¡ e r t o que piense pub l i ca r 
Las t r a ídas y llevadas declaraciones'una EnCÍCÜCa, S¡n0 QUe Se OCUpa-
del general Berenguer nos han hecho l a lpá (Je! p r o b l e m a en el Cons i s to r io 
F R A N C E S E S R E G R E S A 
D E N O R T E I 
LONDRES, 21.—Los diarios dicen que 
anoche Henderson declaró en nombre 
del Comité ejecutivo laborista, que no 
podía aceptar la designación de un can-
didato laborista independiente para una 
circunscripción electoral del Renfrewshl-
re. Ante esta declaración, treonta y cin-
co miembros del Comité consultivo la-
borista se han declarado en contra al 
punto de vista de la ejecutiva del par-
tido, temiéndose que esta actitud origi-
ne una seria crisis entre los laboristas. 
* * * 
N. de la B.—El telegrama no dice los 
motivos del conflicto, pero deben de ser 
los mismos que ocasionaron otros inci-
dentes parecidos en Chorley y en Wat-
food durante la primavera pasada. En 
ambas ciudades el Comité Ejecutivo Na-
cional del partido laborista se negó a 
aprobar los candidatos que no contesta-
sen satisfactoriamente a cuatro pregun-
tas. La primera, si su programa elec-
toral seria el del partido laborista; la 
segunda, cuál seria su actitud en la 
Cámara respecto al grupo extremista de 
Maxton; la tercera, si se comprometía a 
votar en la forma que decidiese el gru-
po parlamentario laborista, y la cuarta, 
qué actitud pensaba tomar en lo que se 
refiere al programa del partido laboris-
ta independiente sobre el salario. Todos 
los candidatos que se declaraban en fa-
vor de Maxton y su grupo eran recha-
zados. Estas cuatro preguntas deberían 
hacerse a todos los candidatos del NE. de 
Inglaterra, donde se encuentra precisa-
mente Renfrew, 
ha por la boca del presidente del Con-
sejo. No vemos razón, n i motivo, ni si- (De ««es t ro corresponsal) 
quiera pretexto, para tanto aspaviento! ROMA, 21,—En los círculos Vatica-
evocador de la sombra de la Dictadura.,nos se desmiente el nunor circulado es-
Qué ha dicho, en suma, el general Be-¡tos días de que próx imamente el Pon-
HABIA IDO A "DAR CLASE" 
Cree que m i e n t r a s no h a y a v ino es 
inú t i l el esfuerzo de la c o c i n a 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 21.—La propaganda francesa 
renguer? Que "no puede tolerarse el es-;tifice publicaría una encíclica sobre la|por el mundo abarca todos los aspee-
O t r a v e z n e g o c i a c i o n e s 
( r a n c o i t a l i a n a s 
Se dice que ha t en ido é x i t o u n a 
g e s t i ó n ing lesa 
El conde de Bethlen llega hoy 
a Berlín 
VA A NEGOCIAR SOBRE CUESTIO-
NES AGRARIAS 
PARIS, 21.—El diario "Excelsior" di-
tado de alarma continuo"; que eso "lle-.paz y el desarme. Sin embargo, se afir- | t0¿ del vivir francé3> y entre ellos no ce que no se considera imposible que las 
va la intranquilidad a los hogares"; que 
"repercute desfavorablemente en l o s 
cambios"; que los revoltosos "no pueden 
medir el alcance" de la fuerza que tie-
nen en frente; que el general, colocado 
en el fiel, puede medir ambas con segu-
ridad; que pudiera ser que todo les "re-
sultase por el lado contrario"; que él 
procura gobernar "con arreglo a la ley", 
y que lamenta r ía que acabaran "con esta 
buena disposición". 
Todo lo que dice el general no puede 
ser m á s cierto y nadie Imparcial n i sen-
sato podrá ponerlo en duda. Sabe todo 
el mundo que el régimen de Dictadura 
no tiene un amigo en Berenguer. ¿Con 
qué derecho se le pueden imputar cier-
tos propósitos al hombre que acaba de 
someter al Rey el decreto de acorta-
miento de plazos electorales? Y es cu-
rioso señalar que al siguiente día de pu-
blicarse la disposición a lgún periódico 
cedía su primera plana para un ar t ícu-
lo frenético en el que la gente creyó ad-
vertir, m á s que la serenidad de un filó-
sofo, el despecho de un conjurado políti-
co hundido en el fracaso. Y en ese ar-
tículo se combat ía al rég imen por haber 
ratificado los poderes al general Beren-
guer. 
Sin embargo, el jefe del Gobierno ha 
ma que el Papa hab la rá de estas cues- podía faltar la cocina( el bUen comer. 
tienes en la alocución que pronunciará 
en el consistorio del próximo diciembre. 
Oaffína. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Los ejercicios espiritua-
les del Vaticano empezarán el día 2? 
en la capilla de Santa Matilde, y ter-
mina rán el día 29 del corriente. E l Pa-
pa as is t i rá a los mismos desde la ca-
pil la de las reliquias. P red ica rán en di-
chos ejercicios el padre Filograssi, y el 
padre Gasagnami, ambos jesuítas.—Daf-
fína. 
LIBROS E N E L I N D I C E 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21. — L a Congregación deJ 
Santo Oficio ha ordenado que sean ins-
critos en el Indice de libros prohibidos 
los volúmenes de Paúl Rorre, de París , 
titulados: " E l proceso de Jesús" , "El 
proceso de Judas, "E l código de la unión 
Por otra part¿, el partido laborista m- ^ v u e l t o a la Prensa una libertad de que 
dependiente ha impuesto a sus candida-1 Parte de ella se ha encargado de mos-
tos una obligación parecida. He ahí, se-itrarse indigna, y no recordamos en los 
gún todas las probabilidades, el origen años de nuestra experiencia política épo-
del conflicto. 
ore". "Tratado de anulación del piatr i - manjar- Per0 la ley seca acabará , afir-
monio religioso".—Daffina. ima- ^ ^ convites veréis a cada ins-
tante cómo los convidados sacan de sus 
bolsillos frasquitos de vino fabricado por 
ellos mismos." 
La primera visita de M . Escoffier al 
regresar a su patria, la ha dedicado al 
Monsieur Auguste Escoffier. como si di 
j é ramos el rey de los cocineros, ya oc-
togenario, ha llegado esta m a ñ a n a a 
Par ís , de regreso de un viaje a los Es-
tados Unidos. Allí ha inaugurado un 
gran hotel francés, con jefes franceses y 
cocineros franceses. 
L a cocina francesa se introduce en 
Nor teamér ica . La escuela oficial de coci-
neros de Par ís , de la que son miembros 
de honor ios m á s altos prohombres de 
la política, va dando sus efectos. Por 
eso, Escoffier, el viejo cocinero de ochen-
ta y cuatro años, ha podido decir con 
cierto orgullo: "La cocina norteamerica-
na ofrece y no ofrece grandes diferen-
cias con la francesa. No se diferencia, Estado de Europa, que ha contribuido 
en cuanto los mejores jefes de cocina|durante nueve años de Gobierno al res-
de allá, han sido mis discípulos. Peroitabiecimiento de Hungría , consiguiendo 
tampoco puede ser igual, porque los pla-
tos m á s sabrosos no se rocían con vinos 
generosos. Sin buen vino, no hay modo 
de degustar tranquilamente un buen 
negociaciones francoitalianas relativas a 
la cuestión naval entren en breve en una 
nueva fase. 
La Delegación bri tánica que actuó en 
la Conferencia de Londres ha unido sus 
gestiones a las de la delegación norte-
americana, para facilitar una aproxima-
ción de las dos tesis en presencia, bus-
cando un terreno de conciliación m á s 
práct ico que el de la paridad tan discu-
tida. 
El conde de Bethlen a Berlín 
Ñ A U E N , 21.—Mañana l legará a Ber-
lín en visita oficial el presidente de Hun-
gría, conde de Bethlen. Los diarios la 
saludan como a decano de los jefes de 
P o r t u g a l r e d a c t a r á o t r o 
C ó d i g o d e T r a b a j o 
para esta nación un justo prestigio. 
Durante su estancia en Berlín, el con-
de de Bethlen t r a t a r á de los intereses 
agrarios de su país, con el fin de buscar 
mercado para sus productos en Alema-
nia. 
L a conferencia del Desarme 
GINEBRA, 21.—La Comisión prepa-
ratoria del desarme ha terminado el exa-
men de los cambios propuestos en él 
presidente de la Federación mundial de convenio de desarme mili tar, pronuncián-
L a conferencia de la India 
Asociaciones culinarias, que agrupa 
huestes cocineriles de 68 naciones. 
Este prestigioso maestro del arte cu-
ca alguna en que se hayan celebrado| q d « n n c t i t m / o uno r p r í p r a r i n n n h r p - i l " 1 ^ 0 . maestro de generaciones cocine 
tantos mít ines de todas las tendencias ^e COUSIilUye u n d r e a e í dWUfl Uül e irileS) dirigía eil ^ 3 la cocina del . .Amé 
como en la presente. Es manifiesto el 
propósito que el Gobierno tiene de mo-
verse dentro de la ley. Esto no se puede 
negar por mucho que ofusque la pasión 
M a ñ a n a o t r o m i t i n d e E n B a r c e l o n a c o n d u c i r á n 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l t a x i s v a r i o s a r i s t ó c r a t a s 
E l Aga Khan hizo notar que se había 
oído en la sesión plenaria todas las opi-
niones de la India y que estudiadas las 
diferencias entre los diversos oradores 
se encuentra unanimidad^ en pedir la au-
tonomía completa del país . Nosotros pe-
dimos que se construya sobre esa base. 
Si el edificio no satisficiera a una o va-
rias minorías importantes o a los prínci-
pes, empezaremos de nuevo 
Yo soy partidario de que se dé satis-
facción no solamente a las minorías ét-
n cas o peligrosas de la India, sino tam-
bién al elemento comercial en el sentido 
de que vea sus intereses garantizados 
La India unida ofrecerá a los Intereses 
británicos mayores g a r a n t í a s de s e g ú n 
dad de las que puede esperar en los mo-
mentos actuales. No veo ninguna razón 
para que no consigamos redactar una 
constitución federalista que sea acepta 
ble para los principes, las minorías pe-
queñas, los indios, los musulmanes y los 
intereses legítimos y que es té apoyada 
en la autonomía del país . 
Discurso de Macdonald 
Se c e l e b r a r á en el t e a t r o de V a -
riedades, a las diez y m e d i a 
en p u n t o 
Mañana cont inuará la Campaña de 
Orientación Social, con un nuevo acto 
en el teatro de Variedades, paseo de Ex-
tremadura, número 29. 
^ él hablarán, respectivamente, de 
Religión, Familia, Orden y Monarquía, 
Jos señores 
DON CARLOS PERLADO 
DON GENEROSO MARTIN 
TOLEDANO 
DON CARLOS PEREZ SOMMER y 
DON MARTIN ASUA 
El acto será público y comenzará a 
Jas diez y media en punto. 
« * « 
Esta campaña, que se desarrolla en 
• ^ ^ r i d con un éxito caluroso de público, 
Va a extenderse con particular interés 
4 las barriadas populares, donde puede 
Producir los mayores beneficios. La Co-
pision organizadora desea no cejar un 
^stante en su propósi to y dar a la cam-
P̂ na la mayor intensidad. Pero esto ne-
esita medios económicos; hay que ha-
^ r Propaganda, hay que pagar locales 
4Ue cuestan caros. Y la Comisión, ate-
^ a Jiasta ahora a fondos procedentes 
Aguaos donativos, necesita nuevo 
^Poyo para proseguir su obra. No du-
Veii^Ue será'n cuchas las personan con-
QUe 1ClaS de la necesidad de est03 actos 
j j acudirán con el necesario auxilio. 
ie tema que su óbolo, por pequeño. 
El alcalde se felicita del resurgir 
de espíritu ciudadano 
BARCELONA 21.—El alcalde, en 
una nota, dice que la población ha reco-
brado su aspecto normal y que al lla-
mamiento que hizo por la radio ante-
anoche, han respondido todas las cla-
ses sociales. Han circulado más "autos" 
particulares, guiados, incluso por se-
ñoras y señori tas y al negarse los con-
ductores a sacar los "taxis" se han 
ofrecido a conducirlos el barón de 
Güel, el marqués de. Villanueva y Gel-
trú, el barón de Segur, el marqués de 
San Román, el señor Feirrer y Güel, y 
otros ar is tócratas . Anoche en el Liceo 
hubo gran concurrencia, y en 
más teatros y espectáculos hubo la ani 
mación de costumbre. E l alcalde se feli 
cita finalmente de este resurgir del es-
píritu ciudadano. 
liiiMiiiin̂ iBjiiiB'yiiHiiiiiHiimiiiiiBiiiiiaiiiiiiiiiiiBiiii»;!:™:::!! 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros... P á g . 
De sociedad Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera T&g. 
Especialización y periodis-
mo, por Antonio Bermú-
dez Cañete r á S ' 
Del natural, por "Curro Var-
gas" 
| Una conjura política en in-
gla turra, por R. L 
La llave del jardín del Bey 
(folletín), por J. de Chey-
lus 
Después habló Macdonald. " E l hecho 
de haberse reunido esta conferencia—di-
jo—es el reconocimiento de una situa-
ción de la que no pensamos retroceder. 
Los compromisos del Gobierno bri tánico 
adquiridos en la declaración de 1917 se-
r á n cumplidos y la conferencia actual 
tendrá la prueba de ello. Los discursos 
pronunciados hasta ahora han sido ú t i -
lísimos. En especial la declaración de los 
príncipes cambia por completo la situa-
ción y abren el camino para llegar a 
una nación federada y unida. 
Queremos una federación india que 
sea un organismo flexible, que pueda re-
coger la herencia india, que permita las 
fusiones y tenga la autoridad del Esta-
do y defienda la libertad de los indi-
viduos. 
E l problema que tenemos que resolver 
es concretar en una legislación las cues-
tiones referentes a la naturaleza de la 
autoridad central, las relaciones de ella 
con las provincias, las relaciones de una 
i e ' y otras con los Estados, las medidas ne-
" cesarías para asegurar la cooperación 
entre las minorías y los intereses de los 
subditos, así como las funciones y la 
responsabilidad de la autoridad central 
La constitución debe responder a dos 
necesidades fundamentales. Debe ser po 
sible y debe estar en condiciones de evo 
lucionar por sí misma. Esta es la his-
toria de todas las constituciones de los 
dominios." 
L a fortuna de Inglaterra 
 
mayor energía para la gobernación del 
país, y aun la misma Dictadura es de-
seada por no pocos. Por demasiados, po-
dríamos decir, ya que, a nuestro juicio, 
es equivocada la tendencia. Nada de dic-
taduras. No hacen falta. Bastan las le-
yes. Todo lo más , como algunas veces 
hemos indicado, una reforma de las le-
yes complementarias de la Consti tución: 
orden público, reunión y Prensa. 
Así como no impulsamos al general 
Berenguer a ningún género de Dictadu-
ra, le insistimos en que sea muy enér-
gico en el cumplimiento de la ley. Sobre 
todo del Código penal. Y, desde luego, 
con el mismo rigor para todos los ciu-
dadanos. Hasta ahora ha sido muy celo-
so en el mantenimiento del orden mate-
rial, y por ello le aplaudimos. Pero tam-
bién es cierto que a los ojos de toda Es-
paña han quedado impunes algunos de-
litos públicos. Y eso no puede ser. La 
ley ha de cumplirse en la plaza pública 
como en la Casa del Pueblo, en el Ate-
neo como en el Paraninfo de la Univer-
sidad. 
Por lo demás, es manifiesto el presti-
gio y el apoyo de la opinión que pierden 
día por día, los grupos de periódicos que 
no tienen otra misión que la de pertur-
bar la vida nacional. Estos son los ene-
migos de Berenguer y los que se han 
raseado las vestiduras al enterarse de 
r a de e s t r u c t u r a s i n d i c a l 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—El Gobierno tiene el 
proyecto de redactar un nuevo Código 
de Trabajo. A este f in ha dirigido un 
oficio a tliversos S.ndicatos con el ob-
ríca", anclado en Hamburgo, en el que 
a veces comía Guillermo I I . Y una no-
che se atrevió a decir al Káiser : "Si lo-
grá is aproximar a Francia y Alemania, 
dose por 19 votos contra dos (Estados 
Unidos y Japón) en favor de la l imita-
ción total de los presupuestos mil i ta-
res, y a t í tulo de indicación y por ocho 
votos contra siete, contra una l imita-
ción definida de cada uno de los presu-
puestos de Ejército, Marina y Aeronáu-
tica. 
E l delegado bri tánico presentó un me-
ses m á s tarde, el hijo mayor del coci-
jeto de que nombren dos obreros que|nero mor ía en >log ^ ^ / ^ batalla y 
participen en los trabajos que se reah- L -aba al cuidado d ( / abuel cuatrJ) 
z a r á n . — C o r m a Marques. ihuérfanos. 
conseguiréis la gloria de vuestro reina-!morán(jum exponiendo el deseo de que 
do." E l Káiser replicó simplemente;ise llegue a una interpretación concreta 
"Ese es m i mayor deseo." Catorce me-ipara saber si los gases lacrimógenos de-
Nueva Federación obrera 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—El "Diario de Lisboa" 
pubLca la noticia de que se va a orga-
nizar en breve una nueva Federación 
obrera, de estructura sindicalista, pero 
sin que tenga s i s temát icamente carác-
ter revolucionario. Los fines de esta nue-
va Federación serán: luchar por el cum-
plimiento del horario de trabajo, salario 
mínimo, seguro social obligatorio, re-
forma de los tribunales arbitrales, ac-
cidentes de trabajo, sindicación obliga-
toria y perfeccionamiento de la legisia-
ción de protección a los trabajadores. 
L a Federación deseará que la Repú-
blica permanezca y se robustezca, pero 
que no se abandone en brazos de la plu-
tocracia.—Correia Marques. 
E l asesino del ministro alemán 
ben o no ser considerados como incluí-
dos en el pacto de Ginebra de 1925. 
Todos los Estados representados en la 
Comisión serán consultados para que ex-
Este es el m á s anciano y casi m á s pongan sus opiniones sobre esta cues-
afamado cocinero que acaba de realizar 
su corta excursión a Nor teamér ica para 
acreditar el arte culinario de su país, 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Los peritos encargados 
de examinar las facultades mentales de 
Franz Wiechowski, el asesino del ba-
las Odecíaraciones del miércoles. Pero la!rón Baligand, ministro a lemán en Lis-
mayor ía de los españoles es tá con el jefe boa, han entregado hoy su informe en 
del Gobierno y éste lo sabe. 





el que declaran la locura del agresor, 
que padecía de man ía persecutoria, y 
que, por lo tanto, debe ser recluido en 
una casa de salud.—Correia .Marques. 
Entierro del español 
muerto en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Se ha celebrado hoy el 
entierro del español Manuel Pérez, 
muerto a consecuencia del naufragio del 
'Highland Hope". E l a taúd iba cubierto 
L a libra se cotizó ayer a 42,55 pese-
tas. Desde mediados de octubre pasado 
la tendencia a mejorar nuestra moneda 
se había producido claramente y ha-
bía satisfecho a la opinión española de 
un modo general. Pero en estas cir-
cunstancias los conflictos sociales des-
viaron la ruta de nuestro cambio du-
rante el limes y el martes úl t imos hasta 
el punto de que algunos llegaron a in-
quietarse. Creemos injustificada esta in-
quietud. La variación de esos dos días 
estaba diagnosticada como un hecho pa-
sajero y efímero por las personas me-
dianamente enteradas del problema. Por 
otra parte, no era cosa de contrarres-
tar la baja producida vendiendo sobre 
el mercado libras o dólares del Banco 
de España . Estas divisas deben guar-
darse para mejores ocasiones. 
Solventados los conflictos, la tenden-
cia alcista de nuestro cambio vuelve a 
producirse rápidamente . Apenas se ha 
interrumpido. * Y ello es un signo bien 
claro de que es fuerte y de que el mer- sitogi no l d de ^ Junta revolu 
cado es tá dispuesto a seguir la airee-|cionaria 
ción trazada por el Gobierno. En suma, 
hay que mirar el problema con un jus 
con miras a que impere en las cocinas 
de allende los mares. Así se protege al 
cocinero francés y al mismo tiempo se 
atrae turismo para Francia. 
tión. 
Esta tarde un español ha dado pasto 
a la crónica negra parisina. E l lamenta-
ble balance de su crimen es como s> 
gue: Una mujer muerta, dos agentes 
de la Policía heridos y el mismo pro-
tagonista muerto también. Se t rata de 
un joven de veintidós años, llamado Ino-
cencio Almaraz. 
Hace días, el obrero español Gordi-
11o, notó la desaparición de 500 pesetas 
y dos cheques de 4.000 y 5.000 francos, 
respectivamente. Denunció el hecho y la 
Policía francesa sospechó del joven A l -
maraz. 
Varios agentes se presentaron hoy en 
la habi tación donde vivía el español en 
compañía de una mujer, Amelia Thyl l 
y una n iña de cuatro años. Llamó la 
Policía a la puerta, pero Almaraz res-
pondió con un disparo que a t ravés del 
nidrio de una ventana fué a herir al 
inspector Allés. E l otro inspector reco 
gió a su colega y salió en busca de re-
fuerzos, mientras el español formaba ba-
rricada entre los gritos de la mujer y 
de la niña. L a mult i tud se agrupó en 
La Delegación francesa ha presen-
tado a la Comisión preparatoria de la 
Conferencia una proposición que juzga 
complemento necesario de todo conve-
nio para la limitación de los armamen-
tos. Según dicha proposición, debería 
Español muerto noint>rarse una Comisión internacional 
de peritos designados por los Gobier-
nos de los Estados contratantes. Cadai 
Delegación tendría un voto y es ta r ía au-
torizada bajo su responsabilidad a di -
rigirse y a consultar a las personas que 
creyera conveniente para dilucidar las 
cuestiones que pudieran plantearse en 
el cumplimiento del futuro convenio. 
El discurso de Curtius 
Ñ A U E N , 21.—El discurso del minis-
tro de Negocios Extranjeros, Curtius, 
ha merecido en general favorables co-
mentarios de la crítica, sí bien las re-
servas y comedimientos que asunto tan 
espinoso como el de la posibilidad de la 
revisión exige. 
La "Correspondencia Diplomática po-
lí t ica" alemana dice que el discurso te-
nía por f in invitar al mundo a refle-
xionar seriamente sobre la situación en 
que so hallan colocados Alemania y 
los países acreedores. Terminada ape-
nas, añade, la época de la postguerra, 
caracterizada por un espíri tu belicoso, 
empezó a tomar cuerpo cierta rigidez 
en los tratados, ajena a toda clase da 
torno de la casa. La Policía intentó pe-1 miramientos y consideraciones. Pero 
netrar de nuevo, pero fué recibida con ¡dentro de la idea de la revisión que ha 
dos disparos. Uno hirió, menos grave empezado a tener vida, nadie ha pen-
mente que al ispector, al guardia Bas 
son. Nueva espera de socorro policiaco. 
Mientras duró la espera, se oyó otra de-
tonación. Poco después se ab r í a la puer-
con la bandera española. Asistieron aLta •",e la habi ta r :óa y la n iña Roger, sa-
entierro el embajador español, el cón-i110 g"ritando desoladamente: "Han ma-
sul, el vicecónsul, el Centro Español, laltado a mamá"- ^ puerta se cerró da 
Juventud Gallega, numerosos elementos nuev0- Cuando se logró entrar estaba 
ya muerta, la mujer y el joven Alma-
raz moribundo. 
Parece que la niña era maltratada fre-
cuentemente. E l español pagó siempre 
su cuarto, salvo la ú l t ima semana. Ha-
bía sufrido ya varios arrestos. Los guar-
dias heridos serán condecorados. Hoy 
mismo fueron visitados por el prefecto 
Tres accidentes ferroviarios 
de la colonia española y algunos náu-
fragos.—Correia Marques. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
MADRID.—El Rey visitó ayer el cuar-
tel de Artillería en Getafe.—Se aprue-
ba el proyecto de Mancomunidad: el 
Ayuntamiento de la Corte invi tará a 
formar parte de ella a 14 puebles.— 
LONDRES, 21.—Según los cálculos, 
comunicados a la Sociedad Real de Es 
tadíst íca por sir Josiah Stamp, uno de 
los colaboradores del gremio de peritos 
del Plan Young, el patrimonio nacional 
cálculos, deducidos por procedimientos 
análogos, al empezar l a guerra su va-
lor era de 14.310 millones de libras. 
tificado optimismo. As i lo aconsejan los 
hechos registrados de un mes a esta 
parte. 
Pero hemos de aprovechar la oca-
sión para propugnar una vez m á s la ne-
Por fortuna, la Prensa seria ha visto 
En Francia han ocurrido hoy tres 
accidentes ferroviarios. En uno de ellos 
h t n resultado un muerto y varios he-
ridos. En el segundo varios heridos, y en 
¿Quién ha transmitido la información 
1 ae esuiaios P^vius que uuüuuz.- de "Havas" ? Nos ex t r aña r í a que hubie-
cmi tt una so lucón definitiva. Quis iéra-Le sido la Agencia " F ^ " , Q U E T I E N E 
mos que el señor Wais reflexionara y bien ganada fama de seriedad y de pa-
actuase con rapidez sobre este punto. triotismo Acaso ella no h telegrafia. 
E l mercado "va solo hasta donde quie- do así lag noticias a la mencionada «Ha-
a ra el Gobierno. Por ello la s i tuación L ^ . ^ y és ta Se ha permitido ^terpre-PFRSnHSL puede muy bien inaJltenerse uno3 me-tarlas en el sentido que lo ha hecho. — I L n ü U n n L ses> pero mientras estos meses pasan' No debería dar esto sin 
r y « ? P H ^ ^ i . "13 tUS VerHade' tercero' sólo destrozos de materia 
r L * * ? T £ r ? ' f t i m o n i a ^ a ocurrieron estos tres a causa de des-
f Z l l el a fec tuof ^ P ^ 0 * ^ ^ene prendiinient0 de tierras sobre la vía con 
derecho. Con gusto lo registramos en ^ o t i v o de ^ lluvias 
otro lugar de este m i s m o número. 
sado en Alemania en destruir el pian 
Young ni en emplear otros medios que 
los pacíficos para conseguirla. 
Muchos periódicos manifiestan Ideaa 
parecidas, a la vez que destacan otra 
parte del discurso en que Curtius dijo 
que nadie en Alemania, desde el co-
mienzo del plan Young se había com-
prometido con ga ran t í a termal a cum-
plir ín tegramente dicho plan. 
E l órgano oficial del Centro, "Germa-
nia", comentando el discurso de Curtius, 
escribe: " N i siquiera la poderosa máqui -
a mil i tar de Francia y el sistema de tra-
tados que ha negociado podrán impedir 
que Europa tome una configuración d i -
plomática diferente de la que se le dió 
en 1919. Francia no debería olvidar es-
to, porque pudiera ocurrir que un día 
se encontrase frente a acontecimientos 
inesperados y lamentables." 
E l "Vorwaerts", socialista, espera que 
la razón prevalecerá, pero indica la con-
veniencia de defender el desarme desde 
el punto de vista del interés general y 
no de los derechos de Alemania. E l na-
cionalista "Deutsche Tageszeitung", es-
cribe: " E l discurso es un acto perfecta-
OBRERO OE "EL OEBÍTE" 
céutica nacional (página 6). 
Torií ^0 estimado, o poco aprovechable, j ueUráción de la Asamblea farma-
la fl 1 ativo' sea el I116 sea, tendrá1 i n 
cam « ción debida a 103 fi1163 de esta 
cer u ' qUe tienden' en suma, a ha-
t̂ -tW &ran bien a la sociedad- Los do 
E l rápido que sale de Pa r í s a las seis 
y cincuenta ha descarrilado a las diez y 
cuarto cerca de la estación de Clermont-1mente natural y definido, pero solamente 
sur-Loire, a consecuencia de un des- será eficaz si es la primera acción do 
prendimiento de tierras. La locomotora una serie de ellas." El "Lokal Anzeiger" 
y el primer vagón se precipitaron al río de Hugenberg, hubiera querido que Cur-
Loire. E l segundo vagón quedó medio t*118 hablase más claro todavía, pero te-
hundido en el barro y el resto del tren,'me que la "irracionalidad" de Francia 
por efecto del choque, quedó convertido se despierte con ese discurso, 
en astillas. Del extranjero solamente han llegado 
Un campesino que había visto el des- a Berlín los comentarios del "Times" da 
fiprras mrriñ pn rliro^- Londres. V ripl "P/ViHb-o»," n 
Pesetas. 
de i0 ,Se recogerán en los domicilios, 
r0 donantes, previo aviso al tesore-| 
Caan « Comisión Organizadora de l a | 
^ P a n a , Avenida de Pi y Margall, 7. 
ferriza un globo militar 
Suma anterior 
D. José Luis Bas 
" • i ta», j c Jaujas 
< n l t G"adalaj 
globo Ha :,-y tres Aciales, pilotan el 
Í08 a .dlcho que se vieron obliga-
í11 el ma». ar por ^ m o r a internarse 
^ fiido • a ,causa del viento reinante. 
Uíuiiíuia^o el aparato a Flix. 
PROVINCIAS. — E l "hidro" gigante 
sigue en Santander por el temporal. 
Un huracán en Bilbao.—El puerto de ¡ D Luig ZuiUeta 
Vigo, cerrado—Es condenado en Va- | Sr Duque de Almenara A l t a 
Hadolid un individuo autor de 218 de-
litos de estafa.—Excursión de agri-
cultores gallegos a Portugal.—La Es-
cuadra española en Málaga (pág. 3). 
EXTBANJEBO.—Se amplía en Cuba 
la suspensión de garant ías * toda la 
isla — Crisis en el partido laborista 
y el Parlamento decide, importa mucho; clar0| para que SUpiéramos—si esta se-
aprovechar el tiempo para estudiar tan-, da hipótes¡s Se confirma—quién es la 
tos aspectos técnicos como encierra e l | °e r sona *ue dentr0 de u n a 7 | e n c i a ex. Prendimiento de tierras corrió en direc- Londres, y del "Pohtiken", de Copenha 
problema. Hay uno de ellos que Inclu- tranjera Manifiesta la malsana tenden-|C10^ S ' haci*nCl0 S e ^ 3 p a J a . q U e ^ ^ ^ " n ^ Cree que el discurso es 
so requiere el desplazamiento de ex-|cia de dar a Iofl telegramas de España 36/?etUVier,a' y. fué a^ope"ado y des t ro- j tá muy influido por las necesidades da 
J_J_«._ v _f_ "Izado por el mismo. E l fogonero, al dar-|,a política interior, pero se muestra 1.867,10|Pertos españoles al extranjero. Tal es,iel color pesimista que siembran por eli 
a nuestro juicio, el análisis directo de|mundo la reSpecto de nuestrol86,,0"6^,de11 Pellg50 mminente, pudo tisfecho de las seguridades pacíficas e: 
nafa. Yr I W a enhrp mniAdn v a ^ sa tar de la locomotora; no así el ma- presadas por el ministro alemán. Par 
8e?1:oSf 21-—El alcalde de Fal-
p0r Masi c qUe en el sitio conocido i, 
" C a n d a n t o W - .ha„ at,errizad0 el 1 w i é s ; el Comité ejecutivo rechaza el j : D Federico Acevedo y Yelas 
^ i t a r h„ ^ . .Pl3-* < de la Aerostación „„n(ji(iato izquierdista.—El Papa ha- | 
Centro de Acción Nobiliaria. . . 
Sr. Conde de Llobregat 
D. Emilio Garrido (de Baeza).. 
U n suscriptor de E L DEBATE 
(de Madrid) .'. 
Sr. Marqués de Villanueva de 
Valdueza 
E l vizconde de la Armer ía . 
?nnnila Politica exterior e interior de los|paIgt y a llueve sobre ojado, y a 
nn PrillciPales Ba21cos de emisión. mejor resulta que un compatriota hipo 
^ aa I « ¡ « f ^ y ^ a M A n ^ o n d r í a c o es quien nos hace en la Pren ^0,00 La mala información cq ovtrnniorQ \or.^n fQT, tr{ata 
25.00 > 
25.001 Forma un lastimoso contraste con la 
1 ca aiua«-" , „ r .Un comandante del Ejérci to. 
.1 comandante. || ^ dc ja paz y del desarme.-Se l An6nimo £ 
habla otra vez de negociaciones fran- Hermenegildo Morillas. . . . 
sobre la cuestión naval ; , 
actitud decorosa de un buen número de 
25.00 periódicos, respecto de la huelga gene-
ral de Madrid, lo realizado por la Agen-
25,00Icia "Havas". 
25.001 Los diarios extranjeros servidos por 
5,00 "Havas" han publicado graves inexacti- noticias^pretende conseguir del Gobier 
S.OO'tudes, como afirmar c e "los obreros de 
5,00 los servicios del agua, del gas y la elec 
sa extranjera servicio tan triste 
¿Un monopolio frutero? 
sa-
ex-
lo " - v r ~~ *" — r t T / ^ w ' T í 7X - i ' ' i i " "JT ,C1 ^ " ^ O alemán. Para 
qumista, que pereció ahogado, así como el diario danés el discurso es el gesto 
los pasajeros del primer vagón, que que- más importante que desde que terminó 
dó sumergido en el agua. 
De Nantes se enviaron a toda prisa 
elementos de socorro que es tán trabajan-
m á | U e r r a ningún poiítico ale-
do febrilmente y que han sacado ya nu- P A c l | r k r f o o r t ^ 1 ^ 1 L 
meroso heridos de entre los restos deli ^ V ' " ^ I 1 < * » u e I O S I O D O S 
coitalianas 
2,00 
(páginas 1 y 2). Total „ 2.200,10 
tricidad han abandonado el trabajo". 
Esto m á s que una Información de Ids 
hechos es una información dc los propó- 'x imo. 
L a falta de espacio nos impide con 
sagrar hoy la atención que merece a la ' tren. Se han movilizado los "taxis" y i l e ó n 21—A~ñ * ^ T ~ 
posible creación de un monopolio de im-!"autos" de Nantes para conducir a los tlda dadk por los v e d n o í i ^ t e-Va ba' 
portación de frutas que, según nuestras:heridos al hospital de dicha ciudad. blos, no se encontró ningún loboa-P?e" 
Se recuerda que ha pocos días otro siSuen haciendo fechorías. Llegan6 con 
no del Reich la Unión de Horticultoresidescarrilamieto ocasionó diversas vícti-|&ran audacia hasta las carreteras y han 
alen.anes. E ' aaui'-.o tLne gran in te rés !mas y ha dado lugar a una interpe 'aciónj111^^0 ^aiiris burros, 
para nuestra exportación frutera y le en el Senado, por sospecharse que el ha nt " p ^ " ^ " 1 " / ^ ' ^ 
dedieavemos un comentario en día pro-¡ material de vías no estaba en buenas 
I condicionen Solache. 
, además de los lobo? 
ha atacado los sembrados un animal á e t 
conocido, que corta los tallos y wrtwa 
los campos. ' -**»o4 
Sábado 22 de noviembre de 1030 E L DEBATE maj j i : 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el R e y l j ^ ^ a ^ a d ^ p o s . c e n o p o r t ™ . « 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Fomento y Trabajo. 
E l general Berenguer dijo que no ha-
bía llevado f i rma y que el despacho ha-
bla sido ordinario, sin nada de impor-
tancia. 
Los ministros de Fomento y Trabajo 
dijeron que habían llevado alguna firma. 
L a mañana del presidente 
E l presidente del Consejo tuvo ayer 
taañana audiencia militar. Después reci-
bió al marqués de Lema y conferencio 
con el ministro de la Gobernación, 
E l pantano de Lorlgullla tiene por 
objeto no desabastecer de agua a la ve-
ga de Valencia, cuyos regantes ceden 
trescientos litros por segundo a la ciu-
dad. La subasta pedida parece que ten-
d rá lugar en breve. E l pantano tendrá 
un volumen de 22 millones de metros 
cúbicos de agua. 
Con respecto a la unificación de las 
estaciones férreas se n o m b r a r á una Co-
misión técnica Integrada por el Inge-
niero director, señor Gimeno, como pre-
sidente; por el ingeniero jefe de la Se-
gunda División, señor Salas; por el al-
calde de Valencia y por un representan-
n i ^ o el n rP^ íHpntP te de cada una de la3 Compañías del UiCe Cl p ( e í > i u c i i i e | N o r t e y de Aragónt para la ejecución 
Estuvieran por la tarde reunidos con de] proyecto se t r as ladará esta Comi-
• •- - sión en breve a Valencia. el presidente los ministros de Gracia y 
Justicia Economía y Gobernación. Es- E1 alcalde de esta capital, señor Maes-
tos al salir se limitaron a decir que eraltre. nos ba hecho constar expresamen-
cl de ayer un día de completa norma- |*JW agradecimiento a las ^autoridades 
lidad. 
A úl t ima hora el general Berenguer 
habló con los periodistas. Empezó di-
ciendo que por la tarde había estado, 
acompañando a su majestad, en la v i -
sita a los cuarteles de Getafe y que el 
Rey había salido muy complacido de su 
visita. . 
—Por c ier to—agregó el general Be-
renguer—que algún periódico, al dar la 
referencia dice que el coronel del regí 
arriba citadas, por la acogida favora-
ble que han dispensado a los intereses 
valencianos. 
LAS PESADILLAS DE MACDONALD 
s 
L a medida alcanza a toda la isla 
L A H A B A N A , 21.—El presidente de la 
República, señor Machado, se ha dirigí 
do a ambas Cámaras para solicitar au-
Itorización para suspender las ga ran t í as 
'constitucionales en toda la República. E i 
| Senado ha aprobado la petición presi-
dencial, mientras que el Congreso ha 
aplazado la decisión hasta el próximo 
lunes. 
El presidente Machado cree necesario 
la suspensión de las ga ran t í a s constitu-
cionales, para hacer frente a las conti 
S e a m p l í a l a s u s p e n s i ó n d e I M J J j y H ) C A T 0 L I C q 
g a r a n t í a s e n C u b a u _ ^ e r T t c n . A s a m b l e a d e T u v e n S 
C a t ó l i c a e n S a l a m a n c a 
E L OBISPO PRESIDE LA SESinM 
INAUGURAL 0N 
L a n u e v a i g l e s i a d e J e s ú s 
f u é b e n d e c i d a a y e r 
Por la tarde se verificó el traslado 
de la imagen desde la an-
tigua capilla 
El infante don Jaime presidió, re-
presentando al Rey 
SALAMANCA, 21.-Esta mañana . i 
doce, en cl Seminarlo conciliar v k • 
la presidencia del Obispo de la dió • 
doctor Frutos y > Valiente, se ha celph5'5' 
do la sesión inaugural de la see? j1' 
. , , - asamblea de Juveni.ades católl^af â 
a las ocho de j a mañana^ se j ^ - m a n t . n a g Junto con ei p ^ ^ s ^ rificó la bendición e inauguración 
nuas manifestaciones estudiantiles con- nueva jgiesia de Jesús que los padres ca-
tra el Gobierno. Las ga ran t í a s constitu-ipUChinos han construido en las inme-
|clónales estaban suspendidas en La Ha-1 diaciones de la antigua capilla. Bendijo 
baña y su distrito desde hace algún i el nuevo templo el Obispo de Madnd-Ai-
tiempo.—Associated Press. calá asistido por los padres capuchinos A las diez y media cl Prelado, vestido 
de pontifical y acompañado por una co-
, mitiva en la que formaban la Comum-
La Embajada de Cuba nos ruega la ™ivda ^puchinos, m o n a - - ^ - - n f n r ^ 
publicación de la siguiente nota: , |v mucho8 fieles, avanzó 
taban en la presidencia don Hyk!611" 
Sánchez Tabernero, presidente del c 0 
sejo diocesano de Juventudes católip0n' 
don Federico Liñán, don Sartos Gur^' 
rrez, don Andrés García Blanco, don T 
sé Artero, consiliario de la Acción car 
lica diocesana, don José Duran, viceor 
sidente del Consejo diocesano de Juven 
"" .Vn^ X"nVnrPc tudes: los señores La Riva y L o n ^ i . 
dad de capuchm  ™tmguil los, ^ntores miembr08 de la j J 
 s i l , o hasta la caue, ^ , . „ „ . u„ ,, "'besana 
Artillería, lo cual en ningún modo sería 
cierto y menos estando allí el ministro 
de la Guerra. 
Interrogado si el aviador Franco ha-
bla sido condenado, respondió: 
—No hay ta l condena, porque no ha 
í ldo sumariado. E s t á sujeto a sancio-
nes gubernativas por faltas que se han 
Ido acumulando, pero que no han llega-
do a constituir falta grave. 
También fué preguntado el general 
Berenguer 6l t en ía conocimiento del 
acuerdo tomado por el Ateneo en el sen-
tido de llevar su protesta al extranjero. 
—No lo conozco; solamente he visto 
Mientras el primer ministro sueña con esos problemas que aquejan a I n -
jglaterra—sin olvidar a Lloyd George, que aparece en la parte superior de la 
El COnVeniO COn i caricatura—Snowden continúa imper té r r i to en su creencia del librecambio como hasta ahora recoger las manifestaciones, reiiquia8í que después fueron guaroadas 
^ u umi «nf-^vir reiteradamente ofensivas, para el jefe en el altar mayor. Después regí eso hasta 
IflQ Va^rnnn- jHa^ l lnIalime- k « „ . del Estado cubano, publicadas en algu- la puerta principal, cuyos extremos ungió 
las VaSCOngadaS ("The Daily Express».) inog periódicoSi ; Vel profundo respetolcon cenizas bendecidas y seguidamente 
Icue siemure ha sentido nara la libertad'hi7'0 lo V™V™ con el <aWftro ele marmol 
_ ¡que siempre na sentido para la iiDeriaa, mayor, en cuyo ara deposito las 
de la opinión personal ajena, aun c u a n - ^ 1 ^ A continuación bendijo el Via 
Alava, que se unieron a loa de Gulpúz-igan ^ 103 jornales que tienen as,gna-!nnnp|nini!rO V O O M O I I H O n O •do su exPresión contradiga la verdad o:Cru^is el pjso y muros y altares, 
coa y Vizcaya, para d i c t a r del C ^ l á ^ A S l / ^ J ^ M ^ - i l l ^ U U N t O I L U N L U K O U O T ¿ Z ^ " o ^ l ^ n f ^ ^ P ^ ^ l ^ ^ ^ ^ . ^ 
Anoche, en el rápido de Irún, llegaron 
los representantes de la Diputación de 
"La Embajada de Cuba ha rehusadoj prece(ijdo de una urna de cristal con las 
miento habló en nombre^del Arma de b l e r n o d cumplimiento _ del real decreto dn^e|a0 ^ ^ L Ü s ^ r ! 
de Cortina, relativo a la interpretación diario de la noche, un manifiesto en que ¡de Francia; Santa Isabel, Reina de ilun-
del Convenio económico del Estado con d l e rw lTaT tdeP lo rv f í eb I í t e sd ÍR^^ Aspirantes a la Judlcatura.--Prlmerise recogen y dan como ciertos los hechos!gría, y ^ ^ m ^ j ^ Á ! & 2 ? * P S ¿ 
Economía, señor Lequerica, y hoy lo ha- terurbana y Transportes 
r á n al ministro de este departamento 
y al de Fomento. 
Solicitan también del Gobierno la in-
tervención de las Diputaciones forales 
en el régimen de transportes por carre-
teras, ya que a estos organismos pro-
vinciales pertenece el dominio y el uso 
de aquéllas. 
« « « 
VITORIA, 21.—El diputado señor Echa-
] ^ ^ . ^ ^ a w ^ N < ^ ^ motivan esas campañas , y al pie ^ ^ % < ^ í i S \ ^ ! n < Í S P ^ & i la 
o 16 83: e1, f1 ^ f ™ 0 ™ de adhesión a sus con^oce y ^ a o ^ ^ 
^ A , r e c e p t o s de algunas personalidades de no- e 
32. don Felipe Laso Torre, 18,16; 33, don | f^ ;o — i « * 5 - o f » « i „ — « U - v n . 
las provincias vascas. 
Ayer visitaron al subsecretario fle mecánico, el de Circulación urbana e in- f ' «on Antonio 30. don Mariano Fascón Alonso, 16.83; j 
algunas referencias periodísticas, pero nove y secretarlo de la Diputación señor 
Orbegoso han salido para Madrid, a fin 
de unirse a los comisionados vascos en no tengo conocimiento exacto de lo que 
h a F ! n ¿ m e n t e , el presidente se refirió f ^ ^ f 4 la defensa del con 
a las versiones fantás t icas que han cir-
culado con motivo de los últ imos acon-
tecimiento y refirió que le había visita-
do para cerciorarse de la verdad el en-
viado do "Le Journal". 
A l aludir a la normalidad en que he-
mos entrado comentó en son de broma: 
—No hay duda que han contribuido 
a ello los 15.000 soldados que, según 
dicen, hemos t ra ído a Madrid. 
A l despedirse de los periodistas anun-
ció que, conforme estaba acordado, hoy 
a las cinco y media, se reuni rá en la 
Presidencia el Consejo de ministros. 
Por los ministerios 
Revisión de Tribunales p a r a l é m W * 
cátedras de Institutos 
entrada del públ.— 
A las cinco de la tarde fue trasladada 
Una real orden aparecida anteayer di -
ce que habiéndose notado irregularidades 
y anomalías en los nombramientos de 
Tribunales para oposiciones a los cá-
tedras de Geografía e Historia de los 
Guillermo Blanco Vargas, 18,77; 40, don 
Miguel Monfort Escuder. 18,86; 42. don 
Isidro Pérez Frade, 19.43; 43, don Ma-
nuel Martín Rodríguez. 18,95, y 48, don 
Aurelio Alvarez Jusué, 26.25. 
E l martes 25 cont inuarán los ejerci-
cios, estando citados hasta el número 70. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 63 opositores. 
Auxiliares de Oficinas de Marina.— 
dad política, altamente estimadas en Cu-
ba, considera un deber protestar contra 
la deplorable precipitación con que esos 
distinguidos elementos han acogido las 
imputacionea que contiene el referido 
manifiesto, patrocinando expresiones de 
pasión y violencia nunca admisibles ni 
aún en la apreciación de los asuntos do-
mésticos que más directamente pudie-
ron haber merecido su atención. La Em-
Instrucclón pública.—Visitaron al mí- dicíón monárquica cuyas virtudes tene-
nlstro don Pablo Garnlca, don Mario Ro-
mo de Luna, el gobernador civil de Ge-
rona, señor Arias Vázquez, y los estu-
diantes señores Cabanillaa, Manclsidor, 
Puebla y Jaén , que van a realizar un 
viaje a pie a Lisboa. 
Economía.—Visitaron al ministro los 
gobernadores civiles de Gerona y Ma-
drid, el director de Montes, el magistra-
do del Tribunal Supremo don Rafael Pi-
quer, marqués de_Ampuero. También le 
visitó don ^Manuel Reyentós, en nom-
bre de la Juventud liberal conserva-
dora, para Invitar al señor Rodríguez 
de Vigurl a la entrega del bastón de 
mando al gobernador civil de Ponte-
vedra, señor Campuzano, acto que se 
celebrará el próximo lunes, y a darle 
de las cinco por i 0 \ * W ^ ™n farmZ\<l™ deben ser los postulados de toda la-
comunidad. La Procesión e ^ u ™ f ™ * . ! gor de las juventudes españolas. Pide que 
da por dos c 0 ^ ^ 3 ' u ^ juventudes salmantinas y las españo-
puesta por los Padres capuchinos y los J ^ derroteros ^ 
miembros de la Esclav tud de P- Je f £ de la ReH ión de la p t 
sus Nazareno, ^ e e f ̂ ^ señor Cantera fué muy aplaudido. D ¿ y otra de Sant simo Sacramento forma se levantó a hablar el canó 
S POrTrn i ^ c ripncí i e honor s e L í a ^ o s é Artero, consiliario de la Acción ca-Clero En la presidencia «Je honor s e g u i a ^ . ^ de Salamanca Dice 6erá h ^ 
al infante el Obispo de León . ra el ob 
inte ODjetoi La procesión salió P^a la P f reta ^ l e l acto. hable con su autorizada palabra 
sección de Liceos, se obtengan copias Para hoy están convocados hasta el y víct ima como la gloriosa e Ilustre n a - l a calle de Lx)pc de \epa p a ^ 
número 28. ción española—no hubiese servido a las1?01" la Puerta principal del nuevo tem-,. 
Liceos, en los años últ imos desde 1927, 
y siendo conveniente conocer la mane-i Cuarto ejercicio.—Ayer comenzó el cuar 
ra cómo hayan sido verificados los nom- to ejercicio de estas oposiciones, apro-jbajada de Cuba deplora que el ejemplo 
bramientos correspondiente a T r i b u n a - I o * cin,ír0 Bi^entes : Número l,|de notoria injusticia y de crasa ignoran-
Ies de otras asignaturas, para añadir i S n £ £ r ^ ^ ^ c?n que habitualmente se desfigu-
este dato a los que se obtengan en la!^ta0 FranSsco p í l r a n ' falsean y comentan en el extranje-
GrUpO mOnárqUICO C a t a l á n investigación ordenada anteriormente. Icheco Perdomo. y cl 11. don José Gar- i r° interiores de cada na-
se ha dispuesto que por el Instructor leía Leal. ición—hecho del que, acaso, ningún otro Con cl título de España Monárquica encargado de las mves^gadones en la! Fué eliminado el número 7. 
un grupo monárquico ca ta lán ha dirigi-
do un manifiesto a la opinión. 
Explica sus propósitos en la siguiente 
forma: 
"Nuestro propósito es sencillamente 
el piegonar a todo viento el sentimien-
to monárquico, lejos de partidismos, 
pues ni somos políticos n i ios interesa 
forma alguna de Gobierno. Lo que si 
nos interesa, y debemos hacerlo com-
prender por medio de la pluma, de ia 
palabra, etc., etc., los grandes benefi-
cios que ha reportado a E s p a ñ a la t'-a 
Ipaís ha sido tan frecuentemente objeto 
procesionalmentc con toda solemnidad la 
imagen de Nuestro Padre J ^ ^ N w a * ? 
no a 
El salón de actos estaba lleno de socio 
de las Juventudes parroquiales de Sala 
manca y de delegados de los pueblos de 
la provincia, que han venido con motivo 
de los distintos actos que se celebrarán 
durante esta asamblea. 
Primeramente habló el catedrático í6 
la ¿"acuitad de letras, don Francisco Can-
tera, secretario del Centro do la A. C. N 
de P., que leyó un extenso y documenta^ 
do trabaio sobre los estudiantes católi. 
eos de Baviera y las Juventudes Católi-
cas de Alemania. Examina el carácter 
cultural de las Juventudes católicas al^ 
manas en general, su constitución, su for. 
mación, sus normas, siempre dentro de 
la moral católica, que se refleja en el ves-
tir , en las costumbres, en las i-elaciones 
con los compañeros, y en loa deportes 
1 ue iNuesV" ^ „,.0„pnr:„n(i0 ellque practican con gran entusiasmo. Se-_ „ la nueva iglesia, inetencian^^ estadisti ]a Federaci^ 
paso de la P " ' ^ " asociaciones de Juventudes católica" que llenaba por completo la plaza del con Z(.o m ni1embro^ 
Jesús. romv^pnta-3.8S5 asociaciones. Dice que los jóvenes 
Presidio la procesión, en r«ffns^nta católicos alemanes se inspiran en las ñor! 
clon de su « 1 . . ^ ' C ¿ ' n ^ mas de piedad, estudio y acción. Este 
don Jaime, que fue r c c ^ d o ^ el índ^ce de la obra que realizan y 
oo nnrr» nn Ion sUROriores ue ia . . ,__ . . . J 
ayer 
Font Quetglas, 52; don Ildefonso J imé 
nez, Andrade. 58,3; don Angel Sánchez 
Lumbreras. 59.1. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro 
de las Tribunales nombrados para opo-
siciones a las demás cá tedras de Ins-
titutos. 
A l hacer dichas copias o extractos 
no deberán inscribirse los nombres y 
apellidos de los ca tedrá t icos nombra-
dos, sino el número con que cada unoibaron los siguientes: Número 576. don 
figure en bl escalafón reducido de la Jabr4el LVÍ3 Aparicio García, 7; 1.055. 
. , ;don Francisco Anzmendi Beyan, 7; 1.058, 
asignatura. don FranciSCo Balderas Riaño, 8,2; 1.060. 
Una conferencia sobre ^ « é ^ r . ^ r S , ? | ; 
AMlAMÍvnniAn In^Anlnn 1.063, don Jesús Santos Ortega Montoya, 
COIOniZaCIOn mier iOr 7.4; 1.077, don Luis Murillo Pastrana, 
mos la obligación de ensalzar y demos- ^ , ™ , ^ T T T T Z T".* HQX y 1082, don Alfonso Moscoso Ore-
trar documentalmente con toda minu-l En el Circulo Liberal dió ayer tarde [ , lanai \2t 
ciosidad, para contrarrestar la campa luna conferencla con el tema Problemas Hasta ahora han sido aprobados en el 
ña insidiosa y difamatoria de que se ia,,de la ™er rá : La colonización Interior y primer ejercicio 370 opositores, 
hace víct ima tan injustamente, por quie- Ios montes el ingenlero don Octavio Elo-i Músico mayor.~Se convoca a oposi 
CapeUanías del E jé rc i to—Aprobaron |persona l idades que han hecho suyas (co-'P10,611 la plaza de Jesús, BÍe"do/cog1-
rer el segundo ejercicio: don A n t o n i o , ™ hnhiPran Pnmnrnh«nn c„ „0rQni_ da la apancion_de la imagen en la calle 
nes encuentran en ello el medro perso 
nal, proclamando la revolución salvado 
ra, forma cómoda de intentar conseguir 
sus fines particulares." 
Recuerda después lo que sucedió a 
los caudillos republicanos del siglo'pa: 
sado, y refiriéndose a los revoluciona-
rios actuales, añade : 
"Si un caprichoso destino llegase a 
rrieta. [ción la plaza de músico mayor, vacante 
Se ocupó preferentemente del proble-jen el primer regimiento de Infantería 
ma de aquella parte del país hoy incom.|de Marina. Los ejercicios darán comien-
patitale con el cultivo agrario y que ocu- z' 
pa la mitad de la superficie de nuestro 
t e r r i to r io , -
Habló también de la colonización y de 
los resultados económicos de las colo-
nias creadas con arreglo a la ley de 1907 
• nu L l L * e s t o s . p * P f í e 3 ' 1<:>idalucía y presentó como solución adecúa-
cuenta de'que se ha constituido en La Que pasar ía no es muy oifícü de pre- da la c^n iz&ci6n forestal de los terre-
Línea, la Juventud conservadora, de la sumir. Sucedería natural y normalmen-, incuitos. En un amplio programa de 
te su estado de convulsión, de osadas | blac}ón fore8tal p ^ v i o ' e ! tstableci-
probaturas de cambios, de rectificado |mfento del s 0 incendlos y del 
cual ha sido nombrado presidente bono 
rarlo. Por último, visito al ministro el 
senador señor Garvey. 
Royo Villanova dimite la vice-
presidencia del Ateneo 
E l senador don Antonio Royo Villano-
va ha dirigido al presidente del Ateneo 
de Madrid una carta en la que presenta 
la dimisión de vicepresidente primero del 
Ateneo. Funda su determinación en que 
no está conforme con un acuerdo de ios 
tomados en la Junta generad extraordi-
naria de dicha entidad, en el que se in-
vocaba una ayuda del extranjero para 
cooperar contra las determinaciones ¿el 
Gobierno español. E l señor Royo Vil la-
nova reconoce al pueblo el derecho a ha-
cer la revolución, pero niega a loa ex-
tranjeros a intervenir en ella. 
Los accidentes de trabajo 
<»i'll̂ a,Kf,..,b.l;.MililinilllHIBSIIII,l¡!!!'H!l!i:Billl!Billl!BII!l'i 
-"Fruslerías - Selectas" 
Escogida colección d« versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 8 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE, Colegiata. 7. 
, „ mañana, en Arrigorriaga, por los obre-
nes. de ex t rañas experiencias de asom-- crédito foregtal Ve ia solución del pro- ros panaderos, y un mitin de carácter 
brosas novedades, de terrible fiebre agu :bl dp la colonización y por tanto ¡republicano anunciado para el domingo 
da. L a nación quedarla verdaderamen-
te revolucionada. Lo primero que se 
vendría abajo sería la unidad nacional. 
España quedar ía prác t icamente deshe-
cha. Y entonces, durante un período 
largo y repleto de angustias, los espa-
ñoles que nos sucedieran tendr ían que 
entregarse a la penosa labor de recons-
truir y reconformar aquella España que 
se había deshecho en fragmentos." 
Dice también que lo3 4uW1canoa ^ f / s S c i T ' ^ ó J i a t e X .a h ' AyUntam,Cnt0 í i % M — ™ ' < l 1 " 1 
d B r Z S ^ ^ S I a r ^ e' f o T a ^ HUELVA, Ü l - H a n tomado posesión del populacho, Impregnado de d o c t r i n a s ! A o ^ ^ . ^ ,„ iZn,0„taf , i^ r\Jáe sus cargos el nuevo presidente de la 
de la valorización de los terreos iucul 
tos de nuestra patria. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Fabricación en Murcia de 
explosivos modernos 
en Baracaldo. 
« « « 
CUENCA, 21.—Al celebrarse antlrre-
glamentariami nte la subasta de pastos 
oe la Mancomunidad de la sierra en la 
Diputación provincial, el Ayuntamiento 
se personó en la Diputación para protes-
tar de loa actos realizados, ingresand( 
¡los remates de la subasta en la Caja ge Se ha publicado en la "Gaceta" el¡neral de Depósjt0S( ha ¡ t a qUe ios Tribu-
real decreto que autoriza al ministrolnales deciian este asunto enojoso entre 
en la Agricultura 
Pendiente de estudio en el Consejo de 
Trabajo el régimen de reparación de los IrecVó^dV Comunicaciones" u i í r i n ^ 
accidentes del trabajo en la agricultura, solicitando la creación del Cuerpo de re-
ha acordado abrir una Información prin 
cipalmente en relación con los particula-
res siguientes: 
Quiénes deben ser reputados patronos 
y obreros a los efectos de una ley sobre 
reparación de accidentes del trabajo en 
la agricultura. Si procede o no mantener 
la actual definición legal de accidentes 
del trabajo en su aplicación a la agri-
cultura. Qué debe entenderse por fuerza 
mayor ex t r aña al trabajo en las tareas 
soviéticas, y termina manifestando ^ e ^ T ^ ' • de - f Í T ^ f v 1 1 
lucharán ¿ c a n s a b l e m e n t e para P - V i £ / f ^ ^ 
gar la fe en los destinos de E s p a ñ a por:VOra , n-^ogucenna 1 „ T ^ o f i l f o 
medio de la institución monárquica cu-i P01" el V ™ * * ™ ^ * de 
ya tradición consideran nsusti tuíble. |es Pr0Pietai-ia la citada casa El impor-
i itvu xiauotiuui.ac. ^ la conces^jj es de 938.OOO marcos 
Los repartidores de Telégrafos oro. 
Con fecha 20 de febrero último los re- NotaS VanaS 
partidores de Telégrafos elevaron al di-
A L M E R I A , 21.—El Pleno de la Cáma-
ra de la Propiedad urbana de esta capi-
tal ha acordado solicitar que las Cáma-
ras de las provincias marí t imas, tengan 
representación en las juntas de obras de 
puertos; que las Diputaciones y Ayunta-
mientos y otros organismos oficiales so-
liciten sus informes previos sobre pre-
supuestos y que el tipo contributivo de 
. . la Propiedad urbana no exceda del 19 
LOS Capataces CammerOS por 100. incluidos los arbitrios mumci 
— 1 pales y provinciales. 
del Estado * * * „ 
BILBAO, 21.—El gobernador ha sus-
parto con sueldos similares a Ijs demás 
subalternos y que en virtud de leyes an-
teriores al año 23, tenían asignados en 
el escalafón del que fueron desglosadas. 
Actualmente perciben entre mil y tres 
mil pesetas, después de 14 a 17 años de 
servicio y sin más ascensos. 
Diputación, abogado don Nicolás Váz-
quez de la Corte, y el diputado don Ma-
nuel Cordero García, del Colegio Médico 
* * * 
ZARAGOZA. 21—En el rápido de esta 
tarde ha marchado a Madrid el goberna 
dor civil, señor Díaz Caneja, que se pro-
pone regresar a Zaragoza el domingo. Se 
supone que se unirá en Madrid a la Co 
misión de la Diputación de Zaragoza que 
ha ido a gestionar el cobro de las con 
tribuciones, y que al mismo tiempo con-
ferenciará con el ministro de la Gober-
nación acerca de los asuntos sociales de 
Zaragoza. 
Comentarios del "Times" 
LONDRES, 21.— E l "Times", comen-
tando la situación de España, dice que 
esta nación es conservadora, monárqui-
ca y religiosa. La mayoría de la na-
ción está muy satisfecha de tener por 
rey a don Alfonso y no hay Indicio al 
"A 
Los peones capataces y los camineros I pendido la conferencia que mañana ha-guno de que haya sido debilitada la leal 
agrícolas. Trabajos a que debe referir- del Estado han elevado al ministro de bía de dar en la Sociedad E l Sitio don tad del Ejército. Sin embargo, dice, el 
se la aplicación de la ley. Si debe In- Fomento una instancia, en la que piden Eduardo Ortega y Gasset. ¡general Berenguer debe tener presente 
clulrse en la misma ley lo relativo ai se les aumente el sueldo dentro de las También ae ha suspendido un mltin|que le fué dado el poder para poner fin 
enfermedades profesionales que tengan posibilidades del nuevo presupuesto. Ale-ide propaganda que había de celebrarse a la dictadura, no para prolongarla 
su origen en trabajos agrícolas. Obli-
gación patronal de asegurar a los obre-
ros. Constitución de Mutualidades patro-
nales; examen de su obligatoriedad y po-
sible organización con carác te r local o 
provincial; régimen de las Mutualida-
des; obligaciones patronales en relación 
con ellas. Derechos de las víct imas de 
los accidentes del trabajo; modalidades 
de la indemnización y de la asistencia 
facultativa; el salario ñjo o de otra cla-
se en relación con la Indemnización. Pe-
culiaridades en razón de la eventuali-
dad de trabajo. 
Podrán acudir a esta Información 
cuantas Corporaciones, Sociedades o 
particulares lo deseen remitiendo sus in-
formes sobre los anteriores puntos o 
cualquier otro que consideren convenien-
te, antes del primero do enero próximo 
a la Asesoría de este Consejo, en el m i -
nisterio del Trabajo. 
In tereses va lenc ianos 
mo si hubieran comprobado su veraci 
dad y su justicia) las manifestaciones 
formuladas contra el primer magistrado 
de la República cubana, para no incu-
r r i r en ese lamentable apresuramiento 
por la multitud que ocupaba las inme-
diaciones con vítores que no cesaron 
hasta que no desapareció en la nueva 
iglesia. 
Una vez dentro la comitiva, fué ex-
de suscribir afirmaciones y aconsejar I Puesto el Santísimo, y la imagen trasla 
conductas cuya expresión es un contras-!dada al Presbiterio sobre unas andas. 
bre este acto que se celebra. 
Trata con extensión y gran elocuencia 
de los medios para que las Juventudes 
vivan y se propaguen. 
Discurso de! Obispo 
en el Brasil 
Por último habló el Prelado, que fué 
ovacionado con emtusiasmo por la con-
currencia puesta en pie. Empieza di-
ño 
pues 
tiempo habrá en los días sucesivos de 
la asamblea; pero sin embargo, pronun-
ciará unas breves palabras. 
He oído en un comentarlo brevísimo, 
Semana Social de Acción CatÓlicaihecho por el señor Arteiro, que estos días 
se han dado por los jóvenes gritos sub-
te con la habitual templanza, serenidad !en la6 que ^ d . 0 . ^ ^ ^ f ^ ^ j S V T ciendo el doctor Frutos Valiente que 
y mesura de sus juicio?." & S ¡ L * * S I £ S ¿ o £ i ^ ™ ™ £ P - a b a . hablar en el día de hoy. p, 
Dimite un ministro 
Toledo, don Agustín Rodríguez, pronun-
ció un sermón en el que puso de relie-
ve la importancia de la solemnidad ce 
lebrada. 
m n r»Tr t amt t t ro 91 «oo-rtr, ai 1 Su eminencia el Cardenal Primado se 
• í S ? ? u ^ L Í ; ^ 61 d a'!ha dignado acceder a loa deseos de la 
no O Globo" es probable que el minls - ¡ junta Central de Acción Católica, y asis-
tro de justicia, señor Osvaldo A r a n h a ' t h á al santo sacrificio de la misa que 
dimita su cargo, debido al mal estado para abrir la Semana Social se cele-
de su salud. Para sustituirlo se indica 
al señor Orloso Pinto. 
E l ex ministro señor Mello Viana ha 
embarcado en el vapor "Lípara" con des-
tino a Lisboa. 
Nota de la Confederación 
Católico-Agraria 
brará e¡ próximo lunes, día 24. a las 
ocho y media do la mañana, en la ca-
pilla de la Casa Social, Manuel Silve-
la. 7. y adminisitrará la sagrada comu-' 
nión, pronunciando la plática y medita-
ción. 
Para comodidad de los señores se-
manistas. se proporcionará en la misma 
Casa Social desayuno para los que lo 
I soliciten con veinticuatro horas de an-
versivos. y esto me duele, aún más por-
que hasta ahora no me enterado de ello. 
Ello demuestra que el demonio rabil 
Estos jóvenes que están reunidos en la 
A^ambUa con motivo de la primera 
celebrada, dieron también en las ca-
lles vivas a Cristo Rey, y sin duda el 
demonio ha bramado ahora por aquella 
manifestación pública de catolicismo. 
Tengo, dice, gran esperanza en los fru-
tos de esta asamblea como en la ante-
rior celebrada. Los frutos que se pueden 
obtener son grandes. Estas falanges de 
jóvenes animosos, dispuestos a luchar 
siempre por la Religión y por la Patria. 
tlcipación, al precio de 1,25. Los extras, Espera grandes cosas de los jóvenes ca 
a precios módicos. tóllcos salmantinos. En la diócesis hay 
E l ^ 0 ^ 7 1 ^ 1 de „ C o n J UnÍÓn d¡00eSa"a de ^ e n t u d e s ^ p f r a r . T o n ^ ' o ^ í í i v ^ l f f ^ 
deración Nacional Católico-Agraria, nosl Católicas toral a la diócesis. En todos los sitios, 
envía la siguiente nota: ^ 1 4 * * 1 v. ^ encontré jóvenes castos, animosos, traba-
" E l Consejo Directivo de la Confede-' En laJunta de presidentes celebradajjadores, estudiosos y con deseos de I * 
ración Nacional Católico-Agraria, ha e s - i ^ 6 1 ! ^ ^ ^ ^ i ' ^ S . " 6 , ™ ^ 1 1 ^ ^ ^ ; cl?ar Por .la f ! V Por la patria. He visto 
tudlado la actual situación del campo es-!daPara.hoy(luede aPlazada ***** el ^o«^i ™ -1 ~ . . A — — i t * i — i„„ ,.„„;„J sábado día 29. pañol en el orden político, y los varios 
intentos de organización de núcleos agra-
rios, que han surgido en varias regio-
nes. 
La C. N . C. A. afirma una vez más su 
carácter apolítico y su marcada finalidad 
social que la pone por encima y al mar-
gen de los partidos políticos, cualesquie-
ra que sean sus apellidos. 
Pero como a lo social toca lo político 
Las obras del Pilar 
Lista número 109 de la suscripción 
abierta en Madrid.—Suma anterior, pe-
setas 201.680,50, Doña Isabel Cantó, 5 pe-
setas; doña María Lorente, en tremoda 
de su madre. 25; Julita Alonso, 1.50; 
don Miguel Almonacld y Carmen Alon-
so. 25; don José Bonet, 5; don Míturicio 
que es concreción ~y" resu l^ 5'' doña Matilde Hernández, 10; 
tiene la Confederación que mirar con|dona Pllar Zurita, 5; señorita Asunción 
simpatía todo lo que ayude y coopere al;Juaneda. 5: * Vm presbítero, 100; se-
mantenimiento social que nosotros pre- nerita Josefina Fernandez. 5; C. de M . , ; - naC ^ ^ a r T ¿íen e 
conlzamos y todo lo que traduzca en po- 30; una madre e hija, en honor de lo& ESDaña v dP la Rpiitf^n nontro de ñoco 
quince misterios del Rosarlo. 150; seño- r^*"1*1 ^ de .'5 Reh&ion. Dentro de poc 
ri ta Pllar Martin. 25; J. M. £., 5; doña °* c ° " 3 ^ a r e i 3 a San Juan de Sahagun, 
Rosa López. 5; don Eleuterio Fernán- ^entro de Poco iréls a ^ de Torm^ 
dez. 5; familia de Galiana y Agullar, 7; 
don Carlos y Luis García Castaños, 50; 
señoritas María y Carlota Marrc-quin. 
100. Total. 202.249 pesetas. 
como rechazaban con energía las hojas 
comunistas que lanzaban algunos Indivi-
duos desde "autos" al pasar por los pue-
blos, los he visto antes de ir a las ¡a-
bores del campo, i r a comulgar con gran 
fe. con gran contento, alegres, siempre 
dispuestos a secundar las órdenes del 
Romano Pontífice siempre en defensa 
•ie los ideales cristianos, y con estas Ju-
ventudes, es esperanzador el porvenir por 
muchas que sean las olas anarquistas 
que baten sobre los muros del catoli-
cismo. Dice que espera que esta asam-
blea segunda de las de la diócesis, se* 
de óplmos frutos como la anterior, como 
 t  l   tr   -
sitivas actuaciones políticas nuestro des-
envolvimiento y mejor cumplimiento de 
nuestras finalidades sociales. 
Por lo tanto, será absurdo y suicida 
el ver incompatibilidad en nuestra ac-
tuación sindical agraria de los socios y 
la actuación política de los Individuos 
adheridos a nuestra sindicación; como 
sería absurdo y suicida quien, buscando 
trabajo para el mantenimiento de su fa-
milia, creyera ver en la familia, en su 
bienestar y en su respeto, obstáculo pa-
ra el desenvolvimiento de su profesión o 
ejercicio lucrativo de su actividad, y no 
considerar que en la familia es donde 
ha de encontrar el reposo a sus cansan-
cios, el estímulo para sus luchas y la 
más noble justificación do sus ambicio-
nes". 
» * » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Gincs. calle del Arenal. 13. 
* * * 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción para 
las obi'as del Pilar alcanza hoy la huma 
de 2.758.764 45 pesetas. En la lista de hoy 
figura un donativo de 3.000 pesetas de 
una familia que oculta su nombre. 
AUTOS C O R D y A H ü I I R N v e l a z q u e z j s 
Una Comisión del Ayuntamiento de 
Valencia, presidida por el alcalde, visitó 
ayer al ministro de Fomento, señor Ma-
tos, en su domicilio particular y a los 
directores generales de Minas y Obras 
P™**8- asiu!tos P a p a l e s , para _ _ L honradeZ ante todo. El otro día en 
los que solicitan el apoyo del Gobierno, u a moiikiuca « _ 
son la aprobación del proyectado abas- contre diez francos y los lleve a la l enen-
tecimiento de aguas potables, la subasta cia de Acaldía; el mes pasado encontró mil 
del pantano de Loriguüla y la un l f i ca -L |os ||evé 
ción de las estaciones del Norte y de l^ 'J'« 
Aragón. i —¿Don 
Respecto a lo primero, prometió el 
señor Matos para antes de quince días 
-A la Caja de Ahorros. 
("Pagcs Gaíes". Iverdon) 
7 
LOS GRANDES ARTISTAS 
E L "MANAGER".—Debes enterarte del artículo que te dedican en ese dia-
rio. Es muy elogioso. 
E L PUGIL.—Sí, ya me lo han dicho. ¡Qué lástima no saber loer! 
("Pass'ng Sho>v" Londres) 
la cuna de Santa Teresa, poned slempr* 
los ojos en Dios con alegría, con opti-
mismo y seréis siempre el ejemplo de la 
Nación que tiene en vosotros la futura 
fortaleza. El discurso del Prelado í"6 
ovaclonadísimo. 
Adhesiones 
— Y a conoces tú a mi encantadora muj'er. 
Tienes dos? 
("Lus ge Ko;ncr Zc tung". Colonia) 
— ¿ C ó m o ? 
A l final se leyeron varias adheslone?. 
entre las que figura la del presidente 
Consejo Central de Juventudes Españo-
las, señor Valiente, que fué muy aP1?£ 
dlda. Luego, por aclamación, se aprot»' 
ron los textos de los siguientes telegia' 
mas: ^ 
"Excelentísimo señor Nuncio ae <~ 
Santidad. Las Juventudes católicas s3'_ 
mantlnas reunidas en su segunda asa ^ 
blea. ofrecen un respetuoso llomena''f¿ií-
egregio fundador de la Juventud câ  a. 
ca romana, y al propulsor de la esp 
ñola". orini»p 
"Eminentísimo señor Cardenal •TjJJg 
do: la segunda asamblea de JuveI?; ffie-
católlcas salmantinas, ríndele un 0 
naje de adhesión y de filial respeto ^ 
motivo de este acto". cprufl' 
"Mayordomo mayor de Palacio: 5^0gai, 
da asamblea de Juventudes c^"1. , ÍLrca 
mantlnas expresan al Católico Mooj1 la 
su respetuosa adhesión en defensa 
religión y de la Patria". 
* * * -1 «alón 
A las cuatro de la tarde, en.ei ° ce-
de actos del Seminarlo P00^01^ o6 ac-
lebró la primera sesión de est4r'fiérrez 
tuando de ponente don Santos c'"1' ¡jia-
Flores, profesor del Seminarlo ^ ^ ¿ u » , 
rio de la Juventud Católica «fVv g0Cial 
que desarrolló el tema "Educación ^ 
y círculos de estudios". DesP.ues'.fariaDa 
presidente de la Congregación j»» ^ 
y abogado de San Luis, don í ^ ' ^ p e l i -
rrera Castillo, desarrolló el teiy*d c»tó-
mitación del campo de la Ju^e ^ ob^3 
lica y su relación con las dema» 
juveniles". , . =» ce-
A las siete y media de la ^ - ^ ¡ c a en 
tebró una solemne función e"ca cahagú'"1' 
la Parroquia de San J " » " " 6 a \8istle' 
que estaba abarrotada de fleies- ^ent,o3 
ron con sus banderas todos ^ -jánd0" 
diocesanos de Juventudes. Pr° juvent>i-
se a San Juan patrono de las l3ina3-
des Católicas de la diócesis de ° te(}ra!' 
ca. Predicó el Párroco de la V sor del 
don Santos Jiménez Martín, P ^ bepii-
Semlnario, y por último, dio 
ción el Prelado. 
ai!ii;liilii;illll:;:iii;ill«!i:ii»iii!fli™B'lli!B;1Ba¡!1^ 
Al efectuar sus compra* 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B M i * 
BIADRID —Afio XX.—Nrtm. 6.60S 
E L DEBATE (3 ) Sábado 23 de noviembre de 1980 
0 p u e r t o d e V i g o , c e r r a d o p o r e l t e m p o r a l ! f i g u r a s de a c t u a l i d a d 
Un huracán en Bilbao. Excursión de agricultores galle-
gos a Portugal. L a Audiencia de Valladolid condena a un 
individuo autor de 218 delitos de estafa 
L A E S C U A D R A E S P A Ñ O L A E N M A L A G A 
Un huracán 
wUBAO, 21.—El temporal de viento es 
ÍLidable . Han ocurrido algunos de-
mibamientos e Incendios. Una valla de 
a obra que se realiza en el campo de 
r l a n t i n quedó destrozada completamen-
y sin ocurrir desgracias. Hubo incendios 
las calles de Uribarri, Sombrerería, 
t rarra y en la ribera de Deusto, Los 
í^mberos sofocaron los siniestros sin más 
•edad E l viento también a r rancó unos 
M metros de tejado de la Coooperativa 
líctrica Instalada en la Alameda de Ma-
rredo. Continúa soplando un viento hú-
íaranado grande. 
_l-Cuando en un "cine" de esta capital 
frabaiaban en las Instalaciones del radio 
inema varios electricistas a las órdenes 
API ingeniero francés M. Leculier, fué al-
anzado éste por una descarga de ácido 
ilfúrico que lo dejó completamente ce-
«Ido Según los médicos recobrará la vis-
fa pero ta rdará en curar varios diaa. 
Rogativas por la lluvia 
rtTENCA, 21—El "Boletín Oficial" del 
ohísnado publica una Interesante pas-
toral del prelado a los Párrocos, y Rec-
ínres de iglesias ordenando rogativas, y 
n especial, oraciones en las misas para 
la cesación de la pertinaz sequía que tie-
n« consternados a los labradores. 
—En el barrio E l Polvorín, cerca de 
Mta población, se Incendió una casa de 
«ampo propiedad de Botero Descalzo, 
que quedó destruida. Las pérdidas son 
¿e consideración. 
Doscientas reses asfixiadas 
CUENCA, 21.—En el pueblo de Traga-
nte un mal Intencionado encerró en una 
iola' tinada o cobertizo, recogiéndolas de 
otras 500 cabezas de ganado, de las que 
rerecieron 200 por asfixia. La Guardia ci-
Vii busca al autor del hecho. 
—En Laúdete varios sujetos asaltaron 
madrugada la casa de Fidel Cama-
fias, rompiendo una ventana y le roba-
ron'25 arrobas de castañas. Han sido de-
tenidos e ingresaron en la cárcel. 
Fallecimiento de un escultor 
FERROL, 21.—Ha fallecido el conoci-
do escultor Enrique Rodríguez Vizoso, 
autor de notables obras de carácter reli-
gioso, que figuran en muchos templos. 
Un homenaje 
FERROL, 21.—Prestigiosas personali-
dades tributaron un homenaje al propie-
tario don Aquilino Alonso, incansable 
protector de las gentes del campo, y al 
vocal del Circuito Nacional de Firmes 
Especiales, don Arturo Pita Do Regó, 
con lo que premiaron las importantes 
mejoras alcanzadas para el pueblo de 
Fene. En el banquete popular con que 
les obsequiaron se les hizo entrega de 
valiosos pergaminos con el nombramien-
to de hijos adoptivos de aquel pueblo, 
La Escuadra en Málaga 
MALAGA, 21.—A las dos de la tarde 
empezaron a llegar los buques de la es-
cuadra española, procedente de Algec-
ras. Primero fondearon los cruceros y 
destructores y a las cinco de la tarde 
entró el "Jaime I " . que arbolaba la in-
ílgnia almirante de la Escuadra, que 
manda el contralmirante don Javier Sa-
ks. Las dotaciones están compuestas por 
4,200 hombres que desembarcaron en su 
mayoría. Poco después, dando a las ca-
lles gran animación. 
Excursión agrícola a Portugal 
PONTEVEDRA, 21.— Mañana saldrá 
para Portugal un grupo de agricultores 
de esta provincia, a ctuyo frente va el 
director de la Misión biológica de Ga-
licia, señor Cruz Galléstegui, con objeto 
de visitar la segunda Exposición Nacio-
nal de Agricultura portuguesa, que se 
celebra en Oporto. L a Misión biológica 
«nvía a dicho certamen maíces obteni-
dos por el Sindicato de agricultores pon-
tevedreses, que llamaron la atención. 
El señor Galléstegui ha sido invitado es-
pecialmente por el Comité ejecutivo pa-
ra recorrer Portugal y visitar los cen-
tros agrícolas. E l catedrát ico de este 
Instituto señor Tafall ha sido nombrado 
miembro del Jurado de la Exposición 
portuguesa, y el próximo domingo da rá 
una conferencia en Oporto, acerca de 
loa trabajos que ha realizado Galicia 
en la Misión biológica. 
Doce niños mordidos por un perro ¡ 
PONTEVEDRA, 21.—Hoy han venido 
para someterse a tratamiento ant i rrábi 
co doce niños atacados por un perro ra-
bioso en la cercana aldea de Mourente 
Los pequeños tienen • de dos a catorce 
años, y todos presentan mordeduras en 
brazos y piernas. 
Una medalla del Trabajo 
SEVILLA, 21.—Hoy se ha celebrado en 
Almadén de la Plata el acto de Imponer 
la medalla del Trabajo al secretario de 
dicho Ayuntamiento, don Leocadio Man-
so. Asistieron el gobernador civil, conde-
de San Luis, presidente de la Diputación 
y otras personadidades. Se pronunciaron 
varios discursos de elogio al condecorado 
Camioneta arrollada por un tren 
TARRAGONA, 21.—En el kilómetro 
71 de la vía férrea del Norte, término d^ 
Alcover, un tren de mercancías arrollo 
a la camioneta 45.436 B., resultando los 
ocupantes Buenaventura Pulg y Fran-
cisco Monzalve, con heridas de conside 
ración. La camioneta quedó destrozada. 
—En la carretera de Montblanch a 
Valls volcó el camión número 3.309, con-
ducido por Juan Costa, y en el acciden-
te resultaron con lesiones de Importan-
cia Juan Garrido y Pedro Barrufet. 
—En el pueblo de Vilabella se quema-
ron dos almiares, propiedad de José Ar-
mengol y José Revira, calculándose las 
pérdidas en más de 8.000 pesetas. 
E l autor de 218 estafas, condenado 
VALLADOLID, 21.—El Tribunal de De-' 
recho ha dictado sentencia en las causas 
procedentes de los Juzgados de Peñaflel| 
y Olmedo, instruidas contra Teodoslo Re-
dondo Gómez, como autor de numerosas, 
estafas, y Nemesio Redondo, Evarista 
Gómez Alonso, Guillermo del Olmo y 
Anastasio Rivas .como encubridores. Teo-
dosio era comisionista de una sociedad 
mercantil establecida en Madrid y traba-
jaba la venta de abonos en Montemayoi 
y pueblos comarcanos. La sentencia con-
dena a Teodosio como autor de 242 de-
litos de falsedad en documentos mercan-
tiles, 218 delitos de estafa, y 25 por fal-
tas Incidentales a nueve años de reclu-
sión, correspondiente al delito más grave 
e inhabilitación absoluta durante el mis-
mo tiempo y al pago de 99.132 pesetas 
de Indemnización, y otras tantas de mul-
ta y la quinta parte de las costas, y como 
autor de un delito de estafa, a un año de 
reclusión con las accesorias e indemni-
zación de dos mi l peseta a Ceferino Gar-
cía. La Audiencia absuelve a los demás 
procesados. 
Fuerte temporal 
VIGO, 21.—Se recrudeció el mal tiem-
po y sopla un fuerte ventarrón con chu-
bascos. Las autoridades de Marina han 
cerrado el puerto para toda cla.se de 
embarcaciones pesqueras, no haciéndose 
al mar ningún vaporcito. Los barcos 
surtos en el puerto reforzaron amarras. 
El vapor español "Ambos", entrado ante-
ayer para reparar averías causadas por 
la fuerte marejada, t ra tó de zarpar, sin 
conseguirlo. 
E l cónsul bri tánico en Vigo ha recibi-
do un radio del destructor inglés "Shan-
cock", manifestándole que corría un 
fuerte temporal y hacía esfuerzos por 
arribar al puerto, lo que consiguió a las 
seis dé la tarde. 
Por ahora no se sabe que hayan ocu-
rrido desgracias. 
Movimiento de tropas 
ZARAGOZA, 21. — Cumpliendo órdenes 
recibidas, esta noche pasarán para Ma-
drid unos 300 soldados del batallón de Ca-
zadores de montaña de La Palma, de 
guarnición en Jaca, y regimiento de In -
fantería de Valladolid, de guarnición en 
Huesca. 
También ha pasado para Barcelona 
una Compañía de la Guardia c ivi l del 
Tercio móvil. 
El fajín de Weyler para el R. de 
Aragón 
ZARAGOZA, 21.—La familia del general 
Weyler ha dirigido una carta al regi-
miento de Aragón diciendo que el fajín 
de general que le Impuso el Rey al ge-
neral Weyler, lo regala al regimiento de 
Aragón para que sea guardado en el 
| cuarto de estandartes de dicho regimlen-
Ito, del que el duque de Rubí era coronel 
' honorario. 
a « le P ^ ó 
^ e T l í d i f n c ^ Sinistcrio 'de Gra-
cia y j í s t i c i a de que el mencionado juez 
m ^ c i p a l , que, por cierto es médico de 
S f á b H c i exhortó a los obreros a la re-
™ i t a y dió varios vivas subversivos. Ha 
í n ' í e t a d o en el Clínico José Marte Pé-
rez A l bes, de treinta y tres anos, hendo 
en la refriega 
Nuevo manifiesto del 
L a h u e l g a d e B a r c e l o n a , p r á c t i c a m e n t e t e r m i n a d a 
Entre hoy y el lunes volverán al trabaj'o los obreros que 
no han entrado ya. El paro ha perdido todo el ambiente. 
Ha sido un movimiento de puro carácter revolucionario 
UNA PROFUNDA DIVISION EN E L SENO D E L SINDICATO UNICO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, -21.—La huelga puede considerarse terminada, aunque maña- j — - j — — 
na, por ser sábado, no se reintegre la gente totalmente al trabajo. Existe lal barriadas. Se g*^fj^a se reanudó el tra-
llmpresión de que el lunes quedará restablecido el movimiento Industrial de ^ a r ' ¡ h í ^ n a E n a B a d a ! o n a iMjf trabajado casi 
[celona. Hoy, los periódicos que más abiertamente simpatizan con los avances| tQ¿[^ las fábricas e igual en otros pun-
jsindicalistas, proclaman el fracaso de la huelga y ponen de relieve la indisciplina|tos g.n einbaigo, con el personal com-
de la masa contra sus dirigentes. pleto sólo ha funcionado la casa Fa-
La observación no puede ni siquiera ser puesta en duda por nadie. Ha sido'bra y Coats. En la Hispano Suiza se 
una desobediencia pública y reiterada, que ha puesto de manifiesto cómo la or-¡presentó toflo el personal, pero •rj&Q 
|ganlzación anarcosindicalista ha perdido el control de sus masas. Todos los ma- delegado del Comité de Bí̂ njj|>reg jĴ J 
nifiestos, todas las órdenes, todas las conminaciones para volver al trabajo han;abandonaran el ^ ^ ^ ¡ ^ g g ^ ' diciendo 
sido despreciados. Las propias gentes de los Sindicatos visitaron las fábricas'hecl10 ^ {¿^Siiétal los del Unico enga-
pidiendo que se encendiesen las máquinas para reanudar el trabajo. Hubo taller!9ue *° [a bplnldn y autoridades, pues 
en que se presentó todo el personal completo; pero bastaba el requerimiento de! jentrag ¿pcian que ordenaban la re-
un sólo miembro de esos misteriosos grupos de acción, para que todos abandona-;anutjac-5n trabajo, exigían secreta-
sen la labor. Se ha dado incluso el caso de discutir ante los obreros el delegadoj tamente a los obreros que siguieran en 
de taller del Unico y el agente del Comité revolucionario, hablándose ambos vio-|huelga. Insiste en la falta de autoridad 
Sindicato Libre 
Esta tarde se ha notado tranquilidad 
y mayor pacificación de espíritus en las 
lentamente y tratando de imponer su respectiva autoridad dentro de la orga 
nización. En todos los casos queda de manifiesto la más absoluta indisciplina 
Lo ocurrido era de esperar como consecuencia ineludible de la división Interior 
y de la política social del Sindicato Unico. 
E l movimiento tiene un carácter francamente revolucionario y así lo procla-
maban el manifiesto publicado hace una semana y la orden de paro del Comité, 
jque anunciaba una huelga indefinida ínterin el Poder público no claudicase con 
determinadas concesiones. La muchedumbre dió rienda suelta a sus vandálicos 
linstintos destructores y el terror se impuso totalmente. Luego, cuando los direc-
jtores del movimiento dieron la voz de alto, sin haberse logrado un objetivo prác-
;tlco y una finalidad esencial, las masas la discutieron. Estaban cansadas de per-
der estérilmente el tiempo con arbitrajes y fórmulas en huelgas como la del 
para defender a los obreros de las coac-
ciones. Ind ca a los trabajadores que se 
reintegren al trabajo, y en cuantos ta-
lleres se observen coacciones debe llar 
marse a los Sindicatos Librea, que ga^ 
rant izarán la libertad del trabajo. 
Los perjuicios causados 
por la huelga 
El gobernador civil manifestó que tie-
ne buenas impresiones de todos los pue-
blos de la provincia. Los días de para-ramo de la construcción y la de la Metalgraf, de Badalona. que ha obligado l u e g o . ^ . t - ^ p r o d u c i d o un perjuicio" m o 
a los obreros a buscar influencias extrañas para que no sea clausurada la fabrica, j ^ j y material enorme, sin contar con la 
La huelga actual parece terminar por consunción. No se 'vo lverá al trabajo | pérdida de jornales no devengados por 
porque lo ordene el Unico, ni siquiera porque lo quieran los grupos de acción |ia huelga, que afectan a una porción de 
sino porque el hartazgo y el desaliento se han adueñado del ánimo de todos; I hogares humildes con los trastornos con-
porque en los deseos de muchos obreros pugna ya romper con las r e s i d í a s y siguientes. Un periodista preguntó al ge-
neral Despujols si se perseguirá judicial-
mente a los organizadores del paro y el 
gobernador contestó: "No sé si el fiscal 
habrá denunciado el hecho. Yo impon-
dré sanciones gubernativas, pero judi-
cialmente no sé lo que ocur r i rá . ' 
poner su empeño en algo capaz de aliviar tan sólo la enorme pesadumbre de la 
miseria a que les está llevando el paro.—Angulo. 
BARCELONA, 21.—En el centro de la 
ciudad puede decirse que la normalidad 
es casi absoluta durante la mañana. Los 
"taxis" circulan en bastante mayor nú-
mero que ayer, aunque no como en días 
de plena normalidad. Los t ranvías pres-
tan servicio sin necesidad de Ir escolta-
carros no aparecieron a la hora de cos-
tumbre, llevaron las basuras al vertedero. 
L a clausura de Sindicatos 
Don Antonio García Várela, nuevo director del Jardín 
Botánico de Madrid 
Largos años de especialización en Entomología han llevado a este 
puesto al señor García Várela. A su formación ha dedicado el rendi-
miento de toda su vida: siete años de juventud como ayudante del 
profesor Bolívar, largas permanencias en Berlín y París en contacto 
con grandes naturalistas; catorce años en la cátedra de Botánica de 
Santiago de Compostela, que ganó por oposición el año 1906, y diez 
en Madrid, a cuya Universidad vino el año 1920. Desde hace ocho es 
vicedirector del Jardín Botánico, y recientemente le nombraron conse-
jero de Instrucción Pública. 
Se comenta grandemente entre los Sin 
¡dicatos la clausura de los locales del Uni-
'dos por la fuerza pública. E l comercicjco. Se dice que el gobernador levantará la 
permanece abierto, sin excepciones, y se|clausura del del ramo de transportes co-
ba entrado al trabajo. ¡mo fórmula para llegar a un arreglo con 
Han salido barrenderos, aunque no mu-¡el Sindicato Unico. Este ha publicado un 
chos, los cuales, con los encargados dolmaniflesto en el que hace un llamamiento 
la recogida de basuras, se entregaron aja todos los obreros, exhortándoles a la 
las faenas de limpieza de las calles cén ¡cordura; trata del conflicto del puerto, y 
tricas; pero en las barriadas extremas ¡dice que aunque hay que legalizar la 
Sarriá, Sans y otras, no se ha realizado ¡situación del ramo de transportes, hay 
este servicio y los vecinos han tenido queique terminar con el conflicto surgido con 
arrojar las basuras en los vertederos. ¡gran facilidad. Agrega que se decreto i» 
En las afueras de la ciudad no es el 
mismo el panorama. E l t ráns i to rodado 
está paralizado en absoluto, y los grupos 
Detenido por repartir 
hojas comunistas 
En la barriada de Casa Antúnez ha 
sido detenido Francisco Botella, que se 
le ocuparon 112 hojas comunistas. Tam-
bién ha sido detenido Rosendo Gallardo 
Ricart. 
Otros conflictos 
Tranquilidad en Castellón 
CASTELLON, 21.—Se desliza la hne'.ga 
con tranquilidad. E l comercio cerró en 
las primeras horas, pero por orden del 
gobernador, se abrió y permanece abier-
E l " h i d r o " g i g a n t e s i g ú e l a " G a c e t a " t i e n e d é f i c i t 
f o n d e a d o e n S a n t a n d e r 
Por el mal tiempo ha aplazado su 
salida para Coruña 
SANTANDER, 21.—Por el mal tiempo, 
el hidroavión a lemán ha aplazado la 
salida, continuando en el fondeadero. La 
tripulación ha visitado hoy la ciudad. 
Hasta que el tiempo no ofrezca segu-
ridades no se r eanudará el vuelo. 
En pocos años ha duplicado la ti-
rada y el número de páginas 
Una real orden para aumentar 
los ingresos 
huelga indefinida, sin perjuicio para la 
organización sindicalista, y ahora requie-
re la situación que se trabaje. Censura,, 
de revoltosos no han cesado de realizar|la actitud del Gobierno y de las clased1?- Se han praet cado numerosas deten-
coacciones, habiéndose registrado algu capitalistas, y dice que si quisiera, el Sin- P10"63 Por f a c c i ó n . Se ha concentrado 
nos tiroteos. La Guardia civil y las fuer ¡dicato Unico dejaría a Barcelona sinPf fuej;fa Publica para garantizar el or-
zas del Cuerpo de Seguridad prestan ser agua, pan ni luz, a pesar de todas la.3iden- E Paro ef Parcial, pues no 10 si-
vicio de orden, reprimiendo los alborotos.guardias blancas de los patronos, y, porlouen af111}'?3 obreros. La ciudad se ba-
que a cada paso se producen. último, protesta contra la clausura de lusiL1,* abas,tecida- Esta tarde tampoco se pu-
Parece que la suspensión del combate'Sindicatos. blican los periódicos y por la mañana 
de boxeo entre Paulino Uzcudun y Primo Este manifiesto lleva pie de Imprenta !se Pu°llco so 0 uf0- Se ^ o r a . el ün de 
Camera, anunciado para el domingo, ha'lo que hace suponer que ha sido autori-lesta huelga ilegal, 
obedecido a que las autoridades tuvieron zado. « « « 
noticias de que los elementos agitadores E l conflicto parece resuelto y se creej LEON, 21.—Está anunciada para ma-
se proponían aprovechar la aglomeración ¡que hay la promesa de llegar a la ñor- ñaña la huelga general de barberos, si no 
de gentes congregadas en el Estadio pa-¡malidad. La lucha sigue entre los Sin-¡se atienden las peticiones de aumento de 
ra promover tumultos y alterar el ordenjdicatos Unicos y el Comité llamado re- jornal. 
volucionario. También los albañiles piden un aumen-
En Mataré ha habido algunas coacclo-ito de dos pesetas como mínimo. Se cree 
nes, y en las barriadas extremas de Bar-1 que irán a la huelga, pues los patronos 
celona, no se ha trabajado por lo gene- no acceden a tanta elevación. 
La "Gaceta" publica ayer una real or 
den encaminada a suprimir el déficit!darse al aeródromo, 
anual de 200.000 pesetas que el citado 
periódico oficial tiene. 
Dice la real orden que los Ingresos han 
público. 
Esta m a ñ a n a un autobús de la "Clasa", 
que se dirigía al aeródromo de Prat de 
Llobregat conduciendo a varias perso-
nas que habían tomado billetes en el 
avión que hace el servicio Barcelona-Ma-
drid se vió obligado a regresar por Impo 
sición de un grupo de revoltosos que le 
impidieron el paso. Los viajeros tuvieron 
¡necesidad de utilizar el tren para trasla-
ral. Esta mañana , los obreros del Unico, 
obedeciendo las órdenes de la Federa-
La amenaza de huelga de ios panade-
ros, está en vías de solución, por conve-
Normaüdad 
BARCELONA, 21.—El gobernador, al 
SANTANDER 21—Algunos de loa in-'aumentado en gran proporción, de tal!recibir al mediodía a los periodistas les 
vitados por el señor Dornier para hacer Imodo, que en 1918 se recaudaron 580.197,85 dij0 qUe en Mollet. Cornelia, Maullen 
el viaje de prueba a bordo del "D. O. X'MPesetas, y en 1929 la recaudación subió 
han desistido de proseguir el vuelo pro- a 1-261.796.96. Esto no basta, P O ^ los 
bablemente por las d la.adas estanciasi^tos han subido en ^ y o ^ P ^ P 0 ^ " -
que ha tenido en los puertos que visita, i debido a tres causas principales según 
la real orden: al aumento de un 200 por En el rápido de la frontera regreso aU/%„ , Rpnriava nara setruir viaie a Paría el re- 100 del precio del papel, después de la Henüaya para seguir viaje a t'axia ei re | £ T.nreHHn ph la. ma-
Mataró, Manresa y VIch, se trabaja con 
ción de Sindicatos, se presentaron en lasinir los patronos en que se trabaje de 
fábricas y talleres, pero no pudieron tra-idia y se guarde el descanso dominical, 
bajar por las coacciones que les hacían * # • 
grupos armados. En la barriada de San 
Andrés es donde se han hecho más co- MURCIA, 21.—La situación de la huel-
acciones, y hasta se llegaron a formar ga de empaquetadores de naranja en 
barriadas ante algunas fábricas y calles Totana mejora. Ayer entraron al traba-
por los elementos extremistas. Los obre- jo seis hombres y 114 mujeres. Se es-
ros de la casa Cros, no se presentaron' pera entren todos. No ha habido coac-
al trabajo ante el temor a las coacciones!clones, 
y agresiones, pero es probable que esta » * » 
tarde se reanude el trabajo. En las ba-j SAN SEBASTIAN, 21.—Ante loa rumo-
cétera, hay completa normalida d hoy 
Dato revelador del agobio económico 
r C ¿ ¿ t o | ¿ i « " ; ¿ t ro aumento-par^cldó en la a-es tacita la notlc.a publicada por un ^ " " f e u >** claaes. trabajadoras oou 
G e r v í f b a ^ C o ' a ' S ' l ^ a S l - ^ " ^ . y f ^ _ a u m e „ t o en^el ^ [ p j r t M J o o J . B ^ M d a j . » . ^ * | 0 l o 
rrladas extremas de la izquierda de Bar- res de que se declare mañana la huelga 
celona, como Hospitalet, Prat, Sans, et- por solidaridad con Madrid, se han adop-
tado grandes precauciones. 
—En relación con el hallazgo de pis-
tolas en Hendaya, se trajo a disposición 
LA"GACETA" 
t a designación do locales para 
« Colegios electorales 
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Presidencia.—R. O. disponiendo que el 
vicepresidente del Consejo Superior de 
Aeronáutica, director de Navegación y 
Transportes aéreos y el director del Ins-
tituto Geográfico y Catastral propongan 
* esta Presidencia las bases de la cola-
boración de la primera de dichas entida-
des, al objeto de que proporcione a la 
"egunda los aeroplanos y pilotos que a 
«ta son necesarios para la aplicación, 
A s a m b l e a m o n á r q u i c a 
e n H u n g r í a 
"Los legitimistas deben esperar 
hasta que las circunstancias 
sean favorables" 
normalidad 
—Como habrán visto ustedes—agre-
gó—, tiende a normalizarse la situaciun 
Hoy han salido más "taxis". E l alcalde 
de Arenys del Mar, ha comunicado que 
, ' . , . •' . _ ..y,] • „ j „ .,_ u uc csuw en 10,0 fiasco uicLua.ja.vavjid.̂  \,v/a. 
es ? ^ a c ^ Ia n o " ^ ^ huelga es la intensificación del negó- del Juzgado, a Angel Iraundegui, dete-
penodico de Bar^1n0.^.deimqíluc,e d o en las casas de compra y venta, en nido en Irún. 
to, .os - o r o . Bronta y < ~ ^ g - L , — o . ^ ^ ^ ^ X í ^ X 
precio sigue siendo el mismo que hacelquilidad y se trabaja normalmente en en el S 
res italianos, que vienen en viaje de 
prácticas. Por su parte, el inventor y 
propietario, don Clamdio Dornier, con su íetVñta"año^. y k V e a l orden anuncia queitoda la ciudad. En algunas fábricas nojcontrando grandes_ cantidades de hojas 
esposa, parece que ha anunciado se di-¡ 0 se modiflca> |ge t rabajará mañana , por hacerse se-l06 
Detenciones 
rigiran a Coruna en automóvil para es | para remefMar el déficit, la "Gaceta"¡man inglesa, 
perar en aquel puerto la llegada de su sube en un 25 por 100 el precio de sus 
hidroavión, anuncios obligará a las Sociedades anó-, 
La colonia alemana residente en San- j qUe publiquen sus balances anua-j ^ „ disnosición del 
tander ha hecho entrega a la 82norai]eg suprimirá el envío gratuito a las i ^ Policía, ha puesto a disposición del 
Dornier, como regalo, del Libro d^ Oro.Au(jjencjag y ]0g juzgados. 
un manifiesto de carácter revolucio-
nario. 
L a huelga, terminada 
SEVILLA, 21. — E l gobernador civil, 
conde de San Luis, ha manifestado que 
la tranquilidad en Sevilla es absoluta y 
que también lo era asimismo en toda 
España, según le había dicho por telé-
fono el ministro de la Gobernación. 
Aumento de jornales 
BARCELONA, 21.—En el centro de la VALENCTA, 21.—El gobernador civil 
.población el aspecto era a última hora no salió esta tarde a su dpsnafho oloial 
Juzgado especial que entiende en los su-^e la tarde ^ completa tranquilidad, por encoStrJrst algo indispíesto El se-
de la Exposición Iberoamericana de S e - f j - ^ e s a además d é l a Presidencia del ^oS '^a ya^osiindividuos que ^ejercían En las barriada3 de las afueras el paro cretario manifestó que los conflictos 80-
coacciones. En la barriada del Poet, ha 
sido detenido Santiago Peral, autor del 
reparto de unas hojas, excitando a la re 
belión. 
Ante el Juzgado especial han declara 
BUDAPEST, 21.—Con motivo de la 
mayor ía de edad del principe Otto, los 
legitimistas húnga ros celebraron ayer 
una gran asamblea. E l barón Szterehyia 
pronunció un discurso, declarando que 
son necesarios para la apiicawuujos legitimistas no se comprometerán 
la fotogrametria aérea al levama- en aventura dudosa, tanto m á s en el 
tolento del mapa de España . ^ u |momento en que Hungr ía no se ha pro-
villa. Consejo que dicte una disposición de ca-
Durante todo el día el jefe del serví-irácter generai para que ningún Minis-
cio meteorológico de la estación de San- teri0 publique en la "Gaceta" disposicio-
tander estuvo transmitiendo al señor;nes de personal en categoría inferior a 
Dornier el resultado de sus observado (jefes de Administración o sus asimila-
nes, enviándole además los boletines deid0Sí 
los partes recibidos de San Sebastián y | . . . ante el local del Sind cato 
Gijón. E l hidroavión alemán no ieem-Lf tMnn| l n | | ' ^ j , pi l ininUTn de ^ n f S 1 aportaron 
p i i n d e r á el vuelo hasta que l^s condi-lIflHPRft DE FISCÍS POR UN SINDICATO dat0 al&Un0 de ÍntereS 
clones atmosféricas le sean propicias. 
se desarrolla sin incidentes. En Candiales siguen lo mismo. Acudió al Gobier-
Baró los huelguistas querían armar dis-|no civil unas comisiones de patronos y 
turbios, pero la Guardia civil consiguió obreros del ramo de la madera, que tra-
imponerse. Esta tarde han circulado los 
tranvías y autobuses. Incluso los de Hor-do los padres del muerto en la c o l i s i ó n ^ Lggggp y sans 
ante el local del Sindicato Libre de la ^ Sangi el Sindicato Unlco del 
•nenio ael mapa de lüspana. momento en que nungr ia no se ua. piu-
Hacienda.—R, O. disponiendo Que' ba1nuiicIado aún unánimemente acerca de 
30 la presidencia del director general de¡la cuestión del Trono. E l conde Apponyi 
Aduanas, constituyan los s 6 1 1 0 ^ ^ . ^ , 9 ^ : d e c l a r ó que el deber de los legitimistas Mencionan la Comisión que estudie y re-|aeciaru que ei uc 
De la base mili tar de Laguna llega-
ron hoy a Santander un capitán, dos te-
nientes y dos alféreces, con el fin de vi-
sitar el D. O. X " . 
Hoy, a consecuencia del viento Sur rei-
nante, no se han podido acercar al hi-
droavión las gasolineras y lanchas, por 
el oleaje que había. 
Preparativos en Ferrol 
Las tierras serán repartidas entre 
sus socios jornaleros 
taban de ver si celebraban una reunión, 
bajo la presidencia del gobernador, con 
objeto de buscar solución al conflicto que 
tienen planteado. De Carcagents han co-
fabril coloco unos carteles recordandoImunicado que en el Ayuntamietito se re-
que ayer dijo que se reanudase el tra- unieron los representantes de los comer-
Se trabaia normalmente i baJ0 hoy- Muchos obreros quieren ya clantes de naranja y las obreras que tra 
¡trabajar, pero los patronos les han re-jbajan en los almacenes. Se llegó a un 
acuerdo. Los jornales serán de tres y 
JAEN, 21.—Con intervención del asesor ;en otras se ha trabajado ya esta maña-
de la Federación de los Sindicatos cató- |nai s[n incldenes. Incluso se nan abler-
llco agrarios de esta provincia, señor Se-j¿0 ¡33 tiendas de los barrios extremos. 
comendado que hasta el lunes no vuel-
La normalidad en el centro de la P<>-¡van al trabajo. La huelga puede darse 
blación es un hecho. Se trabaja en la 
mayoría de las fábricas y talleres. En 
unas se reanudará el trabajo el lunes, y 
virtualmente por terminada 
L a recogida de basuras 
El alcalde ha visitado esta tarde los 
servicios municipales de la ciudad y ha 
^ T ^ X n ^ T S r a l ^ el de esperar hasta el momento en; 
»"> e e n ^ c T d e la Reñ ía de Aduauaa. que las circuustaucias les sean favora^ 
Gobernación. — R. O. disponiendo sables 
j u n ó l e concurso para nombrar aspiran 
J*8 sin sueldo a guardias segundos del 
Cuerpo de Seguridad; ídem que lo pre-
ceptuado en la real orden de este minia 
Jerio de 15 del mes actual, se haga ex-
tensivo con el mismo carácter de obliga-
toriedad, a los expedientes de suspensión 
o Qestituclón que por las Diputaciones 
Provinciales, Ayuntamientos y Cabildos 
pudieran instruirse contra los interven-
feŝ  o depositarios de sus fondos; circu 
168 designaciones! 
R¥ fijando las fechas para la designa-
ron de locales de los Colegios electora 
y para las reclamaciones contra ta-
L A J U V E N T U D U N I V E R S I T A R I A 
VTENA, 21.—La juventud legltimista 
universitaria ha festejado la mayor ía de 
edad del pretendiente archiduque Otto 
con una reunión, a la que assitieron va-
rias personalidades monárquicas . 
LOS DETENIDOS 
BUDAPEST, 21.—La Policía ha de-
tenido a una veintena de jóvenes, que 
intentaron perturbar el orden durante 
las manifestaciones celebradas con mo-
tivo del cumpleaños del príncipe Otto. 
MANIFESTACIONES HOSTILES 
V I E N A , 21.—En Linz (Al t a Austr ia) , 
- ^oignaciones. 
^ns t rucc ión pública.—R. O. disponien-
car¿M^lasiflque como benéfico-docentc do 
JSan t a^^ don A ! prieto QUin- hostil a los Habsburgo en la que par 
a: dando disposiciones para unili-¡ticiparon miembros de los partidos gran 
ArUo enseñanzas en las Escuelas de alem4n, agrario y nacionalista. 
í £ l , y 0flclos Artísticos, 
de i ! o?to,~R- 0- resolviendo petición 
de p Lamara de Comercio y Navegación 
de lo ̂ C^lona, referente a la condonación 
iízaci^ jrechos de almacenaje y para-
que °n .de material, ya devengados y 
Canciaq8 guen devengando por las mer 
retirad que no Pudieron n i pueden sel 
encla^f de las estaciones ferroviarias 
Vo de h, íf en a<luella capital con motl-
tenida * hu,elga general suscitada y man-
Eco* *nrla misma, 
do qu" Ir,la Nacional.—R. O. dlsponien-
dedores ri,eir^re que compradores y ven-
realicen Jv g08' en ta3 transaciones que 
ción oup Hls^rePen respecto a la deprecia-
86 encom , cxPerimentar dicho c«real, 
tlna Corr.i t- por 103 gobernadores civl-
le8 la Boh \- integrada en la forma que 
^ iadlca a de dicha discrepancia ? 
cuatro pesetas. 
Discuten y lo matan 
REUS, 21.—Cuando discutían violenta-
mente sobre las huelgas revolucionarias 
^ los vecinos de Alforja, José Román Sa-
rrano Rodríguez, el Sindicato de Villa-Se han retirado los servicios de Guardia|dicho estaba muy satisfecho de ia!ludes y Juan Martí Juncosa, disparó el 
nueva de la Reina ha ultimado la adqui- civ¡1 y seguridad montada por el centro ;ins c^ón Se han reun¡do los tenientes pnmero contra Martí con arma corta 
sición de varias fincas en 35.000 duros pa- y sói0 patrullan parejas de Seguridad,!de alcalde con el alcalde Han dicho queiy Produjo la muerte. Realizado el ho-
ra repartirlas entre sus afiliados jorna-con tercerola. Unicamente en la plaza ,a colaboración de la Diputación en l a l ^ 0 ' . se Presentó al juez, diciendo que la 
leros. Ha acordado solicitar la interven-¡de la universidad y en la plaza do Ca-¡recogida de basuras ha sido nula pues V l c t 1 ^ había suicidado. Luego se 
'a;cambio de ropa, dirigiéndose con su mu-
jjer a Reus, con objeto de hacerla traj-
pra. Se elogia la actitud del Smdicata Log t ranvías circulan con normalidad cuadra para la vigilancia en las barria-iPaso de SU9 flncas ante e1 notario. Cuan-
que aspira a facilitar tierras a todos losi^ ^n^vinQ sin riistfviin v han salido m u - U . . tru, i„ , Ido reeresaron nuevamar,** „ aií„>:„ 
socios. 
En dicho pueblo se celebrará en breve 
un mit in de orientación sociaL 
• I I I M I I I I l P " m * ™ l " M M " I M I M I I ' ^ l l M 
clón de la Dirección General de Acción:taluña hay patrullas de Guardia civil,isólo han trabajado 12 peones v s'ó'o se!(r <L P ' R i g i é n d o ¡ ' ü^ 
S O ™ l ^ : £ ' J * ™ ^ df . V - í ; o i r í a n .on c a l i d a d 1 ^ ^ la ayUda 06 ^ MOZOS de E - i 
Los t ranvías circulan con normalidad cuadra para la vigilancia en las barría- L 
y muchos sin custodia, y han salido mu- das. En la nota que se da rá esta noche íw 5eSre,saroa nuevamente a Alforja, 
chos l'taxls" y "autos'' particulares. Gru-lge dice que han trabajado 236 carros y Martl fue detenido por la Guardia civil, 
Los estudiantes 
CADIZ, 21.—Hoy iban a reanudarse las 
clases en la Facultad de Medicina, pero 
a causa del fallecimiento repentino por 
emboba del estudiante de tercer curso, 
l.uis iáuendia Manzano, se suspendieron 
vÍha63 e'n Señ-al de duel0- E1 entierro se verificara mañana, a las diez El de-
pos de obreros circulan por las calles, 
aprovechando la benignidad dtd día pe-
ro son disueltos por la fuerza pública 
En el puerto se ha trabajado intensa-
camiones, de ellos seis camiones del ser-
vicio municipal, 160 carros y el 80 por 
100 del personal de limpiezas. También 
han trabajado ocho camiones de la Em-
"DDnDICMflC CnPlAICC PfllinnilTCC" mente- 8010 8ÍSue Parado todo cuantoipresa arrendataria'. Brigadas de "la sec 
rnüDLCmHd üUuIHLLü U n n U Ü l i L ü afecta al ramo de transportes. Hay dosjdón municipal de Higiene han regado 
. . . . , ¡retenes, uno de ellos en la puerta de la esta tarde con aerua deslnfpetante inc 
Colección de conferercclaa pronnncl^aaip^ Han acudido nmichos cirros, pero basuras que no h a r p o d ^ n e ^ o g i d í s 
por el Grupo de la Democracia Cristiana|como falta la carga y ^ ^ a r g a , e^tánl Lo que demuestra el retorno a la nor-
INDICE inactivos. En la calle de Vilamarí se han; malidad es que han vuelto a actuar los 
No habrá corñda de toros 
en Estados Unidos •» 
Las autoridades le han negado el 
permiso a Sidney Franklm 
NEWARK, 21.—El director de Segu-
ridad pública del Estado de Nueva Jer-
cPv ha declarado que no permi t i r á la 
celebración de la corrida de toros que 
se nroponía dar en esta capital el día 
30 de este mes el diestro norteamerica-
no Sidney Franklin 
Este se ha mostrado muy decepcio-
nado al conocer esta decisión de la cita-
FERROL, 21.—Dispuesto por las auto-
ridades de Marina, es tá todo previsto en 
el caso de que venga a este puerto a 
amarar el "D . O. X . " Se ha colocado una 
boya sobre la cual flota la bandera ale-
mana. Un telegrama del comandante del 
"hidro" gigante, dice que es posible que 
hoy emprendiera el viaje hacia estas cos-
tas. Los técnicos desconfían de que pue-
da hacerlo por el temporal que reina en 
estas costas. 
» « « 
CORUÑA, 21.—Hoy ha circulado por 
esta ciudad el rumor de que el "D . O. X . " 
suspendía su venida a la Coruña. En 
cambio, se afirma que irá a Ferrol. Añá-
diase que la causa de esto es el t^mor 
de los representantes de que el "hidro" 
no encuentre en este puerto las segunda- .•E1 deber moral del trabajo", por Al- ! hecho algunas coacciones. guardias urbanos de la circulación, que'do* V • U- - de Medicina, con 
des necesarias. También se añade quelvar0 López Núñez; "La lucha contra la i Han trabajado los obreros de vías y por estar interrumpida estos no t raba- i ioi t«ro; ,+an-es ' V1|it0_al Acalde paraso-
les autoridades de Marina no sê  atreven jnmoraiida¿ pública", por Juan de H i - obras de t ranvías y los fontaneros, con jaron. 
a garantizar que el "hidro" esté allí se-|nojosa. -.Ei sindicato y su acción sobre normalidad absoluta. Se han v v * ! por No se sabe cuándo se reanudarán las 
guro por ciertos vientos. En cambio, es-)a soc¡€dad" -por M Arboleya; "Aspectos las calles muchas señoras y señoritas ¡clases en la Universidad. E l rector pa-
to se salvará en la n a de Ferrol. sociales de la reforma fiscal del ministro I conduciendo automóvi l ' -
Se ha procurado confirmar esta notl-de Hacienda señor Calvo Sotelo", porI normalidad, pues, en 
cía con los representantes de la casa, j é M j Zumalacárregul ; "La justi- el centro de la poblad 
los cuales se encierran en una actitud de 
duda que parece confirmar que el "h i -
dro" suspende su viaje a América y se J " " " ^ ^ ^ " I ^ 1 ' fi0C¡ar Carlos 
añade que pasará el Invierno en Ferrol Ruíz d ^ volver al trabajo, pero se han rea-
tivo como sistema de reforma social", ' ^ d o algunas coacciones. E l Comité re-
por Luis Jordana de Pozas; '«Necesidad!volucionario y los grupos de 'cc ión que 
de buenos maestros", por Manuel Siurot; Q« están de acuerdo con los S ndicatos 
"Los católicos y la vida internacional",!Unicos se presentare nesta mañana en 
por Pedro Sangro y Roe de Olano, mar-parias obraa y obligaron a parar a los 
¡qués de Guad-el-Jelú; "La función social, obreros 
cia en la remuneración del trabajo", i das que no son muy extremas, es com-|abrir las clases, pues podría haber algún I dad o entiHaH 
por Juan Zaragüeta ; "E l socialismo como pleta. ¡tumulto. Por ello no se sabe cuándo será; ^ a Pedir V» mismo.  i 
En el ramo de construcción se ha acor-abierta la Universidad. 
1. , i " — • — > ai ajeame para so-
licitar autorizase fuera llevado el cadá-
ver a la Facultad de Medicina, al saTÍ 
2 l l * ™ ! ? * ™ * " 0 ^ ' PFa q-e desfila-
a cualquier socie-
* * * 
y que en la primavera regresará a Ale-
mania-
da autoridad, pues tenía esperanzas de 
que la fiesa fuera bien acogida por el 
público. 
E n los pasados días se han recibido 
•numerosas protestas de iodos los luga-
res del pais, las cuales han sido aten-
didas por el director de Seguridad, quien, 
al prohibir el festejo taurino, ha invo-
cado una ley viejísima contra los cau-
santes de molestias a los animales.— 
Associated P r o * . 
de la propiedad", por Salvador Mingu: 
jon; "La función social de la religión",!esta m a ñ a n a intensamente en ci centro 
por Severino Aznar. de la población, lo mismo en la recogida 
'de basuras de las calles que en las a do-
" Imlcillo. En los barrios extremos h-m si-
juez municipal 
BARCELONA, 21.—En la colisión en-
tre los obreros de los Sindicatos Un:co 
Los carros de la basura han trabajado y Libre, en Gavá, a la salida de la fá-
Universidad se situaron policías a los 
que se increpó desde el edificio Un tgen! 
te quiso penetrar en él, a lo que se fpS-
so el rector, que marchó a ent revis tad 
HnVH/ ibTa1d0r - En el tablón de a n í n ! 
e M ^ T ^ ^ ^ Z 
e n f ^ r ^ s e ! 1 ^ ^ 
bríca Radiadores Roca, no hubo mngun 
muerto, pues el trabajador Mariano Na-
vales Pallarés, que en un princ'pio se 
consideró muerto, no fué sino herido « » # 
U n tomo, elegantemente presentado.Ido ayudados por los camiones del Fomen-gravemente, y parece que ha reacciona-! VALENCIA 21—Fn i ir 
Precio: 6 peseta*». Pedidos a la Asocia-¡to de Obras y Construccioneá. En las do un poco, hallándose fuera de peligro. Medicina en ia Norm i Facultad de 
clón Católica Nacional de Propagandis-i afueras los carros eran protegidos p o r E I otro herido de que dimos cuenta pre- se han dado u , « i .^T i L ? 1 ^ ^ Jawltuto 
tas. Colegiata, 7, apartado 466, y en las]Mozos de Escuadra, como se hizo ayer.¡sentó una denuncia contra el juez mu 
principales l ibrer ías . 
mu lidad*11 ^ laS ClaS€S .con norma-
E n los barrios muy apartados, como'lpslnicipal, que no qulso'admítirle''ün¿ qlue'Derecho.anana 86 abrlra la facultad de 
Sábado 22 de noviembre de 1930 (4) E L DEBATE 
MADillli—Afto XX.—rsim^ ' 
C a m p e o n a t o d e L i g a d e l a T e r c e r a D i v i s i ó n 
Se formó el calendario de los dos primeros grupos. L a opi-
nión de Aiís y Ferrand sobre el combate Uzcudun-Carnera. 
Disolución de la yeguada de pura sangre de Marquina 
6.—"Lira"; 7.—"Papalina"; 8.—"Pande-i 
reta". 
Quinta carrera (Usa), para toda clase' 
de galgos de primera categoría, clase A. i 
1.—"Flying Folly", de Jesús Cubas; 
2.—"Solícitor", del marqués de Vlllabrá-| 
gima; 4.—"Artful Click", del marqués ác 
Casa López; 4.—"Al Fire Wi l l B i l l " , de 
Emiliano Sacris tán; 5. 
de Aurora Rodrí 
Sacristán-Sánch 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S F u t u r a J m p e r f e c i , 
Football 
Campeonato de la Tercera División 
En ia reunión de la Federación Na-
Otooal que indiicamos ayer, se había 
confeccionado el calendario de los par-
tidos correspondientes a la Tercera Di -
visión. No pudimos dar a conocer ayer 
Por falta de espacio. Es el siguiente: 
PRIMER GRUPO 
"Poule" de ida 
Día 7 diciembre 1930: 
Celta-Stádium Avilés. 
R. Valladolid-Racing Fer ro l 
Club Gijón-Cultural. 
Nacional-Racmg Madrid. 
Dia 14 diciembre 1930: 
Stádiium Aviléa-R. Valladolid. 
Cultural-Gelta. 
Racing Ferrol-Nacional. 
Racing Madrid-Club Gijón. 




Club Gijón-Racing Ferrol. 
Dia 28 diciembre 1930: 
Stádium Avilés-Nacional. 
Racing Madrid-Cultural. 
R. Valladolid-Club Gijón. 
Racing Ferrol-Celta. 
Dia 4 enero 1931: 




Dia 11 enero 1931: 
Club Gijón-Stádiium Avilés. 
Racing Ferrol-Racing Madrid. 
Nacional-Celta. 
R. Valladolid-Cultural. 
Día 18 enero 1931: 
Stádium Avilés-Raclng FerroL 
Celta-Club Gijón. 
Racing Madrid-R. Valladolid. 
Culturai-Nacional. 
SEGUNDO GRUPO 
"Poule" de ida 

























Día 11 enero 1931: 
Zaragoza-Patria. 
Sestao-Tolosa-
Logr oñ o-Baracal d o. 
Osasuna-X. 





Los partidos correspondientes a la 
"poule" de vuelta en ambos grupos se 
tuación por sus grandes cualidades pu-
gilisticas. Con Ricardo Alis, vino su es-
posa que filmó una película sonora en dê  otoño, 
Hollywood. Alis y Ferrand vienen a des 
horas, no Indague más. Es que ha vlsto A Juan le hacen UH "beneficio". En 
•La vieja rica", de Fernández del Vi-juna tahona se tuestan los DnnrJ 
Diariamente, tarde y noche. Mana-i , panes. 
La educación de 
llar. 
AVENIDA: "Orestes 1" [Muy bien, Carmen Collado, Rafaela Ro-
viunn ooKir. v, . * ^ dríguez, Gorriz, Manuel Luna y José Po-Fillpo, sabio doctor, ha Inventado en 0 
tan; 5.—"Stylish Víctor", Farsalia una vacuna que hace Imposible!rr"; . , • . «uimiaa *n.lna domingo, a laa 4, '  ™ PiC;"" Rogelio Mar t in Cepedo, veclnn h ^ 
-iguez; 6 . -"0!d Son", de el robo a los inoculados con ella. El puc-! E l éxito fué completo; el publico en- los adres..( el gran éxito do la tcml>0^ r -b "°chel Ba1o caiie Anf? de Ca-
ez Cabezudo. blo, entusiasmado, quiere que se declare tró en la obra sin titubeos; gus tó dejrada anterior. s w « rTácinnet rnn t 10 Prie-
Sexta carrera (lisa), para toda clase de obligatoria. Orestes, jefe d«l partido po- ella y aplaudió en todos los actos solí 
hembras de primera categoría, clase B. puiar, asi lo ofrece, aunque esté de acucr-citando la presencia de los 
excluyendo el ganador de la 14 reunión do con el Gobierno para oponerse a iaj 
1.—"Luckv Love' 
cansar a España, y volverán a Norte-
américa donde tienen contratos para 
cumplimentar dentro de algunos meses. 
Hoy, en el rápido, salieron para Barce-
lona. 
medida. Pero triunfa el pueblo; pronto1 
de Ana Rosa de Fi ¡a la alegría sucede el malestar v estalla 
autores. 
J. de la C. C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Hipismo 
MARAVILLAS: "La pandilla" 
Con el engaño de una herencia se 11c- LOS DE HOY 
ito, 8, tenía relaciones con Jesusa Ló 
I Rodríguez. Unos declan que él la J!?* 
ría. m á s que ella a él y otros al co 
trario. Como no nos gusta discutir, y1' 
mos a quedar en que los dos se quería* 
igual. La misraisima cantidad de cuart 
de kilo. " s 
gueroa; 2.—"Chula I I " , de Alejandro Mar-¡la revolución; la falta de robo ha produ-
t in ; 3.—"Corista", de Arteaga-Garoia cido el hambre. Para terminar con el 
Martín; 4.—"Adgio", del conde do Léri-iestado de cosas, se convence a la mujer, 
da; 5.—"Foolish Fawn", de Aurora Ro-|dc Filipo, única que por no estar inocu- va a un sombrerero a América, y las' 
dnguez; 6 . -"Dai ty Panela", Je Alvaro ¡ada puede hacerlo, que robe y entregue:diversas peripecias que le ocurren 
de Figueroa; 7 . - Mora I . de Teodora,!^ tormu,a do su man para que s e ; ^ £e la pMel¡cuJa sonora que 
Mai i in . pueda encontrar la vacuna contraria 
Séptima carrera (vallas), para toda cía-1 Vuelve el anterior estado de cosas. Ores-, 
Disolución do la yeguada de Marquina 'se de galgos de segunda catogoría, «Jen-ltes triunfa, se proclama rey y ahorca a ffonisla' t>ien aJeno de e110- lEnriaue Borrás) —6,30: Monte de abro- pai.to 
Se ha dispuesto por real orden que la *» P a r i d o s Ick, que no hayan ganado. Fihpo. . A . , ui , E*<> en el fondo. En la forma, ^ obra ^ em.o Infantado).Tl0.30: La loca; _ . c ó m o que no? AhI tlenea ^ t 
r>^/i« h« ia v0rí,,o^o Tv,TíUfQ̂  A ! 1.—"Bruja I " ; 2—"Postinero"; 8.— Mil anos después la historia lo pro-es un saínete con ilu?trac ones y cor te !^ la^casa (reposición; (15-11-930). I — " 
"Bonita"; 4.—"Boby"; 5.—"Mocha"; 6.—jc|ama héroe purísimo, a pesar de que de revista, abundante en situaciones có- j roNTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-sección de la Yeguada Mil i ta r de Je rez establecida en Marquina (Vizcaya) 
quede disuelta, incorporándose el gana-
do a la Plana Mayor. 
Carreras de caballos 
Un clásico argentino 
BUENOS AIRES, 17.—-Ayer se corrió 
el premio "Francisco J. Beaziey" (diez 
mil pesos y 2.000 metros), llegando: 
1, A I M A R A . 
2, "Firmeza". 
3, "Calypso".—("La Nación") . 
Lawn tennis 
L i l i Alvarez en Montevideo 
BUENOS AIRES, 21.—La jugadora,galgos de todas las categorías. Naciona-
española de "tennis" señori ta L i l i Alva- les contra norteamericanos e ingleses. 
RfiPAftOL (Príncipe. 27). - M a r g a n ^ Lo cierto es que Jesusa atesoraba un 
Íku S y T o 30 Pj!¿ íal le (15-11-930).: mal humor continuo que solía disgus^ 
ZARZUELA.—6,30-10,30; E l tonto mas al hombre. 
uto de todos los tontos. „ 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañíaicon eg0S humos no se va a nlnc-im.' 
, , — c o n . • , d e r -| ^ ' a 
La loca1 
Pi . . . pí . . . chu... chú. . . pi, pí. chu, chUÜi 
-;87v¡"haciend"o y V i a quc él es prota-lton  e _v a t J - M i r a , n i f ta - le objetaba Rogel io . 
el propio espectro de Ores'tes I declara micas 'alffuña escabrosa, otras de poca^pT^DÍaz—Á las 6,30: Siegfried—A las V a Santander... 
la verdad de su vida. ™Pa y r ^ de i n t e n - S S duendes de Sevilla (9-11-930). «U 
No es la primera vez que h u m o r i s t i - c X pecante y obscena en su mayoría.! l A R A <Co^dera B a ^ 1 7 ^ - A cfa ! P r o ^ d ; Pa/^^^^^ 
camente se sostiene que la sociedad está ' La música del maestro P e n d í a es gra-:6.30 y 0f0: 0Do^ Hoini,Sa (exit0 cla l ^ v o r ó x t a o 
fundada sobre los vicios fundamentales ciosa. Se repitieron muchos números. m°r°bI"V VICTORIA (Carrera de San' / , ' ]a tarde de aver -
y que se destruir ía si los vicios desapa- La obra obtuvo un éxito lisonjero Para- jenimlmo 2 8 ) - A las 615: Los de Ara-, ^ S c i l i o o ^ e r v ó i f f X dp 1 ^ 
recieran. Recientemente lo ha dicho Fer-llos actores, singularmente la señora Po- ^,n0^ l0's claveles.-A las 10.15: Los d e ! » ^ c d i o ^ o b s e ^ de i.soq 
nández Flores en "Laa siete columnas"Jzas, y el señor Castro y para los auto-,Aragón y Dolorosa (24-10-930). 
Los señores Sánchez de Neyra y Jimé-!res, que salieron a escena en todos losj ALKAZAR—A las 6,30 y 10.30: La^vie 
"Bcsy Cave". 
Apreciaciones 
Primera carrera: FLAMENCO, Atlla. 
Segunda: TRIGEMINO, Descarada. 
Tercera: LEVITA, B'.zcocho. 
Cuarta: MONTILLA. Papalina. 
Quinta: OLD SON, Stylish Víctor. 
Sexta: DAINTY PANELA. ÍKora I . 
Séptima: BONITA, Bruja I I . 
RACING-NACIONAL.—Esta tarde, en'nez de Sandoval se ocupan solamente de actos, 
el Nacional, se celebrará este emocionan- la supresión del robo y exponen con gra-
te partido. cía y fino humorismo algunos de los 
efectos que producir ía la supresión. 
Algunos efectos y de los más exterlo-
rez ha salido en aeroplano con direc 
ción a Montevideo, en donde embarcará! 
el sábado con rumbo a Europa a bordo! 
del t rasa t lán t ico "Conté Verde", dando! 
por terminada su excursión, durante la 
cual ha ganado el campeonato femenino 




El partido entre madri leños e ingle-
ses sigue anunciado para mañana , pero 
por la tarde. Es una pena, porque pro-
mete un incerés extraordinario y lo pre-
senciarán ta l vez contadas personas, por 
coincidir con otros espectáculos ya acii-
| matados, "football" y carreras de ca-
ballos sobre todo. 
Base Ball 
piratas contra Arenas 
Mañana domingo, a las dos y media, 
en el campo del Club Piratas, antes Are-
nas, en la Monaloa, se celebrará un 
interesante partido entre Piratas y Are-
nas, este úl t imo nuevo en Madrid. 
De paso por Madrid, tomará parte en 
este iateresajite desafío el "catcher" 
cubano Ascencio Revesado. 
Carreras de galgos 
La X V I jomada 
Los aficionados tendrán esta tarde 
lun buen programa, de los que no se 
l presentan a menudo. Dos carreras de 
primera categoría, otras dos de segun-
da y las restantes de tercera. 
En la pr.mera categoría, clase A, 
puede decirse que es tán los mejores gal-
gos, al menos los m á s en forma, y na-
turalmente atrae la presencia de "Oíd 
Son" que se sabe tiene el "record" de 
la pista. Arreglada ésta, eí ' t iempo' ante-
rior puede ser mejorado, a no ser que 
el breve descanso, la falta de carre-
ras durante varias semanas, tengan en 
él alguna influencia. Todos sus contra-
Carreras de galgos 
Programa excepcional: selección entre rPS' n0t f31 los mÁS Profundos y tras 
cendentales: por ejemplo, el efecto del 
hambre que lleva a la revolución. Aun 
fuera del pensamiento fundamental den 
Correrá el famoso "Oíd Son 





ja rica (clamoroso éxito cómico) (15-11-
930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,15 
(popular, tres pesetas butaca): La peru-
lera (20-9-930). 4 , 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 
6,15 y 10.15: Los andrajos de la púrpu-
ra (7-11-930). H J \ 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14). 
GOYA E I D E A L 
de oro' 
Es la t ípica novela del Oeste, pero de 6,30 y 10,30: Él padre Alcalde (dos ho-j halló 
pesetas y unas cuantas joyas, y en el 
acto sospechó de su futura, porque siem-
pre la había parecido futura... algo im. 
perfecta. 
Denunció el caso a la Guardia civil, y 
és ta detuvo a Jesusa, quien negó con 
la mayor "cara dura" que cometiese ta-
maño desafuero. 
Mas la Beneméri ta practicó un regís-
tro en la casa donde estaba la novia y 
lo sustraído, salvo una pequeña 
C I N E BILBAO 
Hoy y mañana, últ imas 
exhibiciones de 
E l p r e c i o d e u n b e s o 
por Antonio Moreno y Mona Maris | 
Fi lm sonoro FOX totalmente ha-
blado en español 
No se explican estas cosas porque los; Porque significa en substancia, c o m o , ^ pes¿ta's butaca) (19-11-930) 
autores se preocupan más de hacer bur-l la mayor ía de sus congéneres, la vic-j AVENIDA (Pi y Margall. 15. Empre-
la política, como ellos califican su obra, t o r a del bien sobre el mal, tienen porlsa g a. G. E. Teléfono 16209).—A las 
con frases intencionadas a veces com-j fondo un pensiamiento que las hace sim-i6,30: El amante de madama Vidal (gra-
pendiosas y profundas, que de hacer una ' pá t i ca s . E l malo qúiere apoderarse de¡Diosísima comedia; cien noches de cxi-
obva teatral. Hay mucho de discursivo'la riqueza de una huérfana, y el bueno to; dos pesetas butaca). A ™ "oifii 
gunda representación de la faraa polili-y esto da a la farsa un tono especiadla defiende, a t ravés de unas peripecias 
frío de artículo, que puede producir pla-|y correrías hípicas y aeronáut icas y el 
cer intelectual, pero no emoción, que es'amor corona al vencedor, 
alma del teatro. Las frases y las alu-| Desarrollada además en escenas ale-
siones por demasiado generales pecan de1 gres, limpias y de absoluta delicadeza 
vagas y el público no las siente como moral se hace por sí misma recomenda-
iquello de "antes que 
Cuatro heridos al desprenderse 
un andamio 
En una casa en construcción de la ca-
lle de Juan de Vera, número 3, próxima 
al pasco de las Delicias, trabajaban diez 
y ocho obreros. Se había colocado un an-
damio en la parte derecha de la facha-
J B liüiiBüüíBiiüiBiiii !IBI!II!B!IIIIB!I!I9 
S A N M I G U E 
LUNES PROXIMO ESTRENO DE 
A M O R A U D A Z 
por ADOLFO MENJOU 
y ROSITA MORENO 
Es un film PARAMOUNT 
totalmente hablado 
en castellano 
dirigidas a las cosas de aquí; las oye 
en Farsalia, el país imaginario de la ac-
ción; tiene que traspantarlas aquí y en-
tonces advierte la semejanza y la opor-
tunidad, pero este trabajo lo ha enfriado. 
Los personajes le resultan ajenos, de-
masiado abstractos y el procedimiento 
teatral de los muchos cuadros rompe la 
comunicación del público con el escena-
rio durante el descanso de las mutacio-
ca Orestes I (9-9-930). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lore-
to-Chicote—6,30 y 10,30 (precios comen-
tes)1 ¡Me lo daba el corazón!, de Ho-da. a la altura del cuarto piso, donde 
norio Maura (20-11-930). ¡había un obrero, y se quería subir otro 
FUENCABRAL. — Compañía Ramallo. qUe había en el primero a la altura del 
6,30 y 10,30: Athael (éxito grandioso) (20- otro Trabajaban en dicha faena Juan 
11-930). -t ¡Martínez Carrasco, de veinticinco años, y 
PAVON (Embajadores, ^ ^ . e l pintor Luis López Oro, que amarra-
I (el mSistrado apache). abajo estaban Antonio c el Saz y el obre-
que MARAVILLAS (Malasaña, 6).-—Bian- ro escultor Salvador Serrano, y los obre-
Rusia lo'quita Pozas.—A las 6.30: ¡Me caso en la:ro3 Demetrio Esperdes y otro apellida-
que Puccini en Italia. Ahora bien, a j u z - ^ r l - A las 10.30: La pandilla (éxito:do sierra. A l llegar el andamio al cuar-
^ar por el t r .zo incluido en su co^cler- c l a m ^ (piaza del ? ^ J * 
entresacado de la ópera "Eugemo^ , „ R. ^ matinée. Exitazo de t o d o s l ™ ^ ^ 0 a varios de loa que 
,.e como género de entretenimiento. 
C. N. 
ORQUESTA LASSALLE 
Dice con razón Pepe Lassalle 
Tschalkowsky representa en 
to, tr   l  r  genio ¡A j 6: Kran ti . it   todos 
nes. No bastan trozos de acción, sino una; 0 ^ ^ ^ . ^ prefiero desde luego a Puc-l^g números del circo en miniatura, con'alh 
cini que, al menos, supone una destaca-!sus caballitos y cacatúas, y de los núme- estaban en el del cuarto piso, 
da personalidad dentro del "verismo" Iros de todo el programa.-A las 10,30: ¡ Recogidos, los heridos, fueron trasla-
italiano. Tschalkowsky, que ya es ecléc-!gran función de circo ecuestre. Exito de 
^ico en sus sinfonías, lo es mucho más | todos los últimos debuts 
alusiones probablemente la obra hubie-!en sus 6peragi las c^e5 tiend6ni comoí RIALTO.—A las 4. 6,30 y 10,30. Revis-
ra arrebatado. Contrasta además la mo 
acción continua, que una al público con 
el personaje, que le permita verlo v i -
vir identificándose con él. Hecha de otn* 
manera con la misma intensidad en las 
ta sonora Paramount. El músico irresis-
dados a una clínica cercana, donde fue-
ron curados Juan Mart ínez Carrasco, que 
vive en la calle de Sta Juliana, 20, al 
que le quedó un gancho metido en la bo-
;es natural, a un italianismo, más de 8en-|tible (dHntfoa) y Cascarrabias^ por Vi l - : - - fractura del maxilar inferior, 
un programa Paramount ^ . . , x„t „,,„ TA. ;:ftrnidad del propósito, con la manera; timiento que de forma> Es difícn juz-JSS Es todo :cláslca de intentar la emoción, la IWMtfar una escena de ópera en concierto (7-11-930). 
lillllBlllllBllli:B!illBlilllB:illlfl!̂ IIB¡lillB;l¡l¡Bll IIBiüüflü 
celebrarán los días 25 enero, 1. 8, 15 y 22!rios Puedei1 h a c f l l o f treinta segundos, 
febrero. 1 y 8 de marzo, en la misma ¡de manera que hab rá que cubrir la dis-
forma que la primera, con la única varia- tancia en 29 s. 4/5 por lo menos, 
ción de cambio de campos. La primera, clase B, es para hem-
La X que figura en el calendarlo del!braa> Aquí podemos repetir que están 
segundo grupo corresponde a la baja pro- las mejores; es una carrera verdadera-
SAN MIGUEL 
Hoy y mañana últ imas 
exhibiciones da 
E l p r e c i o d e u n b e s o 
por Antonio Moreno y Mona Maris 
F i lm sonoro FOX totalmente 
hablado en español 
g     r   i t ! ( . o t ^ s les ,0fs de CarkCt?*ñ™lt™' 
dre que busca a sus hijos en la revuel- sin los ^tecedentes del drama musical PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-, pez Oro, con luxaciones y contusiones en 
que preparan el ambiente y justifican gall. 13. Empresa S A G E. Teléfono la mano derecha y D ^ e t " 0 ^Perdea 
s ^ r r a ^ ' ' T ^ J f e ^ ¡ \ f ¿ ^ T 0 ' M^OUSkÍnCitrasladados lo^ m á s graves al Equipo 
Oueguine, amigo del prometido de su CINE CALLAO (Plaza del Callao. Te-iQuirurslC0 ael ueru™-
Grave atropello de auto 
ta, y los procedimientos de eludir las 
escenas fuertes, como el empleo del te-
jléfono. 
Demuestran con todo, los autores, una 
¡manera digna, un concepto literario y 
(eficaz del humorismo, lo mismo en lo 
.cómico que en lo dramático, conocimien-
jtos teatrales, sobre todo, en el segun-
4 0 acto, „el mejor construido ..y . d^ t r e 
Ide su fuerza demoledora un respeto a la 
imoral no atacada ni en él fondo, ni en 
Ha forma de la comedia, porque la mis-
¡ma supresión del robo les lleva a una 
defensa ortodoxa del libre albedrio. 
La representación y la puesta en es-
cena primorosa destacaron Pepita Me-
liá, Consuelo Esptugas, Baena, que com-
ducida por la renuncia del Unión Club 
de Astillero a participar en la competi-
ción, cuya vacante proveerá la ponencia 
nombrada por la Asamblea para resol-
ver todo lo concerniente a la tercera di-
visión. 
Quedó pendiente el calendarlo de los 
dos grupos en que se ha dividido el ter-
cero, en espera de poseer algunos da-
tos que faltan para llegar al acopla-
miento definitivo de los Clubs que han de 
constituir uno y otro. 
Nacional contra Racing 
En el partido de esta tarde entre el 
Nacional y el Racing los equipos se ali-
nearán como sigue: 
C. D. N.—Gerardo, Cuesta—Serrano, 
Mirallo—Oela—Reyes, Gonzalito—Cura-
do—Vlcedo—Torres—Montalbán. 
R. C.—Martínez^ Arturo—Calvo, Mo-




Para el encuentro del domingo se ali-
nearán los equipos como sigue: 
A . C.—Antonio, Corral—Arater, San-
tos—Ordóñez—Arteaga, Marín—Losada 
—^Cuesta—Buirla—Costa. 
R. M . F . C.—Vidal, Torregrossu—Que-
eada, Prats—Esparza—J. M . Peña, Laz-
cano—Triana — Morera — Leoncito — 
Olaso. 
mente difícil porque parece que están 
niveladas sus probabilidades. 
Las siete pruebas son: 
Primeara carrera (lisa), para toda oíase 
de machos de tercera categoría que no 
hayan ganado. 
1.—"Cartuja"; 2.—"Avión"; 8.—"Atlla"; 
4.—"Flamenco"; 5.—"Eclipse"; 6.—"Avión 
I " ; 7.—"Lagartija"; 8.—"Colindres". 
Segunda carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría que no 
hayan ganado, siendo preferidos los que 
se hayan clasificado segundos o terceros 
con premios. 
1 . - ' Chispa I V " ; 2.—"Centinela"; 3.— 
" L i n " ; 4.—"Descarada"; 5.—"Dora I I I " ; 
6.—"Trigémino"; 7.—"Abd-el-Krim"; 8.— 
"Almadén". 
Tercera carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de segunda categoría, Riendo 
preferidos los que no hayan ganado en 
otoño. 
1.—"Adán"; 2.—"Tony Y'als"; 3.—"Biz-
cocho"; 4.—"Levita"; 5.—"Misa España" ; 
6.—"Cotswold Friday"; 7.—"Primoroso"; 
8.—"Sosiano". 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría que hayan 
ganado, siendo preferidos los no ganado-
res de machos y hembras. 
1.—"Taqui"; 2.—"Guerrera"; S.—"Wol-
ga"; 4.—"Montilla"; 5.—"Relámpago V " ; 
Hoy se llega en 
R I A L T O 
a la 
S C f e a 
representación 
• • • • • • 1 ~T' . zsxxam 
de 
El triunfo de 
V I L C H E S 
Es un film PARAMOUNT 
Funciones a las 4, 6,30 y 
10,30 noche 
hermana "Olga", una carta de amor, ¡léfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 y 10.30:! 
mezcla de candor, de pasión y, al mis- [Noticiario Fox sonoro. Tienda de muñe-i i za r ía de Pablo Avi la de cinco años, 
mo tiempo, de miedo, pues se aver- eos ^ ^ ^ ^ 
güenza de que Oueguine sepa tal amor. Oblado ^ ^ J ^ l ^ g , | ^ sufrió graves lesxmes al ser atrope-
Esta escena es compleja y debe r e t r a - ^ y JJJ^ Actualidades Gau-"lllada, frente a su casa, por el carro que 
tar el alma de la muchacha, románü- imont (eónora). Rosquillas (dibujos sono-'guíaba Eugenio Antonio Tuero, de vein-
c a y soñadora. Tschalkowsky trata sen-¡ros), Tarakanowa (sonora de gran éx i - t e años, que habita en Martínez Ani-
timentalmente el asunto, sin perder de.to) (12-llr930). !do 2 v 4 (Tetuán de las Victorias), 
vista su eclecticismo buscando el efec-1 PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del ' _ . , . 
to, aunque, como siempre, agradable y|Callao. 4).—A las 6.30 y 10,30: El seguro Robo de importancia 
bonito. La señora Gilinska cantó s o b r i a - H o ^ 0 ^ , n o v Act"al i^adts . . .Ga"™°"t ' Los ladrones violentaron la puerta 
del domicilio de Blanca Martínez Gar-
cía, de treinta y ocho años, calle de 
cuna" de Gretchaninow, que i n t e r p r e t ó j ^ R Í N C I P E ' Á L F O N S O (Génova, 20).—¡Santa Brígida, número 13, y se lleva-
, tores fueron muy aplaudidos y Hamadoa prjmor(>samente y el <.Cajlt0 indio", de!A las 6.30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. i ron una cajita de hierro, que contenía 
. a escena. Tr^r* |Rimsky, completaron la parte vocal. El ¡Haz bien y te zurrarán. Las lindas pe-luna cartilla del Monte y otra de la Ca-
)rge DE L A CUEVA ¡"Monte pelado", de Moussorgsky, y lajrezosas de Nueva York. La mujer y e l j ^ postal, por valor de 4 y 6.000 pese-
— • 'Sinfonía P a t é t c a constituyeron la par . | co^r . ictÜitW —A r-ío vltas' respectivamente, y prendas y eíec-
ZARZUELA; "El tonto más tonto f« ? r ^ ^ P ^ c t o n a r o o a L a s s a - l 1 0 ^ N ^ a ^ f a n ^ tasados en unas 300 pesetas. 
mente su parte, muy musical y sin efec-1 (s°noTra)- ^ l ^ T ^ J X ^ t 1*°™' 
^ 'ra). La canción del día (hablada en es-iií puso un tipo admirable y Romea. jtismos de mal gusto. La "Canción del;"** ^ / ^ X q m ) El éxito, claro y halagüeño. Los au- ^ n—•-iT—1 - ijcipanoi) (^-^-íJJWj 
lie y a sus huestes instrumentales gran- NotiCiarío sonoro Fox 
des ovaciones. 
Joaquín T U RIÑA 
En nombre de la de todos los t on tos" 
Gente de circo; Marcelo, el prestigio 
de la compañía, ha vivido con Mariposa 
con todos los derechos y la situación 
iegal de marido. Su hermano Tmo, el ' iy estreno en Palma de Mallorca i 
tonto, siente por ella un afecto hcndo;]un estreno en r a i m a de M a l l o r c a ^ Metrotone número 32 ( r e - ^ f 5 , d^ d e S ? T „ c Hía 
¡sabe que no es mujer de su hcrmano,| P A L M A DE MALLORCA 21.—En ellvista). Un drama en el cabaret Guau;calcula duraia tres días 
El hund imien to de la calle de 
amistad (hablada en español, por An-
drés de Seguróla). E l precio de un beso A l o n s o c a n o 
(hablada .en español, por Antonio More-j En la finca derrumbada de la calle de 
no y Mona Maris) (18-11-930). ' Alonso Cano han dado comienzo los tra-
GRAN METROPOLITANO. — A las!KQ,_ ^ ^ ^ h ™ operación que se 
PugiL lato 
Schmelllng sale de Barcelona 
BARCELONA, 21. — H o y marchó el 
campeón del mundo. Schmelling, a Ale-
mania. Ha manifestado que desde Ber-
lín se dirigirá a la Costa Azul. Calcula 
que su primera pelea será con Sharkey. 
No sabe si volverá a Barcelona, pues en 
seguida m a r c h a r á a los Estados Uni-
dos para arreglar un combate con Str i-
bling, Camera o Sharkey. 
Alis y Ferrand regresan de Nor teamér ica 
VIGO, 21,—Hemos interrogado a los 
boxeadores españoles ex campeones de 
España y de Europa, Ricardo Alis y 
Víctor Ferrand, que han llegado a este 
puerto, procedentes de Nueva York. A m -
bos se muestran muy contentos al pisar 
tierra española, y de hablar el castella-
no. Regresan satisfechos de su campa-
ña pugilistica en los rings americanos, 
si bien dicen que el boxeo en aquellos 
países es brutal e inferior, técnicamen-
te, al boxeo europeo. Es un espectáculo 
sangriento encaminado a buscar "k. o", 
aparatosos y espectaculares. Elogian la 
conducta del promotor y manager Jim-
my de Forest, caballero entre mucha 
gente dudosa que interviene en la vida 
pugilistica norteamericana, el cual no 
quiso abandonar al boxeador español 
Oroz, cuando tenía su esposa agoni-
zante. 
Opinan que Camera será vencido fá-
cilmente por Uzcudun, porque el i talia-
no no sabe boxear y sus triunfos en 
Norteamér ica fueron preparados de an-
temano. Ferrand no ha sido vencido una 
sola vez, citándonos su obstinada per-
secución al campeón del mundo que ale-
gó una lesión en la mano el dia anterior 
del combate concertado. Han dedicado 
un recuerdo al boxeador catalán, el ma-
logrado Young Ciclone, quien hubiera 
realizado en Nor teamér ica una gran ac-
B!ll!!B!l:!lflliniBI¡ll!B!I!l!BIIIIIBIIIIIBilliIBIiniBI!niB!IIÍIB¡ilj!B!l{!!BI{nilll¡B!llllB:ilU:! a s • a H1 n 5 a b 
de su hermano,! P A L M A DE MALLORCA ¿ i . — . c u i vista). Un drama en el cabaret uuau;" * - , , . „ rmnién-
sino una pobre engañada, porque parai Vatro Principal se ha estrenauo. per la Guau (cómica). Estrellados (comedia to-; L03 peritos forenses s guen rcim 
casarse con ella, Marcelo se apodero de i compañía, Catina-Estebrich, la comedia i talmente hablada en español, por Buster dose para cambiar impresiones, 
sus papeles; se cree, pues, el marido ie-jdramática en treg acto3 y en ga ..E1.Keaton. Raquel Torres y Don Alvarado)i ^ # # 
^ t ^ Z A Z S X n « e r m e t . - del Joven P o e t a | < ^ K | Don Manue! Cerda Cucn-o nos 
vence de que eUa no I . ,u,e. .. ve ^ . p » ta ^ d ^ l W t e t t d g ^ J s ^ " ^ ^ ^ ^ ¡ 0 ^ 7 ^ . ^ ^ ™ * T d ^ a . f b . . ^ 
su hermano aparece de nuevo como em- ^ esireno se ceieoro a oenencio ael ' Pft__¿^ Pavono t „ haberse sorprendido sm duda la Di'e" 
presano; admna que los dos voive-¡Dispensario Antituberculoso Felisa L . d e , ^ n ° e d e p e ^ 0 ^ torzaüo üe Cayena, i^a ^ ^ ccncejai encargado de repartir 
ran a entenderse, y huye cubriendo eliBorbón, asistiendo numerosís imo públi-! T I v o L I (Alcalá 84 y Antonio Acuña.lel socorro económico del Municipio a 
dolor con la mascara de su tontería. ico, que acogió la producción del señor 6. "Metro" Príncipe de Vergara. Telé-;ias familias de las victimas del hundí-
Se han inspirado los señores paso'Andreu FonLirroig con gran entusiasmo, fono 55575). La sala de moda construidairmento de la referida finca, hizo entre-
y Bor rá s en un hecho real ocurrido en „ . . _ , , , lpara "cine" sonoro y equipada con l o s , ^ de tres mil pesetas a Isabel Gran-
Norteamérica. Han tenido la mala suer- Subvención a la Opera de Londres ¡mejores Western Elec tnc . -A las 6,30 y|ja) como v.uda del obrero faliecido José 
te de que la realidad, como muchas ve- PARIS. 21 . -E1 corresponsal especial | ^ n 3 ° r o ( c ^ Valle, siendo asi que la ^ ' n * 
ees sucede, sea poco original. Salvo el.del "Temps" en Londres, comunica que mica), La ctenza macabra (dibujos ro-I esposa de éste es Carolina ÜU *; 0 
incidente de los papeles y del falso ma-iel Gobierno laborista ha subvencionado inores) y estreno de La mina incendiada,! Nueda, en nombre de la cual n u ^ a 
trimonio; los autores teatrales se han'por cinco años una Compañía de Ope-,por Douglas (hijo). 'comunicante ha formulado la oportun 
antxipado al hecho real, fingiéndolo Ira. Es la primera vez que un Gobierno MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) denuncia por suplantación, 
muchas veces en la escena, y el ambien- 'br i tánico subvenciona a una Compañía A la,s,6 V a ^ 10.15: San Antonio, dame r \ ' m r \ c c u r r c n Q 
f„ ^„ „i , J . . „„ «cf<» «•¿„«,.« tw,.. i« lo „o„if„ilun héroe. Metrotone (sonora). Infierno| OTROS S U C L o L O 
I 
j te de circo tampoco es nuevo en las'de este género, por lo que la capital 
tablas, pero los señores Paso y Bor rás |inglesa no había contado hasta ahora con 
; han luchado con fortuna contra esas ¡un teatro oficial de Opera. 
¡desventajas. E l ambiente vario, abiga-1 # 
¡ i rado y colorista del circo pintado conl 
I grada y libertad, dándole un movimien-| 
to, un sentido de lo real sin solemni-! 
Idad, un poco sainetesco, que no han sa-
I bido darle cuantos se han acercado a él 
(dibujos sonoros). Cuatro de Infantería, n_s_nj0_Fn pi Dasco dei Rey dos 
í«nrmrp PTan ¿xitn) ni-IO-MO). UespOJO.—ll.n el paseo aei ivejr 
dc3 
(sonora de gra  éxito) (11-10-930). ¡ " ^ y ^ ' T ^ ' ^ ^ ^ ^ i r i n c h e r a . Y el 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).- 'c70C,dos a r « b a t a r ° " Fstrada de vein-
5.30 y 10: Enciclopedia Pathé . Un as.de ^ ^ ^ ^ ^ S ^ C ' c a U e del 
con el empaque y el engolamiento de 
quien va a cantar el " r id i pagliaccio". 
Así dan con tipos tan felices y tan 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
Q u i é n no ha admirado en 
m á s de una o c a s i ó n el 
bello m a n t ó n , suave y elegante, 
llevado con gracia y donaire 
sin iguales por las castizas madri-
l e ñ a s ? Nos admira esa obra 
maravil losa de unas manos ági-
les y esta otra obra humana, 
radiante y hechicera, a cuyo paso 
las m i s m í s i m a s ramas parecen 
inclinarse en profunda reve-
rencia. 
Pero, ¿ q u é representan para 
nosotros estas bellezas cuando 
una dolencia nos impide disfru-
tar de este goce? L o s resfriados, 
reumatismo, gripe, influenza y 
otros dolores nos echan a per-
der el buen humor. Evi temos 
estos molestosos contratiempos 
tomando a tiempo el ú n i c o pro-
ducto que tiene tan hermoso 
lema:„Libre de dolores."J^g* 
cómicos cual la bondadosa mujer gorda ¡de gran éxito, " E l tonto más tonto de 
aterrorizada porque ha dado en enfla-j todos lo» tontos". Creación de Aurora 
ouecer; el director de pista alemáii, !Rcdondo'Valeriano León 'Górr íz y el rcs" 
, mezcla de cordialidad y de codicia, y t0 de la compañía. 
el mismo tonto, porque el mayor acier- ' ' 
to en este tipo no es el explotado con- Fontalba 
traste entre su tragedia y su ridiculez, | 
sino el hacerlo ridículo en su misma t ra 
Mañana. 4 tarde. " j jEsta noche me om-|de la amistad (hablada en español). El 
borracho!!" (3 pesetas butaca). 6.30-10.30.¡guapo de la calle (cómica). El precio de 
la farsa tragicómica do Paso y Borrás. |un beso (sonora, hablada en español, por 
Antonio Moreno y Mona Maris) (18-11-
'• • enn perproducción sonora). Lunes: John Ba-illada en la pl.— 
I r r m S A r f S ^ ^ í ü u i ^ Z Í ^ V ™ * * * * en El general Crack (reestreno móvil 38.997-M.. guiado por K>cardo 
representaciones consecutivas en Par ís . .J . Snr.* . -r,, „ ' ,,:,,„ nri npldas. 
gedia, como en el emocionante y tea- kAa noche r^nosirión di» "I^k dupndw!ln&uroso) (23-9-930). cía Blanca, que vive ™ 1JelIC'*r'b¡ec 
l - s í ^ ^ l ^ ^ t o í S S u S b CINEMA ARGUELLES (Marqués de Incendio.-En tahona estao.^ e 
que 
ocasión. La mina de oro, por Tom M l x , ! " " " ^TuHo'ta&SÍS 5 
y El forzado de Cayena, por Agnes d e ^ t e ^ J ^ trabaj ba 
Esterhazy. |en una obra de la calle dc Arriaza, - i " 
CINEMA BILBAO (Fucncarral. 124.jmero 6. se produjo lesiones de 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-¡co reservado Antonio Aldafoz t,einpe, 
che: Noticiario sonoro Fox. En nombre deZi de veintiséis años, que vive en r 
dro Bosch, 4. . pn 
—También por accidente del t,':ir,a:'¡.-o 
una obra de la calle del Rey F^ncisco 
sufrió lesiones dc relativa imPor"'nta 
Fernando Fernández Díaz, de c i a i . • 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-ly cinco, domiciliado en Mendizabai. ^ 
léfono 72827). La mejor instalación so-| Atropello.—Sara Robles Lerroux, a-
ñora Western Electric. — 6,30 y 10,30. ¡senta y siete años, que habita en y 
Francesca Bertini, Rudolf Klein Rogge ral Alvarez de Castro. 5, sufrió ' "^pg-
y Suzzy Vernon en Me perteneces (su jde pronóstico reservado al ser 
s: J  a-¡lla a  l  plaza de Colón _Por_*'„ Gar. 
ida 
9301. 
Itralísimo final del segundo acto. Ide Sevilla", de los 
Los autores llevan su obra con gran ¡enorme de Carmen Díaz 
i cuidado; lás t ima que no hayan prescin-
dido de su afición al chiste y los hagan 
¡forzados y retorcidos, sin efecto, por-
ique el efecto está en el ambiente, en los 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé .en la calle de Santa Ana. 
.._ a- incendio fono 33579).—A las 6.15 y 10.30 ("cine" produjo un pequeño sonoro): Noticiario Fox. Suegra, mujer rápidamente sofocado. nainp0 
— - - -- • 1 ^ - í j - t-»-_ casual en ei w ja |y "taxis". Duci do Keresarto 
Imaestro! (14-10-930). 
¡Música.; Caída.—Por caída de Lara 
Desde el día 24. ultima semana de re- CINE MADRID.—6.30 y 10.30: E l úl- pronóstico reservado Juana ^ qo-
tipos, en los incidentes, que procuran!novación de abonos a sábado por la tar- timo asalto (Tim Mac Coy). E l mundo; Martín, de sesenta y seis anovS:' núme' 
a la acción un fondo simpático de rea- ^ ífJ?I^A,,P,a ?' "uev03 abonos. Siem-lal revés (Víctor Mac Laglen-Edmund micilio en el Puente dc Segovi», 
do las Vistillas se produjo le^0"én(icz 
l-1 r sti  r r  Jii¡ 
lidad, del que esos chistes desentonan 
¡porque regeneran el desenfado y la ar-
Ibitraria despreocupación de la farsa. 
| Desde el punto de vista moral ofrece 
prc "Doña Hormiga' 
Gran cartel 
iiniiin IWIIIII 
¡Love y L i l i Damita). Lunes próximo: In-jro 7 
itromisión (superproducción Paramount. 
!por Evclyn Brent-Clive Brook y William 
jPowell) (15-11-930). 
¡en el A V E N I D A ; tarde, la graciosísima' CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-, 
^a obra algunos reparos, vanos de esosicomedia de cien noches de éxito "E l ^ 34. Empresa S. A. G. E. T e l é f o n o : ^ grx 
¡chistes son intencionados; en el asunto[amante de madame Vidal" (dos pesetas 17452). — A las 6.15 y 10,15: N o t i c i a r i o ! ^ \ j «2? 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: HUERTAS, lO. 
ciario 
¡Mariposa es completamente libre; hubo butaca). Noche, segunda representación!F031- Con apetito y sin dinero. D. Q., hijo 
en su matrimonio dolo y error de per-1**6 Ia burla política "Orestes I " . del Zorro. 
sona y, por tanto, es nula la unión; nin-j i ••• i —. 1. CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
guno de los dos hermanos tiene ningún f ^ í r i o m a P \ i 
;derecho sobre ella; dejar triunfante al v ^ u i c m a curopa 
que engañó con la seguridad de que laj ^1?^*^ ^ " t á n d o s e por llenos las p 
_ w m m • 
a I t o j u c a r 
a l v e ? 
herí. 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono! 
33277).—A las 6,15 y 10.15: Periquito es 
lun tesoro. Fruto de amor. E l pan núes-' 
Teléfono 19834. 
Las» 
mujer volverá a él, es producir una si-i í;600.'?1163 de "Dp» mismo barro", que ca 
' tuación poco ejemplar 
Aurora Redondo hizo un precioso tipo 
! de ternura y de emoción en Mariposa. 
Valeriano León, con gran sobriedad, ex-
presó admirablemente; tuvo el acierto 
tro de cada día. [Echániz (A.) y Vega contra 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. Echániz (J.). 
nelicula'126- "Melro" Alvarado).-A las 6,15 y * * ^ « . . m . no «0' 
PeJ,cula 110.15: Del mismo barro (totalmente ha-i (E1 anuncio do Ior e s p ^ ^ " 1 " ,ón. I> 
blada en español) (7-10-930). i pone aprobación ni recomemia\ ^ 
_ . FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). fecha entre paréntesis al V ^ * * ^ 
oí oye usted Que alguien 
da día es más del agrado del público 
E l lunes, estreno de la gran peí 
en castellano "E l cuerpo del delito 
""No afectan at c o r a z o n -
A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: cartelera corresponde a la de í l j ^ 0* 
hnmnrí^fipn rif ronmnvpr hariPndn iwfi* I . A , 'Gallarta 11 V -Táurcgui contra Solozáballción de E L DEBATE de la en humorístico de conmover naciendo rclr.tge ha reído sin interrupción durante dos'y Quintana I I I . Segundo, a remonte: la obra.) 
ylAViilU.—\fio XX.—JNílm, Ü.HH» 
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MAinUD.—Año XX.-.Noüi. ütítí» 
V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
A primera hora de la mañana, el Rey 
ftié P oír una misa en la capilla ardien-
del conde de Gavia y a dar el pésa-
me a la condesa y familiares. 
—Después del despacho, ofrecieron al 
nev sus respetos el capitán general y 
don Fernando Weyler, que le dió las 
«•acias por el pésame que le envió en 
la muerte de su padre. 
—Fueron recibidos por el Monarca los 
-viadores señorea Jiménez e Iglesias, 
ouienes al salir manifestaron que habian 
ido a agradecer al Rey el regalo que les 
hizo de un pasador con todas las con-
decuraclones que tienen, en miniatura. 
'—También fué recibido por su majes-
tad el teniente coronel médico señor 
Van Baumberghen, miembro de la co-
misión internacional de Sanidad, que 
acaba de celebrar una reunión, de cu-
yos acuerdos dió cuenta al Monarca. 
También le dió cuenta .̂el homenaje de-
dicado en r'arls a la Reina por los de-
legados de la Cruz Roja de toda Sur-
américa. 
Audiencia militar 
García Martín: " E l Museo del Prado y 
los niños". 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—«,30 t, sesión pública llte-
rarla. 
Real Dispensario Antituberculoso del 
Príncipe Alfonso (Jesús y María. 13).— 
pendiente de Puerto Rico don Gaveta- nmdnoHAn v * * , 7 ^ don Francisco Puente: "Dlagnós-
S o * doctor en m S c í ™ ^ f i S M j S S í g g S ^ \ h ^ £ & $ * K ^ 
riador oficial de aquella isla. ros cumpliesen la ley de Huelgas, l o s / Iormaa ^ " W " • 
F u * leído un cablegrama del señor patrono8 solos nos bastaríamos para que Para mañana 
Llanos Torrlglia, representante de la'no faltase «i Pan. Buena prueba de ello| _ 
Academia en la inaufniración de la de!fS v?"!' K * * * * de haberse decretadoI Colegio Odontológico (Esparteros. 9). 
Ciencias y Letras de Nueva York. E n U.Cig^ d l U-na mane.ra » ^ ^ ^ i á n - 10;30_m-. Junta general er.traordlnaria. 
él comunica los actos celebrados 
Se acordó ceder el salón de actos pa-
ra que la Sociedad de Salvamento de 
Náufragos pueda celebrar en él la con-
memoración de sus bodas de oro, acto 
que presidirá su majestad el Rey. 
Para académico correspondiente fué 
dola en el momento critico de comenzar: Hospital del Niño Jesús.—11 m., don 
las tareas, se elaboró pan en 130 taho-!Eu8enio Sixto Hontán: "A'.gtunas consi-
nas, en cantidad tan importante que deraciones acerca de los derrames pu-
de reconocerlo y rulentos". hubo la autoridad 
aplaudirlo. 
Saquen los obreros panaderos de la 
Casa del Pueblo esta provechosa lección 
de la ultima huelga. E l Sindicato de Ar-
nombrado el publicista do¿ Antonio Gó- W e ^ ^ S S q u e ^ f ^ u e ^ 
me» Restrepo. mmistro plenipotencia- en ridículo ante el esfuerzo patronal y i r a i c e a r á Hano'El 
rio de Colombia cerca de la Santa Sede, cuyo comportamiento durante la tato i S S Í 2 ¡ S f a S S u « 
Finalmente, el señor Altolaguirre pre-lcon los hospitales y centros benéficos,' . ^ "emana S S w G 
Otras notas 
E l R e y e n e l C u a r t e l d e S e a p r a e b a e l p r o y e c t o d e 
A r t i l l e r í a d e G e t a f e | M a n c o m u n i d a d 
* — - — • 
L a Visita duró dos horas; recorr ió Serán invitados para formar parte 
todas las dependencias y servicios de ella los Ayuntamientos 
de catorce pueblos 
Muchos vivas a España, al Rey 
y al Ejército 
DE SOCIEDAD 
Bodas 
^ i oíosla de Santa María la Ma-
En^la i í alá de Henares, se ha_ cele-
yor, de Alcalá üe a .slma 8eñorita 
brado la boda j e ^ el ^ 
don Antonio Barrera Mar-
Círculo de Bellas Artes.—Mañana, a 
las seis de la tarde, la Mutualidad Cine 
matográñea celebrará sesión en jos sa 
Iones de esta Sociedad. Como ñn de ñes 
Costa.—La pró-
«pntA ^ r ~ ~ oo j i " ° 7 " V F l ' IdpiánHnin, =;« ^ t - ' I Í ^ T v-' ixima semana será abierta, en la Socle-ijefe de la Sección de Ingenieros, general 
sentó el tomo 23 de la colección de d H w J r í í í f l a , 5 . % Sld0 ind\?no' ha- dad de Amigos del Arte, una Exposición Mesquelet. A la entrada del cuartel se 
cumentos inéditos de ultramar. HaW l i S r ^ « í l q 6 loa 5ue Padecen en del escultor Santiago Costa, compuesta'hallaban también las autoridades lócalos 
oí ii/t-i .» . . eoOS Ceñiros SOn enmnanama cni'/va • . . " , '. r . .̂ , * __ i tr" ^ n 
L a Mancomunidad a f e c t a r á a los 
problemas comunes sin preiuzgar 
A las tres de esta tarde llegó el Rey al |os futur0S aCUCrdOS de anexiones 
cuartel del primer regimiento de Afti-j ^ 
Hería ligera, de guarnición en Getafs . . M A n R i n V HOY 
Acompañaban al Monarca, que vestía uni- ANUUMt L L t U U M Winumu i 
forme de artillero, el jefe de la Casa mM 
litar, general López Pozas, y el ayudan-, 
te de servicio. Momentos antes habian 
llegado el presidente del Consejo. como| 1 " 
ministro del Ejército; el capitán general^^g^ qUe el señor Sánchez Bayton 
de la región; general Orgaz. comandantH| . j;m¡sión y vuelve 
general de Artillería, señor Lombarte, y! i c u i a a J.tn.siüii y 
S E REINTEGRARA A LA ALCAL-
DIA E L MARQUES DE HOYOS 
a la primera Tenencia 
el cuarto de "Goberanción temporal y SNo, 1n¡pr!or+n, CK^p ^er03 sluyc>3-. i de obras de diferenes materias y a 
J jnos interesa también desmentir rotun- t0g 
de^cSerrin^n^oJ5!1"01103 f í ^ ? 1 " ? 8 R*V*rto de premlos.-En el Centro 
Lihr* n? * » ™ 3 0brerv03 del Sindicat.0:turiano se celebró ayer la d i s t r i b u í 
diíÓ nnnp Í T n c JUe, íayamu3 co!nci-de premios a los alumnos de la Socie-
ñor gobernador despacho del se- daA presWIda por el director general do 
espiritual de la India". 
Conferencia del doctor Piga 
En audiencia fueron recibidos por el 
goberano el teniente general don Enrl 
que Barreiro, generales de brigada don 
Enrique González Jurado, don Eugenio 
Pérez de Lema y don Eduardo Curiel 
Marons; Intendente de división don E n -
rique González Anta; capitán de navio, 
don Ramón Martínez del Moral, coronel 
médico, don Jesús de S. Eustaquio; te 
nientes coroneles, don Leopoldo Delga 
do Alponseque, de Artillería, y don Joa 
quln González Gallarza, de Infantería; 
capitán de fragata, don Joaquín López 
Cortijo; comandante de Infantería, don 
Luis Miguel Maldonado, y de Ingenieros, 
ion José Cabellos y Diez de la Guardia, 
y maquinista jefe de la Armada, don 
Juan Benito Méndez. 
— L a municipalidad de Río de Janei-
ro ha ofrecido al Rey, por conducto del 
embajador señor Souza Dantas, un 
elemplar do un magnífico libro que ha 
editado y que s© titula "Cldade do Río 
fle Janeiro", en el que trata del desarro-
L a Sección de Estudios de la Unión 
Patriótica continuó ayer tarde la discu-
sión iniciada hace días sobre el bolche-
viquismo. 
Le correspondió disertar al doctor Pi-
ga, que lo hizo acerca del tema "Cómo 
vive el soviet". 
Después de describir a grandes ras-
gos la organización soviética, estudia el 
estado actual del régimen soviético en 
cuanto concierne a los sentimientos re-
ligiosos del pueblo ruso, y dice que aun 
cuando se pretendió implantar la más 
absurda de las negociaciones: la nega-
ción de Dios y la del sentimiento reli-
gioso, hoy evoluciona rápidamente, co-
mo lo prueban las disposiciones de Sta-
lin, quien ha resuelto que no se cierren 
las iglesias sino cuando lo pida una ma-
yoría aplastante de campesinos, y que 
ha estigmatizado a los comunistas por 
la destrucción de campanas, hecho que 
Stalin califica de "ejercicio idiota". 
Trata luego de la vida de los obreros 
industriales y demuestra con textos ru-
sos que las condiciones de la vida obre-
ra son notoriamente inferiores a las de 
cualquiera otra nación europea, tanto en 
el orden económico como en el de tra-
bajo. 
ordenanza. E n el patio central se hallaba tiempo presentada po E n el Centro As-ión 
formado todo el regimiento, que luc^o 
de ser revistado, desfiló ante el Rey. 
Seguidamente, el Monarca comenzó la 
visita a todas las dependencias del cuar-
tel, que fué muy minuciosa. 
Pasó después al comedor de oficiales. 
Por disposición expresa del Monarca no 
í i ^ A r d o ^ f 3 ^ . ! er0Il aprobadas por rea-i Sociedad Económica Matritense—Los hubo "lunch" ni agasajo de ninguna cía 
Í S ^.l3-^1. mmlsterl0. d.e Trabajo y 1 días 25 y 26. respectivamente, a las seisl^e. Llegados todos al comedor, el coronel 
, . , . Primera Enseñanza, don José Rogtrio 
e o r l S ^ r f S S - f i l 0 leale8 losoífer(>3 Sánchez, quien hizo un resumen de lo 
o?vidir nf,̂  ^ J ñ P u e s * 0 debieron oXpuest0 por los señores Remis Alvarez, 
cid al Comitl . « H ? ^ 0^enidaS mer-|Diaz Núñez y el presidente, señor Prie-
cea ai L-omité paritario les llegaron por-lto Pazos. 
Mercedes 
de Ingenieros 
tinez• Arinr* la madre del contra-
Fueron Paddr'^ero:co teniente coronel 
yente. vmda del hero ^ . ^ Ba_ 
del regmiienuo de L * don Euseb;o 
rrera, y el P a ^ °e él el coronel 
Galmdez, y . ^ ^ ' i ^ r a f o s don Eduar-
dei regimiento « T S W J d' Enrique, 
d0 í ^ ^ f ^ I n - n i e r S y el teniente del 
capitán de In°e.nn1„ Antonio Gómez Gui-
mismo C u e X ^ f e t n ríycnte, su her-
llamon y P°r ^ ^ don Valeriano 
mano, don ^ m o n nos no 
^ S i t l ^ f ^ n o , oacial de 
^ f S u m e r o s o s invitados fueron ob-
sediados con una merienda, y los no-
&v!oqs han salido para varias poblaciones 
^ E T ^ n t a n d e r ^ Gptafe v os niños de las Escuelas L a Comisión municipal de gobierno _ —A „ - „ , _ 
ias con ¿us irofesores interior ha celebrado una sesión. , en la boda de la beiia señorita Angelines Ru.z 
E l Rey f ^ ^ *»« examinada la P ^ W ^ 
. .. . u —t  r el señor Garcial siendo padrinos el paare ae m uuvia, Cortés para establecer una Mancomuni 
dad con los pueblos limítrofes a Ma-
drid. A los términos de la propuesta, ¡a 
Mancomunidad abordaría con preferen-
cia los problemas que afectan a la sa-
lubridad pública, abastecimientos, vi-
viendas, circulación, proyectos de urba-
nización regional, parques exteriores y 
cuanto se relaciona con las superficies 
dei contrayente, y testigos el conde de 
Sierragorda. el barón de Beorlegui, el 
g neml Boch. don José Verdugo don 
Emilio Sabaté. don Francisco Venero, 
don Florencio Ceruti, don Abe ardo Bre-
tón, don Arturo Corpas, don Angel Mo-
reno y don José de Beraza. , , , , 
En Bilbao se ha celebrado la Loda 
del de Economía, amenazándonos a'nos^-ldria^tard^^ndiTíúTa^Tn^ía en representación del'regimientoi verdes. Para formarla se invitaría a los de la encantadora señorita María Luú;a 
otros con multas, y hasta con la clau-ici^gH Económica Matritense de Amie-oslde que es jefe, dió al Rey la bienvenida. Ayuntamientos de Aravaca, Canillas, Ca- de Zubiaurre con don Joaquín Allende, 
sum da ir,o ocfoKin^;^,; t. .1 i ,»-'euau ^^onumica mairiiense ue Amigos;, J» , •> , . i . % ^c^.. „ n.->iô  Car-ahvnnha} Aitn forohanrlioli i„: A^ñ* Marín Pérez de 
címphímM8 establecimient03' 61 no las del País la solemne distribución 
No comprendemos la extrafieza del H i i i ^ L ^ n f a n ^ Jift ^TnñStrraffif^íif^ i m S l r t ! de "la "lealtad y dTscipliña' derregimient̂ ^^^ Hortaleza, Leganés. E l Par-' zubiáVr'reT pad're de la contrayente. 
ciases ae iaquigratia. Mecanografía E1 Monarc/ a|Sra|e(d¿ estag fraseg y do, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. | novios han salido para el extran-
ón de ore lle expresó el agradecimiento de los jefesjnillejas. Carabanchel Alto. Carabanchel!siendo padrinos doña María Pérez de 
v libres de V oficiales y terminó haciendo protestas Bajo. Chamartín de la Rosa, Fuenca-| Aiienciei madre del novio, y don Nicolás 
Uo de aquella capital, sus obras de hi 
yonización y embellecimiento, llevadas al Tampoco el soviet ha mejorado la si 
cabo por dicha municipalidad. Otro ejem 
piar semejante ha sido enviado al Rey 
para que lo ofrezca, en nombre de aque-
lla Corporación, al Ayuntamiento de 
Madrid. 
]A - La Mancomunidad 
de Diputaciones 
1 E l presidente de la Diputación, señor 
Sálnz de los Terreros, comunicó a los 
periodistas, por intermedio de su secre-
tario particular, que el próximo día 28, 
a las cinco de la tarde, se reunirá el Co-
mité ejecutivo de la Mancomunidad; a 
las seis, el Pleno de la misma, y el día 
29, a las once de la mañana, la Asam-
blea de Diputaciones de régimen común. 
Todas estas reuniones se celebrarán 
en el palacio de la Diputación. 
Inauguración de la XVIII asam-
blea farmacéutica nacional 
tuación de los campesinos, antes al con 
trario, los agricultores no logran reunir 
arriba del diez por ciento del grano ne-
cesario para la siembra. E n estos mo-
mentos se tiende a remediar el daño por 
medio de la militarización de la mano 
de obra agrícola. Se quiere colectivizar 
el campo, pero no en beneficio del cam 
dicato de Artes Blancas de la Casa de! y Dibuio 
Pueblo porque nosotros busquemos núes-
tros obreros en donde nos parezca. Es 
un derecho de todo comerciante o in-
dustrial a buscar el personal de su con-
fianza, esté donde esté. 
Y, para terminar, nosotros no volve-
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
de Aficionados, Oíganizada por la Casa 
remos al Comité paritario en tanto no Kodak—Gran Vía, 23—, en ia que flgu-
se depuren las responsabilidades da esos ran más de 600 interesantes fotografías, 
elementos obreros que declararon la huel- está siendo muy visitada. Entrada libre, 
ga faltando a la ley de Organización cor-
porativa y a la ley de Huelgas." 
El monumento al 
expuso la grata complacencia que le ha-l L a Comisión acordó aprobar dicha pro-! jen). 
bía producido la visita. I puesta e informarla favorablemente. Coni Natalicio 
Dirigiéndose al coronel, le dijo que en'este acuerdo se revalida el de Manco-¡ En j j j j ^ o dado a luz una hermosa 
la orden del regimiento de mañana hi-¡mun¡dad adoptado en 1911, siendo alcal-inj¿a ia condesa de Villalonga. 
L a Décima Exposición de Fotografías ciera constar su felicitación y compla-!de de Madrid el señor Francos Rodri-; Gavia 
Arcipreste de Hita 
L a inauguración del monumento al 
Arcipreste de Hita en el Alto del León, 
de la Sierra de Guadarrama, que debió 
celebrarse el domingo pasado, según 
anunciamos, y que fué suspendida por 
causa de la huelga general, se verificará 
el domingo próximo, 23, a las once en 
punto de la mañana. 
E l programa es el mismo que ya anun-
ciamos. Los hermanos Quintero leerán 
unas "serranillas" alusivas al acto y las 
alumnas del Instituto-escuela, en núme-
ro de 90, cantarán varias "serranillas" 
pesino, sino en provecho de la R. R. S. S., del Arcipreste, para las cuales ha adap 
con lo que si antes eran parias, ahora 
lo son doblemente. ¡Y para eso tanta 
sangre y tanta iniquidad! 
Parece natural que si el bolchevismo 
tado músico del siglo XTV el maestro 
Benedito. 
Tomarán parte en el acto de la inau-
guración el director de la Academia de; 
no ha logrado ninguno de los fantásti- |la Lengua, el comisario general de Par-: 
eos beneficios que prometía, hace tiem-|ques Nacionales y el vocal de la Junta1 
po debiera haber sido derrocado. Y , sin Nacional de los mismos, encargados de i 
embargo, no es así. Ello se debe a que i la designación de los sitios y monumen-
los directivos no se dejan intimidar por tos de interés nacional, y asistirán re-| 
revolucionarios de tertulia de café. L a presentaciones del Gobierno y las auto-; 
cencía por el buen estado de policía, ins-
trucción y disciplina en que había en-
contrado todos los servicios. 
Con ia oficialidad 
ley suya se cumple sin vacilaciones. Go-
biernan mal, muy mal, pero gobiernan. 
Y además la mh-üa del partido está fir-
memente al lado de los elementos eje-
cutivos del mismo, y no se da el ejem-
•Ayer mañana, a las doce, se ha cele- P10,,^18^111^l6 r o l t ^ ^ ^ Z ^ 
bmdo en la R¿al Academia de Medici- motivos de amor propio o de ansias in-
confesables. 
Analiza el desarrollo de la riqueza pú-
blica en Rusia, demostrando cómo se 
na la sesión Inaugural de la XVIH asam-
blea farmacéutica nacional. Con el sub-
secretario de la Gobernación, señor Mon-
tes Jovellar, ocuparon la presidencia el 
director de Sanidad, señor Palanca, el je-
fe de los servicios, doctor Bustamante, 
el .decano de la Facultad de Farmacia, 
don Obdulio Fernández, y el inspector 
provincial de higiene, doctor Bardagi, 
presidente de la Unión Farmacéutica na-
cional, señor Rhodes, y los doctores Pu-
lido y Jlmeno. 
El presidente del Colegio de Farmacéu-
ticos, don Pompeyo Jlmeno, después de 
saludar a los reunidos, ruega al inspec-
tor provincial de Sanidad, que vigile el 
intrusismo en la profesión farmacéuti-
ca y pide que se limite el número de 
farmacias, 
A continuación leyó unas cuartillas el 
«eñor Rhodes, para agradecer su asis-
tencia a los asambleístas y asegurar que 
las últimas disposiciones del Gobierno 
respecto a la clase farmacéutica tienen 
Importancia trascendental para la pro-
cesión. 
E l doctor Bardagi se ocupó del regla-
ttento de los titulares de Farmacia y de 
'a necesidad de renovar determinadas 
tiende ahora a deshacer lo hecho y a 
retornar al capitalismo. 
ridades civiles y académicas 
Para poder assitir al acto los auto-
móviles no deberán salir de Madrid des-
pués de las nueve de la mañana. 
Patronato de Homenaje 
E l mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
E s de grato sabor y toleradísimo 
por los estómagos más débiles. 
P R E C I O . 4 ,40 P E S E T A S 
Dichas estas palabras, el Monarca, con 
gran sencillez, sacó su pitillera y comen-
zó a repartir cigarrillos a todos los jo 
fes y oficiales que llenaban la estancia 
¡Después conversó llanamente con todo? 
-eqoad-e bi enbymSis ona anb uts 'zanS 
ción del reglamento por aquel entonces¡ Ayer, a las cinco de la madrugada, fa-
aprobado, sino que la nueva Junta de,ijecjQ ¿n su casa del paseo de la Caste 
Mancomunidad procederá a la redacción 
de otro conforme con las necesidades de 
nuestra época. 
Se hace constar que dicho acuerdo no 
prejuzga en modo alguno los que pue-
dan adoptarse en materia de anexiones, 
llana, a consecuencia de una apoplejía, 
don Francisco de Paula Losada, conde 
de Gavia y de Valdelagrana, marquéis de 
Múdela, grande de España. 
E l cadáver fué amortajado con_ hábito 
.dc franciscano, y ayer por la mañana se 
sino simplemente se trata de que áirva;cejebraron varias misas en la capilla ar 
ellos, haciéndoles variedad de preguntas. ^ j ^ ^ J i l ^ f ^!Hl0nffrhCn0nn;ldiente' ^ ta lada en uno de los /-. ' . i n iix- j . i cretas hasta formar el núcleo urbano'uai,,., jpi na]ao\n de los condes Con el Capellán del regimiento, don]^ * a it i 
Antonio Estévez Estévez. conversó algu- c 1 1 
sa:one3 
bajos del palacio de los condes de Ga-
via. E l Rey, que era gran amigo del fina-
•Vnoívn ol c p i W Rav+nn'? do- a muchas de las cacerías organiza-
0vueive el señor bayton. das por el cual aslJ.tió( acudió a dar el 
pésame a la condesa, acompañado por el 
e de Maceda, y oyó una de las 
nos momentos, y le agradeció la oración 
fúnebre pronunciada en los funerales 
que en sufragio de la reina doña María A aflrmaba en el patio de Cris 
Cristina se hicieron en la iglesia ddi . , -i A,.11I,).QIV,iOT,fri „i .-.^imo,- conde v̂. —, ¿ --- —-
Buen Suceso de Madrid. • * ^ J l e L A 3 í | ? í ^ ^ T , q ^ / l , ? í r k1 * * * Por la casa mortuodia desfilaron 
Luego conversó también con el ^ B t ó ^ í ^ d l ^ ^ T S t o ^ en la m?ñana tde ayer muchos 
sor veterinario señor Oscarín, al que hl- ™ " Bayton, ^ f ' f P ^ f ^ . f " l l f ^ grandes de España y otros aristócratas, 
zo multitud de preguntas acerca del es-!* ™'310" ^ ^ ^ ¿ Í L S S S ^ ^ S Junta de la Acción Católica de la A ~ ^ . . A JLi t^^Ar. Ivista de las reiteradas instancias queÍM ^ en la üguraba la marquesa tado de salud del ganado. 
Al hablar de los caballos, y siempre en nafa e110 ha recibido del alcalde y de(de Comillag damas y jóvenes que asisten 
todos sus compañeros de Corporación. la EscUela Profesional de Acción Ca-
Parece que. en efecto, la noticia e^ tra3 muc,has perSonas. 
cierta Sin embargo, es posible que el] H ' lag on gerá trasladado el ca-
senor Sánchez Bayton no se reincorpore!^ J a la Sacramental de san Isidro, 
a sus cargos hasta después de celebra-, ado mañanai a laa once y media, se 
da la próxima sesión plenana en .a que^efcbrará en Santa Barbara un funerai 
habrá de tratarse de su actitud y de las! el eterno descanSo del alma del 
causas que la determinaron. finado 
El marqués de Hoyos regresa! E l conde de Gavia estaba casado con 
'doña María del Carmen Fernández de 
a la Vejez 
el plan de camaradería en que el Monar-
ca se mostraba con toda la oficialidad, el 
coronel le dijo que había en el regimien-
to varios oficiales muy aficionados al po-
lo, pero que les faltaba ganado a propó-
sito para este deporte. Entonces, el Rey. 
llamó la atención del general Berenguer 
que se hallaba en uno de los ángulos 
del salón y le dijo: 
—Oye lo que me dice el coronel; que 
hay aquí varios oficiales aficionados al 
polo y no tienen caballo, así que a ver, 
como ministro del Ejército, si encuentras 
medio hábil de proporcionárselos. 
E l jefe del Gobierno asintió a estas pa-
labras del Soberano y prometió ocuparse 
llilillllB!l[|||llll!l!IIIIBIIIIiBIII!!l!IIIIBlll!¡I!lllllll!liH!̂ ¡Blll¡lKi:B 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 BR AVE 
iHiiiiiniiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiniiiHiiniiiiniünî B 
_ . , ;—— , ,_ l i ü l f ^ n i Muebles. Todas clases, barati-
Bajo la presidencia del general Mar- l I N H a L J simoa. Costanilla Angeles. 13. vá, se ha reunido en el Instituto Nació 
nal de Previsión, la Comisión ejecutiva 
del Patronato de Homenajes a la Vejez. 
"•1 ministro de la Gobernación, y por úl 
timo, se ocupó de la facultad concedida 
& los drogueros para la venta de deter-
minadas substancias, que debe estar re-
servada a los farmacéuticos. 
Don Obdulio Fernández es optimista so-
we el porvenir de la clase farmacéutica 
y Pide la ayuda de los titulares para uni-
óos con el ministerio do la Goberna 
lermina diciendo que la libertad, des-(para ultimar detalles relacionados con 
de el punto de vista de los derechos po-|ia fiesta que para la distribución de las 
Uticos, antes reducida notablemente, seipensioneg otorgadas en el año actual a 
ha extendido. Se quiere, pues, instaurar ancianag y ancianos de Madrid y su pro-
vincia, se verificará el día 23 del actual, 
a las once de la mañana, en el Teatro 
Español. 
Tomará parte en dicho acto el gene-
ral Marvá y el ministro de Trabajo, mar-
qués de Guad-el-Jelú. Serán distribuidas 
135 libretas de pensión de retiro a an-
cianos y ancianas mayores de ochenta 
y cuatro años, que sean pobres de so-
lemnidad, y estén completamente des-
amparados. De los agraciados, 87 son| 
vecinos de Madrid y 48 de los pueblos! 
de la provincia. 
L a recaudación obtenida en el año ac-
tual ha sido de 158.170,12 pesetas. 
* * * 
Y a ha sido anunciado el concurso para 
quíticas pobres, situado en el paseo del|ios premios "Maluquer", instaurados por 
Doctor Esquerdo, 31, se celebró ayer e] instituto Nacional de Previsión para,^" 
obreros previsores. Se adjudicarán cin- B 
un tanto el régimen de libertad. Pero 
cuando ésta recobre toda su amplitud, 
podrá seguir el soviet, pero habrá su-
cumbido el bolchevismo. 
E l doctor Piga, interrumpido en va-
rios momentos por los aplausos de la 
numerosa concurrencia, escuchó al aca-
bar una gran ovación. 
Hicieron observaciones los señores 
Maeztu y Zurano, a los cuales contestó 
cumplidamente el doctor Piga. 
Inauguración de un 
nuevo Dispensario 
E n el Hospital de la Beata María Ana 
« m a i j ^ ara niñag escrofulosas y r a 
aisp0aiCi0nea del mismo. Dedicó elogios ^ P a V * " S X ^ M 0i ^ J * A * 
K!¡!IBIIIIIB!I!IIB 
L L E N O S lleva la comedia 
el éxito cumbre de Muñoz Seca 
el 
De regreso de París, anoche llegó a Ma-Córdoba y Pérez de Barradas, hermana 
drid y hoy se hará nuevamente cargo dcjde los duques de Lerma y de Tarifa-
la Alcaldía-Presidencia el marqués de Ho-'Fué diputado y senador por derecho pro-
yos. Con él ha regresado el concejal don ¡pió y era gentilhombre de su majestad 
Luis López Dóriga, que le acompañó, en 
representación del Ayuntamiento, a la ca-
del asunto. ipital de Francia. 
Aun sisuio el Soberano conversando con, E1 a]calde accidental, don Luis de Onís. 
con ejercicio. 
Descanse en paz el ilustre aristócrata 
y reciba su familia, especialmente su viu-
da, nuestro sentido pésame. 
Falleolm lentos unos y otros, y pasado algún rato, se di- rec¡b¡ó ^ marqUés de Hoyos el slguien-
í ^ * r 0 , ? a ^ telegrama: "Muy agradecido, saludas ^ ^ doña Sinfor08a Gar. 
cía Gutiérrez, persona muy apreciada, 
tas dependencias, el coronel Orozco le ex- féncí to ir por"su gestíónT"tengo3 gusTojcuyp entierro se celebrará hoy a las 
" decirle que Ayuntamiento Madrid aquí ^ t / 0 - í * 6 ^ la ^ J ? ^ ^ ^ ^ £ 
representado por Dóriga y por mí hal^o Aunos, 14, al cementerio de la Almu-
recibido mayores consideraciones por pttT- . . . . ^ A ^ A . 
te del de París. Llegaré Madrid mañana ^ su csP0f0' hi?0 ? demáj' íamil,a en-
viernes noche. Amistoso afecto.—Marqués viamos nuestro pésame, 
de Hoyos. 
El problema de los mer-
plicó sucintamente, a la vista de las cor-
batas que penden del estandarte, los ho-
chos de armas principales en que este re-
gimiento ha tomado parte. Visitó por úl-
timo el Monarca el citado cuerpo de 
guardia y salió ya al patio central para 
tomar el automóvil en que regresó a Ma-
drid. Antes de subir al coche, volvió a 
felicitar efusivamente al coronel, estre-
chó la mano de éste y de todos los je 
fes y oilciales y converró aparte, unos 
momentos, con el jefe del Gobierno. Al 
salir del recinto del cuartel, el coronel 
dió tres vivas a España, al Rey y al 
Ejército, que fueron unánimemente con-
testados. 
Las mismas muestras de entusiasmo 
dió el vecindario de Getafe, que en masa 
compacta se agolpaba en la carretorn 
que bordea al cuartel y que no cesó do 
aplaudir y vitorear al Soberano. 
E l Rey tenía el propósito de visitar 
el aeródromo de Getafe, pero no pudo 
hacerlo por falta de tiempo, pues salió 
del cuartel de Artillería a las cinco de I permanecer cerrado por unos meses más 
la tarde. 
cados de abasto 
E l delegado de Abastos, señor García 
Cortés, ha vuelto a celebrar otra confe-
rencia con el director técnico municipal 
de Arquitectura, señor Bellido, para con-
También falleció ayer el respetable 
señor don José María Urquidl y Oainza, 
cuyo entierro se verificará hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. General Pardiñas, 32, al cemen-
terio de la Almudena. • . 
Reciban sus hijos y demás familia 
nuestro pésame. 
Misa 
E n el oratorio del Caballero de Gracia 
cretar las líneas generales del pian de seJha celebrado ayer una misa, organi 
construcción de mercados 
Se mostraron de acuerdo en provocar 
lo antes posible un concurso para dotar 
de alumbrado, cámaras frigoríficas y 
montacargas de Vallehermoso. que que-
dará terminado para el mes de julio o 
el de agosto, pero que corre peligro de 
nañana la inauguración del Dispensario 
para consultas gratuitas de niñas, re-
tentemente instalado. 
El director del Hospital, doctor Ro-
dríguez Díaz, pronunció breves palabras 
dirigidas a realzar la beneficiosa labor 
ctón, conseguir el resurgimiento de lai sagitaria que en el Dispensario ha de 
Farmacia. E l doctor Pulido pronunció a realizarse, dada la competencia cientl-
continuación breves palabras para expli-
to* su actuación en pro de los farma-
céuticos. 
E l doctor Palanca, que es acogido con 
íjandea aplausos, dice que los tres pro-
blemas fundamentales de la clase far-
macéutica son los que se refieren a los 
«talares, al artículo 13 del Reglamento 
* a los estatutos de los Colegios de far-
macéuticos. Hay, además, otros proble-
mas que resolver en beneficio de la cla-
8e. Para la resolución de todos ellos ofre-
ê grandes dificultades la actual legis-
lación. Se ocupa después del programa 
^ ia Asamblea, y termina dedicando 
pandes elogios al ministro y al subse-
cretario de Gobernación. 
^or último, el señor Montes Jovellar. 
"«claró inaugurada la Asamblea nacional 
^farmacéuticos. 
. A las cuatro de la tarde se reunió la 
«amblea en sesión de estudio en el Co-
tiirt-0 farrnacéutlco. para comenzar el es-
titui0 del Re^lamento de farmacéuticos 
eon1 lunes comenzarán los festejos para 
l>ornílemorar el centenario de la entrega 
fleif/j3 farniacéuticos al Estado del edi-
ftat i la Facultad de Farmacia y del 
rent de enseñanza. Entre los dife-
fe",:" Puntos del programa figura un 
«Ka 28 artIstlco que se celebrará el 
cuenta premios, cada uno de los cuales 
no podrá exceder del 50 por 100 del im-
porte total de las aportaciones volunta-
rias hasta el límite máximo de doscien-
tas pesetas por premiados. 
Podrán solicitar premio hasta el 15 de 
enero próximo los asalariados que hayan! 
ica de los profesores, a'cuyo cargo cs-lpracticado con asiduidad aportaciones! 
-n las distintas especialidades. voluntarias en el régimen de Ubcrtad! 
A continuación, los invitados recorrie- subsidiada o del retiro obrero oblígate-: 
ron las dependencias del Hospital y la 
parte destinada a Dispensario, Instala-
das, tanto uno como otro, con arreglo 
\ los últimos adelantos. 
Nuevo jefe de la 
primera brigada 
Anoche tomó posesión de la jefatura 
de la primera brigada don Pedro Apari-
cio, que estaba al frente de la Comisa-
ria del distrito de Chamberí. 
E l señor Salanova, que dirigía la ci-
tada brigada, ha sido destinado a la Co-
misaría de L a Latina. 
La cátedra de Estudios 
Superiores de C. Política 
El « « * 
extraordinario de Doctor 
Conm"--—lpor .Instrucción pública_para 
Ud h Trar el centenario de la FaciH-
°e Farmacia ha sido concedido a 
t a q u í n Mas y Guindal. 
Sesión en la Academia 
don 
Aver. a las cuatro de la tarde, verifi-
có su primer ejercicio del concurso-opo 
síción a la cátedra de "Estudios supe 
rieres de Ciencia política" don Fernando 
de los Ríos. . . . 
E l ejercicio, que duró dos horas, fué 
oresenciado por numeroso público. 
Hoy volverá a actuar, ya que el otro 
aspirante parece que se ha retirado. 
Una nota de los patronos 
E ! A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
rio y demuestren que han hecho un es-
fuerzo económico extraordinario, median-
te la relación de sus haberes y cargas |b 
de familia y que no hayan obtenido pre-
mio en el año anterior. 
F I R M A D E L R E Y 
Francos Rodríguez 
zada por los abogados del Estado, en 
memoria de su compañero don Antonio 
García Escudero. 
Presidió el director general de lo Con-
tencioso, conde de Santa María de Pa-
redes, con "el ex ministro señor Calvo 
So'elo y ex directores generales señores 
_ Díaz de la Sala, Alas Pumariño y Ama-
si no se efectúan oportunamente aqueííaáldo, y asistieron casi todos los compañe-
instalaciones. De este modo, podrá que ro3 residentes en Madrid, 
dar abierto al público dentro del verano ^ , ^ r o ^ . ^ m r m ^ m x ^ . . . . . . . . m . ^ . r 
próximo. ' 
Después de una visita detenida al de y económico y que será el que definiü-
adopte. 
Las tarifas de ios "taxis" 
L a Medalla de Oro del Trabajo a ^ ^ f n n i r ^ ^ ^ . n ^ f m6 « " ^ v a m e n t e se adopte 
_ _ . . * tro partidario de darle una rápida soiu-1 'clon. Dicho mercado carece de todas las' 
condiciones debidas; en él se vulneran. 
relacionados con las nuevas tarifas de 
los "taxis", había adoptado la noche an-
terior la Sociedad Madrileña de Propie-
tarios de automóviles de alquiler, afirmó 
que podían tomar cuantos acuerdos tu-
Interrogado ayer el alcalde interino, 
F O M E N T O . - R e a l decreto teorgaalr « J . ^ J f J delegado de Abastos, todas,señor 0lfis ace/ca de los acUerdos que, 
zando los servicios técnicos y económico-llas Ordenanzas municipales en nialena 
administrativos del Patronato y Comitéide mercados, y el Ayuntamiento se in-
Ejecutlvo del Circuito Nacional de Fir- caPacita' al tolerarlo, para imponer sau-
mes Especiales. clones en otros puntos por faltas de hi-
TRABAJO.—Reduciendo en un 10 por loo giene. E s preciso, a su juicio, o que des-
el percibo de las cantidades que deben ^Parezca enteramente el mercado, o que vfera-n por conveniente, siempre que ta-
entregar al ministerio de Trabajo las co ^ea derruido para construir uno nuüvo¡les acUerdos no pasen de la letra, ya que 
misiones arbitrales de industrias agríco- en sus solares; esta ultima sena la rm- la primera condición que han de tener 
laSi . „ lJ0r s0^10". Por hallarse emplazado el hacerse efectivos es que estén en 
Concediendo la medalla de oro del Tra lmerca(l0 en una barriada de población un todo conformes con los de la autori-
bajo al presidente perpetuo de la Asocia-|densa. jdad en este c el Ayunta. 
ción de la Prensa madrileña, señor Fran | Existe un antiguo proyecto para lalmiento 
eos Rodríguez. construcción en aquel lugar de un mer , _ p a r a recurrir contra estos últimos— 
nniomr.lR nr I nP ORUilinP nr Uimnnl ^RINA—Promoviendo a contralml icado en as debidas condiciones, pero el!añadió_tienen siempre abierta la vía le-
C O M I A DE LOS üASlINOS DE H I E R R O i ^ ^ L 0 ^ ^ ^ S r r t n ° L ^ ! ! l d ^ . e ^ J U l S f . r ^ a gal- Pero entre seguirla y adoptar medí-
üiimi iiBiiiiinnwiiiiBiniiiiBiiiiiiBi 
Las instancias deberán ro tu larse en| " ¡ ¿ 1 ' M f l R f F " R F RPIl ' í 11 ' * * * * * * * ^ l í ó n ^ f m ^ ^ ~ Z ^ á ^ ^ 0 ^ 
el Instituto o en cualquiera de sus Ca- [JtL NUnlt ü t türflNfl | Propuesta de mandos a favor del ca-ique puede edificarse otro más « e o n ^ a t í - ^ 0 S ? ? n ^ ^ ' S S t H^Ho. m i l ^ , 
jas colaboradoras en los impresos que E1 Consejo de administración de la.pltán de navio don Julio Suances. |co, y a tal efecto, ha encomendado ia tomóviVes oue se han acoeido a la ta-i 
se facilitan en dichas entidades. Compañía ha acordado que el día 1 dei Destinando al mando del crucero "MI-Redacción de un nuevo proyecto, que ss-'-
Además de estos premios acordados;diciembre próximo, a las once de la ma-jguel de Cervantes" al capitán de navio,tara concluido a fines de febrero. Has-
por el Instituto Nacional de Previsión ñaña, se verifique el sorteo de las 2.619 don Joaquín Cervera. |ta entonces se estudiará la fórmula para 
han anunciado ya la concesión de pre- obligaciones especiales de Huesca a Fran- ' ' * iar^trar ^ correspondientes recursos. 
fa de 0.60, sin admisión de propinas, a 
reserva de utilizar la de 0.70 cuando es-
té autorizada por el Ayuntamiento. Si 
existe una minoríá discorde, que pro-
uerdo con los demás 
Ututo. |y CUyo reembolso corresponde al venci-
Boletín meteorológico miento de 1 de febrero de 1931. 
. i Lo que se hace saber para conocí-
Estado general.—Al Occidente de No-miento de los portadores de esta clase 
ruega existe una borrasca (980); otra i de títulos, por si desean concurrir al 
- , ..'ttr.in liel snrten. mip aeró •nñhMnn v ten-
_ ¡falta de detalles. E l señor'Bellido'se prü-|\T,Vn7^nnfrtJae 1 •Íla,-En CUant0 a! 
Programas para hoy: |pone consultar a los abastecedores para iVp^fñn " 0'nnn Si?1**-4 ^ p0ner ^ 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7. 4241 Introducir en dicho proyecto las c o n d i - ^ S ? , °P i 0 fi - L e" e,1. ,momen^ 
metros).—De 8 a 9. «La Palabra".—11.46.1clones especiales que hagan falta con £ ¡ ' A1caldia hará publica la fe-
Slntonla. Calendarlo astronómico. Santoral i objeto de que tenga carácter definitivo Su2 h ^an P a entra.r en vigor la ta-
Recetas culinarias.-12. Campanadas. Notl-¡Quedará terminado dentro del mes de ».= ! . • ' . con. ^Presión de propinas. 
lucsa r " i r ~ M - ^ 4 l í¿rn\ «Iacto del sorteo, que será público y ten-cla8- Bolsa- Bolsa dQ trabajo.—15,25. Seña-lenero y para entonces podrán redactarse 
^ ^ ^ O ^ U ^ g t o d . (970) y , lugar g d i ^ e ñ a l a a ^ ^ ^ bo-ilas^bases de la oportuna subasta 
las altas presiones residen al Sur de rarlaa. Cambios de moneda. Concierto. Bo-, E n otra visita que el señor García Cor-
Anadio después que, en lo que se reíe 
na a la denuncia formulada contra la 
casa número 21 de la calle de las Mar-
garitas, le interesaba hacer constar que ñas del Consejo de administración de la 
de la Historia 
A^liPr€coger ayer la información de la 
ôs rfSÁa de la M^ona. el secretario P ^ B r a í i c M ' d ' e ia Casa del Pusblo, nos 
"La jjg0 ^P'áramos la nota siguiente: ^ 1 a la necesidad de manifestar que 
Lluvias recogidas ayer en España.— 




E l Sindicato de la Panadería nos re-
mite la siguiente nota: 
" E l manifiesto publicado en algunos 
periódicos, suscrito por el Sindicato de 
*3£trañp~"emia se enteró con verdadera 
ftana h Cle que un Peri6dico de la ma-
^ caré5? hecho la afirmación de te-
^PHoma CÍer de libro de text0 ún!co el 
CUrso L ^ H'8torIa de España, primer 
D>cho i-k P01* la Corporación. 
el ^ r i ó d i c o u w6116 61 carácter Se d¿x Co le atribuye." 
'^cldo €n la ^ s ^ u de haber 
«n Madrid el académico corres-
u contenido es totalmente inexacto. 
Los patronos no podíamos tener inte-
rés en producir alarmas, ya que ellas 
solamente habrían de traernos perjui-
cios Lo que si hemos hecho es c*lmar 
rfrsde nuestros- despachos al pueblo, di 
cióndole que el pan no le ¿altana. 
Tenemos ya dicho muy repetidamente 
OUe si las autoridades garantizan la li-
bertad de trabajo en nuestros talleres, 
los patronos garantizarán a su vez la 
S t D S ^ e » B S ^ I S ^ A J E t ^ Badlo España (E. A J . 2, 424 metros).-:cuenta de un antiguo expediente p a r a l n o ^ i r 00 , 
O P O S I C I O N E S 'De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Recl-¡adquitir material por cueí ta del Muni- Tnrtnnn Fn l ^ Í Y ™ 
. ¡mm ü i T S « S - ital de canto- Cotizaciones de Bolsa. Notl- cipio y prescindir de la contrata. E l se-^R i , „ c"a°to a 
* b VhZ a I i— I n fina íía Pronca Mnaipo rio haUo Piorro ñr,* flov^ío 'D ae la CallO de Ponz¡ A E S C U E L A S cia3 de Prcnsa- Música de baile. Cierre, ñor Garc ía"Cortés7e 'propon^ calle de Ponzano, se reservó's. 
^ W W fc- fc- ^||iitiiaiiiiili:!M el expediente y redactar el pliego de con-ff i i1 , senor1.10nis Por estimar qu. 1 — — —  lliilIH V'iKlllIKiiiailll^ el  
Antiguos Alumnos do la Inmaculada! C^vocapdas 2.000 plazas. Edad " ^ S A S T R E R I A ÍÍCÍ 
Madera 40)—Don Luis Pidal Rodri- 35 anos- Tltulo: maestro nacional. Para W « O I i ^ f c . r ^ B ^ dad 
up/- "Reflexiones de un católico en el ol. Programa oficial, "Contestaciones" C A S A B O U V I E B niel 
lies, que regalamos, diríjanse al 
I N S T I T U T O R E U S 
(Madera 
guez: "Reflexiones de un católico en el 
momento presente". adaptadas al mismo y respondiendo a 
Ateneo de Alumno» Internos de la Be- ,as Peguntas, preparación en sus 
neflcencla General (Hospital de la Prln- ?.la8e8 0 Por correo ? circular con deta-
cesa).—7 t, sesión clinica. 
Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 
7,30 t, don José García Mercadal: "Bo-¡ 
das sin bautizo, o el principe que casó Preciados, 23. Puerta del Sol, 13, y Ma-
sin casar". yor, 1, Madrid. 
Hermandad de Santos Cosme y Da^ 
mián (plaza del Conde de Barajas. 8).—; " i W I I H i m i i l l i n ^ 
Junta general y aprobación da regla 
montos. 
Instituto Francés ^Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t., M. Góblot, de Lyon 
"¿Qué es la realidad? " 
Musco del Prado 
trabajar en dicha casa, acerca de cuy». 
en el momenti 
las números 74 ¡, 
l i    l li   Ti-¡dX'Telar«rrn i k "  
dlclones para adquirir a la ma?or b r e v e - n , ^ f " ',bertad ^soluta al 
un mínimum de veinte coches mu-lg ¿ P — ^ «^'ende ya en el asunto 
Juz 
l i l i l í 
Antigua de Orossen 
Espoz y Mina, 7, Madrid. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiniiiiuiiiiiiiiiüiiiiiii:!, imiii 
RESFRIADOS C Q D k l l k i 
A L G O D O N • W K / ^ I A N 
Icipales encargados de efectuar aquelL,.^"^1^61116' el alfalde interino anuncie 
servicio. i"-1 que. bajo su presidencia, se había con.-
E n cuanto a la construcción de por-!,' i h^i P r L ma"aíla la Junta Munici 
ches para resguardar de la lluvia y del n«rtn, 1*= I hablan quedado desig 
sol a los ohrprna n,iA froKoio^ J panas las becciones correspondientes a 
ALMORRANAS-VARICES 
sol a los obreros que trabajan en el Ma 
tadero los despojos de las terneras, se 
piensa no realizarla. Su presupuesto es 
de unas 75.000 pesetas, pero es probable 
que el gasto llegase a las 100.000. a pesar 
de lo cual los mencionados porches no 
«•lllli :tendrían ninguna finalidad cuando este 
realizado el proyecto de construir a su 
lado las naves de mondonguería. Sin em 
bargo, como es preciso hacer algo du 
rente este tiempo, el delegado de Abas-llizár l 
los distintos distritos. 
El reparto de telegramas 
a domicilio 
Ayer visitó al alcaide accidental una 
Comisión de repartidores de THriri-.fo. 
" t * i [Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios d e s p u é s l y ^ X r ^ r e ^ de V l ^ m a T / T e 
—12 m., don Pedro^ del alta. FÜENCARRAL. 20. Teléfono 06801; de cinco a siete (antes, SagastA, 4). ble. Parece que este projwtO ©• Vltó^itar ^m^Ui* iS i l l ? 0nís P^métió ktcn 
1 ' acr en 10 Posible tan justa petición. 
os ascensores de las casas 
uti 
paru 
MADRID Año XX.—Núai. fl.663 (6> E L D E B A T E 
Sábado 32 do noviembre 
I n f o rmac ión Comerc ia l y F inanc iera 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 217,03; francos, 75,03; libras, 
92,76; marcos, 4,55; francos suizos, 370,26; 
dólares, 19,09; pesos argentinos, 14,92; 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
^9,60), 69.65; E (69,75), 69,65; D (69,90), 
69,80; C (70,25). 70,25; B (70.25), 70,25; A 
(70,50), 70,25; G y H (70), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
<81,65), 81,55; A (83,50), 83,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle D 
<74,75), 75,25; C, 75.25; B (74.75), 75,50; A 
75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie F . 
90; D (90), 90,25; C (90). 90,25; B (90.40), 
90,40; A (90,40), 90,40. 
5 POR 100, 1917.—Serie E , 85; C (85), 
85; B (85), 85; A (85), 85. 
5 POR 100, 1926.—Serie B (99,50). 99.50; 
A (99,50), 99,50. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(99,65), 99,50; E (99,65), 99,50; D (99.65), 
99,50; C (99,65), 99,50; B (99,65), 99,50; 
A (99,65), 99,90. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83,40), 83,25; E (83,25), 83,25; D 
(83.25), 83,25; C (83,25), 83,25; B (83,25), 
83.25. 
3 POR 100, 1928.—Serle E , 69; D, 69; 
C (68,75), 69; B (68,75), 69; A (68,75), 
69. 
5 POR 100, 1929.—Serie C (99,70), 99,60; 
B (99,70), 99,60; A (100), 100. 
BONOS ORO.—Serie A (154), 150; B 
(154), 150. 
4,50 POR 100, 1928.-Serle E , 90,50; D, 
90,50; C (90,25), 90,50; B, 90,50; A (92), 
92 25 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(98,65), 98,65; B (98,65), 98,65. 
4,50 POR 100.—Serie A (88), 88,10. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A 
(88,40). 88,25; B (88,10), 88,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Mejoras, 1923, 
5,50 por 100 (92,75), 92,75. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100), 100; 
Transatlántica, emisión 16-5-25 (89), 87,25; 
ídem 15-11-25 (89), 89. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
P O R E L ESTADO.—Tánger-Fez, 102,65. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (97,40), 97,45; ídem ídem 
6 por 100 (110,90), 111; ídem 5,50 por 100 
(102,20), 102,20; Crédito Local, 6 por 100, 
97,25; ídem ídem 5,50 por 100 (89,50), 
89,60; Crédito Imerprovincial (84,50), 
84,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Cédulas argentinas (3,20), 3,15; 
Empréstito Marruecos (87), 87. 
ACCIONES.—Banco de España (597), 
697; Central (103), 100; fln mes, 100; Es-
pañol de Crédito (416), 416,50; Río de la 
Plata (190), 190; Previsores (112), 111; 
Electra A (180), 179; Tudor (150), 150; 
Lecrín (170), 171; Hidroeléctrica (250), 
250; Chade A B C (625),620; ñn mes (625), 
619; Mengemor (280), 280; nuevas, 275; U 
E . Madrileña (175), 175; Telefónica, pref 
(108,75), 109; ídem, ordinarias (140), 
140; Minas del Rif, portador (560), 555; 
ídem, ñn mes, 551; Felguera (100), 99,50; 
ídem ñn mes (99,75), 99,75; Los Guindos 
,(120,75), 120; Tabacos (229,50), 230; Pe 
trólcos (124), 124; "Metro" Alfonso X l t l 
(181), 181; M. Z. A., contado (511), 509,50; 
Idem, fln corriente (511), 510; Norte, con-
tado (550), 549; ídem, fln corriente (550) 
549; ídem, fin próximo (552,25), 551; Ma-
drileña de Tranvías, fin mes (117.50>, 
117.50; Azucarera Española, fin corrien-
te (75,75), 76; Explosivos contado (999), 
993; ídem fin corriente (999), 994; ídem 
fln próximo, 997; fln mes, alza, 992; fin 
próximo, baja, 983; Norah (120), 120; Pe-
tronilos (51,25), 51,25. 
OBLIGACIONES.—Lecrin, 108,50; U. E . 
Madrileña 6 por 100 (105,50), 105,50; Te-
lefónica, 96,50; Transatlántica 1920, 92,25: 
ídem 1922, 99,75; Azucareras no estam-
pilladas (80), 80; Norte 3 por 100, primera 
(69,50), 69,50; ídem id., quinta (69,85), 
69,75; Alar, 92,75; Norte 6 por 100 (101,50) 
101,75; M. Z. A., primera, 325; ídem, se 
gunda, 460; M. Z A., serle G, 103,25; ídem 
id., H, 100,15; C. Real-Badajoz, 99,60; An 
daluces, primera, fijo (52,50), 56; Metro-
politano, A, 92,75; ídem C, 99,25; Peña-
rroya y Puertollano, 100; Peñarroya 6 por 
100 (100), 100. 
Moneda Día 20 Día 21 
Francos de 34,80 a 34,70 de 34,50 a 34,40 
Libras... " 43 a 42,90 " 42,65 a 42,55 
Dólares. " 8,85 a 8,83 " 8,78 a 8,76 
Suizos 171,60 170,20 
Liras 46,35 46 
Belgas 123,45 122,45 
Marcos 2,11 2.09 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 994-93; a fin del próximo, 
997; en baja, 988; en alza, 1.009; Chade, 
622-21-20, papel; al próximo, 623-22; Ali-
cantes, 510-50; Nortes, 548,50, dinero; Fel-
guera, 99,75; al próximo, 100,25; libras, 
42,50, por 42,60. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Chade, 619; Explosivos, 995. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Tranvías, 109; Nortea, 109,70; Alican-
tes, 102,30; Banco Colonial, 110,35; Filipi-
nas, 339; Ford, 224; Petróleos, 10,15; Cha-
des, 624; Aguas Barcelona, 214,25; Mont-
serrat, 71. 
» » « 
BARCELONA, 20.— Francos, 84,40 a 
34,50; libras, 42,55 a 42,65; dólares, 8,76 a 
8,78; belgas, 122,45; liras, 46; suizos, 
170,20; marcos, 2,095. 
Nortes, 109,35; Alicantes, 102; Minas 
Rif, 110,75; Hulleras, 122,15; Filipinas, 
399; Explosivos, 199; Colonial, 110,25; 
Río Plata, 26,50; Banco Cataluña, 114,75; 
Aguas, 214; Chades, 619; Montserrat, 
68,50; Petróleos, 10,20; Ford, 224. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,98; 
enero, 5,82; marzo, 5,96. 
Nueva York.—Diciembre, 10,78; enero, 
10,94; marzo, 11,23; mayo, 11,51; julio, 
11,69. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao, 2.150; ídem de Espa-
ña, 597; Idem de Vizcaya, 1.840; Idem B, 
456; M. Z. A , 511,75; Norte, 548; Hi-
dro. Española, 249; Hidro. Ibérica, 892,50; 
Explosivos, 995; Papelera, 190; Resine-
ra, 38. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 86,30; 3 por 100, 
amortizable, 90,20; Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 20.300; Cré-
dit Lyonnais, 26,70; Société Genérale, 
16,35; París-Lyon - Mediterráneo, 15,80; 
Midi, 12,39; Orleáns, 14,02; Electricité del 
Sena Priorite, 759; Thompson Houston, 
619; Minas Courrieres, 12,64; Peñarroya, 
460; Kulmann (Establecimientos), 724; 
Caucho de Indochina, 395; Pathé Cinema 
(capital), 188; Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado, al 4 por 100, primera se-
rie y segunda serle, 405; Banco Nacional 
de Méjico, 00; Valores extranjeros: Wa-
gón Lits, 361; Ríotinto, 3.900; Lautaro 
Nitrato, 00; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 490; Royal Dutch, 3.060; Minas 
Tharsis, 432; Seguros: L'Abeille (acciden 
íes), 2.770; Fénix (vida), 1.188; Minas de 
metales: Aguilas, 185; Eastman, 2.300; 
Piritas de Huelva, 00; Minas de Segre, 
148; Trasatlántica, 156. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,77; francos, 123,61; dólares, 
4,8561; belgas, 34,83; francos suizos, 
25,0575; florines, 12,0706; liras, 92,765; 
marcos, 20,3787; coronas danesas, 18,1612; 
ídem noruegas, 18,16; pesos argenti-
nos, 38,40. 
« » * 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 42,70; francos, 123,615; dólares, 
84,85 5/8; francos belgas, 34,83; suizos, 
25,052; fiorines, 12,0725; liras, 92,755; mar-
cos, 20,38; coronas suecas, 18,095; dane-
sas, 18,16; noruegas, 18,1575; chelines 
austríacos, 34,505; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei, 818; 
Milreis, 4 13/16; pesos argentinos, 38 7/16; 
Bombay, 1 chelín, 5 3/5 peniques; Shan-
ghai, 1 chelín, 7 1/8 peniques; Hongkong, 
1 chelín, 3 3/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines, 0 7/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 47,80; dólares, 4,1955; libras, 
20,376; francos franceses, 16,482; ídem 
suizos, 81,325; coronas checas, 12,44; che-
lines austríacos, 59,06; liras, 21,965; peso 
argentino, 1,43; ídem uruguayo, 3,31; mil-
reis, 0,406; Deutsche und Disconto, 108; 
Dresdner, 107,50; Dranatbank, Í48,25; 
Commerzbank, 110; Reichsbank, 214,50; 
Nordlloyd, 70; Hapag, 68,75; A. E . G., 
106,75; Siemenshalske, 170; Schukert, 
123,37; C h a d e , 294,50; Bemberg, 67; 
Glanzstoff, 95,50; Aku, 66,50; Igfarben 
133,62; Polyphon, 145; Svenska, 274; Ham-
burgsued, 154,50. 
Milreis, 188; Renta, 3,50 por 100, 69,12 
Consolidado, 5 por 100, 81,15; Banco de 
Italia, 1.680; Comercial, 1.410; Crédito 
Italiano, 750,50; Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo, 246; Snia, 41,37; Fiat, 
241,25; Marconi, 155; Gas Torino, 94,50; 
Eléctricas Roma, 750; Metalúrgicas, 171; 
Edison, 681,50; Montecatini, 203.50; Cha 
tillón, 251,50; Ferrocarril Mediterráneo, 
532; Pirelli, 181. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,37; marcos, 23,83; libras. 
4,8567; francos, 3,9287; pesos argentinos, 
34,18; florines, 40,23; liras, 5,2355; cheli-
nes austríacos, 19,3825. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana aumenta-
ron las operaciones realizadas a fin del 
próximo, con ligeras modificaciones de 
precios con relación a los registrados pa-
ra fin de mes. Sigue siendo mala la ten-
dencia de los Bolsines para la mayoría 
de los valores, especialmente para la 
Chade que, después de negociarse a 622 
y 621, queda con papel a 620. Los Explo-
sivos se hicieron con debilidad a 994-93, 
para fin de mes y a 997 al próximo. Los 
ferrocarriles estuvieron perezosos con 
operaciones a 510,50 en Alicantes y di-
nero a 548,50 para los .Nortea. 
E n la sesión oficial de la tarde, con-
tinuó la mala disposición del mercado, 
con nuevas bajas en la mayoría de ios 
valores. Los Fondos públicos, sin embar-
go, se sostienen en los precios anterio-
res y tienen modificaciones preferente-
mente en alza. De los valores industria-
les destaca la flojedad de la Chade, que 
retrocede cinco enteros para contado y 
seis para fin de mes. E n valores de ren 
ta fija continúa siendo reducido el ne-
gocio; pero hay más oscilaciones en los 
dos sentidos con abandono de cinco pun-
tos en las obligaciones de M. Z. A., pri-
mera hipoteca. 
E l Interior es el más Irregular de to-
dos los valores del Estado, con mejora 
de 5 céntimos en la serie F , repetición 
en la mayoría y abandono de 10 en las 
restantes; el Exterior pierde otros 10 
céntimos. Tienen alza de un cuartillo el 
5 por 100 de 1900, el 3 por 100 de 1928, 
y el cuatro y medio de esta fecha. E l 
con impuestos del 27, repite el curso an-
terior y el libre abandona 15 céntimos. 
L a tendencia del cambio internacional 
sigue sin sufrir modificación, aunque es 
de observar mayores oscilaciones en el 
cambio de nuestra moneda en Londres. 
Comenzó el mercado inglés a 42,83 de 
donde fué descendiendo hasta 42,62; por 
la mañana. Por la tarde, abrió a este 
mismo curso y luego fué haciéndose la 
peseta con más debilidad, a 42,64, 42,68 
y 42,77, para terminar a última hora de 
la tarde, a 42,73. Los bonos oro no coti-
zados en la sesión anterior, pierden cua-
tro enteros. 
E n el corro de Bancos, no hay nove-
dad para el de España, y Río de la Pla-
ta. E l Central, después de varios días 
de ausencia, vuelve al mercado en baja 
de tres puntos. Español de Crédito con-
sigue mejora de medio, y Previsores pier-
de un entero. 
E n Electricidad hay mejora de un pun-
to en Lecrín, pérdida de otro en Elec-
tra A y de 5 en Chade para contado, y 
6 a fin de mes, a 619 para este plazo, 
cambio repetido en el Bolsín. Los demás 
valores del corro siguen firmes en sus 
cambios anteriores. 
Rif portador cede 5 puntos, Felguera 
medio para contado, con repetición a fin 
de mes y los Guindos tres cuartillos. 
Tabacos gana medio duro y repiten Pe-
tróleos y Petrolillos. Nortes ceden un en-
tero; entero y medio Alicantes y repiten 
"Metro" y Madrileña de Tranvías. 
Las ordinarias de la Azucarera reco-
bran un cuartillo, y los Explosivos ce-
den 6 pesetas para contado y 5 para fin 
de mes. 
* * * 
SANTORAL Y CULTOS 
Liquidación: Chade, 619; Explosivos, 
990. L a entrega de los saldos, el 24. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, libre. A, 100, 99,80 y 
99 90; 3 por 100, 1928, C, B, 69,25 y 69; 
Ferroviaria, 1929, 88,10, 88.25 y 88,10; Cré-
dito Local, 6 por 100, 97 y 97,25; ídem. 
5,50 por 100, 89,5-60; Alicantes, 510-9,50; 
Nortes, fin de mes, 548,50-49; fin próxi-
mo, 550-51; Explosivos, 922-93; fin mes, 
990-91-92-93-94; Obligaciones especiales 
Norte, 6 por 100, 101,50-75. 
Consejo del Banco de España 
Ayer mañana celebró su acostum-
brada reunión de los viernes, el Con-
sejo de Administración del Banco de Es 
paña. A la salida, el gobernador, señor 
Bas, dijo a los periodistas que el sub-
gobernador, señor Montalvo, había po 
dido una licencia de algún tiempo para 
atender a su salud que, como es sabido, 
se encuentra muy delicada. 
Añadió que había sido aprobada su 
propuesta de admisión de cheques en 
cuenta corriente, como asimismo que sea 
el Banco el que facilite periódicamente 
los saldos de las cuentas corrientes, en 
vez de ser los particulares. Esta última 
innovación comenzará a regir en el se-
mestre actual. 
Por último, se refirió a la visita del 
señor Quesnay y dijo que no había emi-
tido ningún informe, y que su visita no 
ha tenido otro objeto que correspon-
der a la que le habían hecho los comi-
sionados españoles que fueron al extran-
jero para iniciar el establecimiento de 
relaciones amistosas entre el Banco de 
España y la gran Banca internacional. 
Claro es, terminó diciendo, que se ha 
aprovechado la estancia en Madrid de 
M. Quesnay para conversar con él so-
bre la situación de nuestra moneda; pe-
ro sin que estas conversaciones tengan 
carácter de asesoramiento, ya que la po-
lítica monetaria seguida por el minis-
tro de Hacienda continúa aplicándose y 
no ha de sufrir otras modificaciones que 
Día 22.—Sábado.—Sta. Cecilia, virgen y 
mártir; Santos Filemón, Mauro, Marcos 
y Esteban, mártires; Pragmacio, obpo.— 
L a misa y oficio divino son de Sta. Ce-
cilia, con rito doble'y color encarnado. 
A. Nocturna—S. Antonio de Padua. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Alfredo Aleix, y la viuda de Bucero 
respectivamente. 
40 Horas—Parroquia de Sta. Teresa. 
Corte de María.—Valvanera, en S. Gi-
nés; Piedad, en S. Millán. 
Catedral—Novena a Ntra. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 8, misa de comunión 
y ejercicio; 6 t.. Exposición, rosario, ejer 
cicio, sermón, P. Aragón, y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. ~ 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora; 4,30 t., novena a 
las Animas, con sermón, señor Rodríguez 
Larios. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
10, misa solemne; 6,30 t, Exposición, ejer-
cicio, sermón, señor Maruenda; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción. — Idem 
ídem. 5,30 t., Exposición, rosario, sermón, 
señor Martínez Vega; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de Santiago. — Novena a 
Ntra. Sra. de la Fuencisla. 6 t., Exposi 
ción, estación rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món, padre Alcocer, O. S. B.; reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Ramón (P. de Valle-
cas).—Idem ídem. 8, misa de comunión 
general en el altar de la Virgen; 5 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Jaén; ejercicio y salve. 
Parroquia de Sta, Teresa (40 Horas). 
Idem ídem. 8, Exposición, misa de comu-
nión y ejercicio; 10, misa cantada y ser-
món; 5,45 t., rosario, sermón, seño», r, 
bio Cercas; reserva, letanía y salve 
Parroquia del Salvador.—Idem id" 
ejercicio; 6 t.. Exposición, estación01' ̂  
, sermón señor Molina, reserv r<>" sano 
salve 
las que las circunstancias aconsejen al 
mismo ministro. 
A los fabricantes de cristalería 
y porcelana 
L a Delegación general en Sidney (Aus-
tralia) del Centro Internacional de Tn-
tencambio, de Barcelona, ha remitido 
una comunicación a dicho organismo, 
Parroquia de Sta. Cruz.—EmnU». 
novena a las Animas. 9,30, misa d 'a 
quiem; 6 t., ejercicio y sermón, señor-í8" 
rroba. L^ 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pila-
anochecer, rosario y salve cantn^^ 
Ntra. Sra. del Carmen. Qa & 
Agustinos Recoletos (P. de Vergar,^ 
9, misa en honor de Sta. Rita; 6 t el 
cicio con sermón, P. Cárnica. Drnvi„ . 
de la Orden. ' provin<:lal 
Cristo de S. Glnés.—Ejercicios csbIh 
tuales. 6 t., ejercicio, meditación, Bernuu 
moral, señor González; preces y' cánu 
Carmelitas de Maravillas (P, ¿& yo-
gara).—5 t., ejercicio y salve. er' 
Jesús—Triduo a N. P. Jesús Nazarenn 
8, Comunión general; 10, misa de pomi 
fical, oficiando el Obispo de León; 3 t 
estación, rosario, ejercicio, sermón, seño 
Vázquez Camarasa, y bendición por ci 
Obispo de León. 61 
J . del Corpus Chrlstl.—Novena a i». 
Animas. 5 t, ejercicio, sermón y responso 
Ntra. Sra. de la Consolación (Valvtíi 
de).—Novena a las Animas. 5,30 t, re" 
serva, rosario de difuntos, ejercicio,'piá 
tica, salmo y responso. 
S. Pedro (Filial del Buen Consejo)^ 
Novena a Ntra. Sra. de la Medalla Miía. 
grosa. 8, misa de comunión, con acompa" 
ñamiento de órgano; 5,30 t., Exposición, 
estación, ejercicio, sermón, señor Suáre? 
Faura; reserva y Salve. 
S. del Corazón de María,—8, misa de 
comunión para la A. de su Titular y ejer-
cicio. 
S. C. y S. Francisco de Borja.--8, misa 
de comunión para las Hijas de María y 
felicitación sabatina cantada; 8,30, en la 
capilla de las Congregaciones, misa re-
zada y salve cantada para los Caballeros 
del Pilar; 8, misa rezada para la Con-
gregación de la Buena Muerte; 6 t, con-
tinúa el triduo a las Animas, con sermón 
P. Alarcón, y responso. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Plaja 
de España).—Novena a San Juan de la 
Cruz. 5,30 t.. Exposición, rosario, ejercí 
cío, reserva y cánticos. 
Trinitarias.—Triduo en honor de San 
Félix de Valois. 8, Exposición; 10, misa 
solemne. 
CULTOS MENSUALES 
L a Real Archicofradía de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes de Don Juan de 
Alarcón celebrará mañana la función de exponiéndole las posibilidades que exis-
ten en el mercado australiano para la!Cuarto domingo. A las 11, solemne misa 
introducción de artículos de cristalería 
y porcelana de manufactura española. 
L a citada institución dará toda clase 
de detalles respecto a este asunto a las 
firmas interesadas en la exportación de 
los repetidos artículos de aquel mer-
cado. 
cantada; terminada ésta se celebrará pro-
cesión con la Santísima Virgen por los 
ámbitos de la iglesia. Se ruega la asisten-
cia a todos los archicofrades de ambos 
sexos. 
* » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S Cl D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E L MEJOR P U R G A N T E MINE-
R A L NATURAL, DEPURATIVO, 
ANTIBTLIOSO, A N T I H E R P E T I -
CO. V E N T A POR B O T E L L A S . 
FARMACIAS, D R O G U E R I A S D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S , D. F." G.« ZAPATA, AVENI-
DA MAYO, 1.180. HABANA, DON 
CONRADO P E R E Z , C. HABA-
NA, 158. 
B U R L E T E S 
de todas clases, desde 25 
céntimos colocado. Los 
avisos, se ruega los ha-
gan con tiempo. 
G R A S E S 
Infantas, 28, esquina Cla-
vel. Teléfono 16190. Lino-
leurn Hules, Plumeros, Ce-
pillos, Limpiabarros, Ba-
tería cocina, etcétera. Ca-
sa fundada en el año 1838. 
AGUA DE B0RINE& 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
L O S Q U E S U F R E N 
E R N I A S 
Habrán leído con interés las numerosísimas cartas 
de personas curadas de H E R N I A que desde hace mu-
chos años publica la Prensa española. Estos testimo-
nios escritos justifican la fama que goza el Método 
C. A. B O E R , constituyendo una garantía y una indi-
cación segura para los herniados que quieran preve-
nirse contra las inevitables, peligrosas y fupestas con-
secuencias de las hernias, logrando su desaparición. 
VALPARAISO D E A R R I B A , a 11 de noviembre 1930. 
Sr: D. O. A. B O E R , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . Muy 
señor mío: E s un deber para mí comunicarle mi agra-
decimiento por haberme curado de una hernia que me 
producía grandes sufrimientos. Puede publicar que al 
poco tiempo de seguir el Método C. A. B O E R me en-
contré completamente bien y que nunca he tenido mo-
lestia alguna, a pesar de mis trabajos pesados. Se rei-
tera de usted agradecido s. s., Mariano E . Serrano, Val-
paraíso de Arriba, Partido Huete (Prov. CUENCA). 
H F R W I A F i O ^ l de uno y otro sexo: decídanse 
n S L . I S . l V l I \ U K J O a combatir sus H E R N I A S -con 
el medio H O Y más poderoso, eficaz y seguro. Confien 
se al reputado especialista C. A. B O E R en sua visi-
tas a: 
M A D R I D domingo 23 y lunes 24 noviembre, HO-
x i / r u i s , T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
T O L E D O , martes 25 noviembre, Hotel Imperial. 
ZARAGOZA, viernes 28 noviembre, Hotel Europa. 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, Aragón Hotel. 
S E G O R B E , domingo 30 noviembre. Hotel Aragón. 
C A S T E L L O N , lunes 1.° diciembre, Hotel Suizo. 
TORTOSA, martes 2 diciembre. Hotel SibonL 
V A L E N C I A , miércoles 3 diciembre, Hotel Inglés. 
ALCOY, jueves 4 diciembre, Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , viernes 5 diciembre, Palace HoteL 
C A R T A G E N A sábado 6 diciembre, Gran Hotel. 
MURCIA, domingo 7, Hotel Reina Victoria. 
L I N A R E S , lunes 8 diciembre. Hotel Cervantes. 
J A E N , martes 9 diciembre. Hotel Rosario. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
ARANDA D U E R O , 23 noviembre. Hotel Ibarra. 
SALAMANCA, lunes 24 noviembre, Hotel Comercio. 
ASTORGA, martes 25 noviembre, Hotel Moderno. 
P O N F E R K A D A , miércoles 26, Hotel Comercio. 
B E N A V E N T E , jueves 27, Hotel Mercantil. 
ZAMORA, viernes 28 noviembre. Hotel Suiza 
V A L L A D O L I D , sábado 29, Hotel Inglaterra. 
dominSO 30 noviembre. Central HoteL 
^ t t J ^ S ' lunes 10 diciembre, Fonda Iberia, 
^ í ; *\VA martes 2 diciembre, Hotel Comercio. 
t f f ^ í ? ; miércoles 3 diciembre. Restaurant Cloya. 
í w ^ í ^ ' 2"eve3 4 diciembre, Hotel Gayoso. 
Vt i ^ * . ' V1^rnes 5 diciembre, Hotel Inglés. 
« a ^ Í F ^ U ^ ^ * 1 ? 6 diciembre, Hotel Victoria. 
í ,Tn*nD,ER' domingo 7 diciembre, Hotel Europa. 
BILBAO, lunes 8 diciembre. Hotel Inglaterra. 
Un colaborador del señor Boer recibirá en: 
Í ^ t ^ ? ^ ' , domin&0 23 noviembre. Fonda PrincIpaL 
rwVíTV^11163 24 noviembre, Hotel Atlenza. 
mttta ^ martes 25 noviembre. Hotel Victoria. 
i r i ¿ ^ \ m.lercoles 26 noviembre, Hotel Comercio. 
T n ^ A ^ \ ;,u^ve3 27 noviembre. Hotel España. 
o r í h Í ^ ; ciernes 28 noviembre. Fonda CentraL 
x n v í V ^ ,J8ab.ado 29 noviembre, Palace HoteL 
MnXrAvV^ domingo 30 noviembre. Fonda Confianza, 
í i r T S ^ B , luile3 1° diciembre. Fonda Comercio. 
n r C f i ? ? * ' martea1 2 diciembre. Hotel Alcoyano. 
rrF?A ^ mier/,coi?s. 3 diciembre, Hotel Muñoz. 
A L R A r i S V e S 4 dlcle9^re. Hotel España. 
A L M A x l * h 5 Saba,do 6' Fonda R a ^ e l García. 
A Y O ¿ í hin^11^0- 7 dicieinbre, Hotel Comercio. 
A Y O R A lunes 8 diciembre. Fonda Valenciana. 
C. A. B O E R , Especialista Hemiario. Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
M A D R T D - B I R C E I O N A 
C o n o b j e t o d e d a r a c o n o c e r a l a s s e ñ o r a s 
s u s i n m e j o r a b l e s g é n e r o s , h a p u e s t o a l a 
v e n t a c o m o p r o p a g a n d a 
Crespón de seda Madrid-Barcelona 
a T R E S P E S E T A S m e t r o 
No dejen de vis i tar l a grandiosa e x p o s i c i ó n que p o n d r á el do-
mingo en sus e s c a p a r a t e s de abrigos de s e ñ o r a y caballero 
SEDERIA-LANERIA-
Avenida Eduardo Dato, 13, 
¡ A B E T I C O S 
Pan de ALMENDRA marca Santiveri. Leonesas. 
Alcalá, 21. 
P o z o s a r t e s i a n o s 
Ignacio Ruiz, plaza Mur-
ciados, 3, Valencia. Remi-
to gratis folleto investiga-
ción aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción, indicándome estación 
más próxima a su finca. 
O I S J 
A V l C U L T O R i E S 
alimentad vueetias aves con 
huoaos moüdoB y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gian surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verauras y corta-r-dees espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálojío á 
MATTHS. 6RUBER 
Aperlado 185, BILBAO 
L u j o 
M u e b l e s 
WL C e r e z o 
G o y a , 2 9 
T .t 11 e r e a: 
AYALA, 43 
y e c o n o m í a 
L A V E T A L G A 
Legítima del Abate Cornelio, se vende a 4,50 bote y en 
el Dto.: Santiveri, Plaza Mayor, 24, esquina a Siete 
de Julio. 
GRAMOFONOS-DISCOS 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
T E L E F O N O 1 0 8 5 7 
t 
L A SEÑORA 
D.a Sínforosa García Gutiérrez 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los c incuenta y dos a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Patri-
cio Botija, de la Congregación de Francisca-
nos; su esposo, don Paulino Alvarez; su hijo, 
don José Ramón; hermanos, don Prudencio, 
don Gregorio, del Comercio de San Esteban de 
Pravia, de Asturias; don Celedonio (ausente) y 
doña Tomasa; hermana política, doña Silvina 
Fernández; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, día 22, a 
las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Eduardo 
Aunós, 14 (hotel), ai cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
E N E L P L A N T I O 
" V I L L A P A Z ' * 
H O T E L R E S T A U R A N T 
Sitio el más sano de loa alrededores de Madrid. Habi-
taciones frente ai pinar. Mobiliario nuevo. Calefacción 
central, cuartos de baño, etc. Pensión completa des-
de 12.50. R E S T A U R A N T : Almuerzo, 6 ptas. Tés, me-
riendas, etc. Teléfono 20 de E L PLANTIO. 
A n t í s a b a ñ o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparteros. 
9, y Gayoso. Arenal, 2. 
t 
E L SEÑOR 
. José MaríaUrquidiy Gainza 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 2 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
a los ochenta y tres a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I P . 
Su director espiritual, reverendo padre An-
tonio García _D. Figar, O. P.; sus desconsola-
dos hijos, doña Filomena, don José Ramón y 
doña María de los Milagros; hijos políticos, 
don Andrés Ereño, doña Manolita Martínez y 
don Roberto Waldteufel; nietos, hermanos po-
líticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, día 22 del 
actual, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle del 
General Pardiñas, número 32, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
L a conducción del cadáver se verificará en 
carroza automóvil. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN. Infantas, 
casa es la UNICA que no pertenece al 
25. Esta 
T R U S T 
R E C I B O S 
b O T E R l f l 
Diferentes modelos 
[ r a i U l i 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. milar 
• E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas Carranza. 5. T. 32370. 
Visite usted la Exposición de 
C A S A 
I O L 
F E R I A N D E Z 
Impermeables.—Hules.'—Artículos varios para limpieza. 
C. de Gracia, 2 al 6. Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
LA INDUSTRIA PECUARIA 
L a interesante revista decenal ilustrada, especialmente dedicada a la defensa 
y fomento de la ganadería y de sus industrias derivadas, publica en el número 1.038, 
que acabamos de recibir, los siguientes importantes trabajos: la explotación del gar 
nado de cerda; el crédito agrícola; el robo de la bellota; la fabricación de quesos 
y las necesidades de los mercados; una explotación ejemplar de ganado manchego 
'con fotograbados); la producción y el comercio de muías en España; el paro de 
los obreros agrícolas; selección y mercado de sementales; ecos sociales; los campos 
se despueblan; seguro mutuo de cosechas; los productos de la ganadería, y una in-
formación completa de mercados de carnes, lanas, cereales, piensos, etc. Se facili-
ta número de muestra ai que lo solicite de la Administración. Huertas, 30. Madrid. 
a r e v i s t a 
a c t u a l i d a d 
g r á / i c a d e l 
h o g a r * 
c a t ó l i c o : * 
HORMÍGA 
IRO. 
Premiada con medal la de oro en la E x p o s i c i ó n internacional de Barcelona 
Cada año publica 52 números. 
De 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cerca de 1.000 en papel "couche", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuadernable. 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 
Año, 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
SI NO E S U S T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A HOY MISMO A L A E D I T O R I A L L A HORMIGA D E ORO. S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E ^ O B 
DON FRANCISCO LOSADA Y DE LAS RIVAS 
Conde de Gavia y de Valdelagrana, marqués de Múdela, grande de España, gentil-
hombre de cámara de su majestad, con ejercicio y servidumbre; senador del Reino 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 1 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
A L A S CUATRO Y T R E I N T A Y CINCO D E L A MADRUGADA 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña María del Carmen Fernández de 
Córdoba y Pérez de Barradas, condesa de Gavia y de Valdelagrana, marquesa de Múdela; 
hermanos políticos, los execelentísimoa señores duques de Lerma y duques de Tarifa; pri-
mos, sobrinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se verificará hoy, día 22 del actual, a las once 
de la mañana, desde la casa mortuoria. Paseo de la Castellana, núme-
ro 29, al panteón de familia en el cementerio de San Isidro, por lo que 
recibirán favor. 
No se reparten esquelas. 
L a conducción se verificará en carroza automóvil. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en !a forma acostumbrada. 
E l funeral se celebrara el día 24 del actual, a las once y media de la mañana, en la 
parroquia de Santa Barbara, por su eterno descanso. 
Durante el novenario, a las diez y ocho se rezará el santo rosario en la iglesia de San 
Fermín. 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A. ARENAL, ¿~MADKm 
¿ S u f r e usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
T O N A o r r o 
1 T E R M I N A R A N S U S S U F R I fl/MENTOS 
^ E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio Y 
medalia de oro en la Exoos l c ión de Higiene de -ondres 
MADEBD.—Año XX.—JS'úm. 6.663 
E l 
. T . n m . . n m m » l l l l l l l . i — . l . 
10 
Si ni rrrm w i i n n i i M i r i n i n i M 
T A R I F A 
pasta 10 pala-
bras 0'60 P ^ -
Cad a palabra 
más 0.10 " 
5lás 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
P O R P A L A B R A S 





t a jurídicas. Preciados, B4, 
primerô  1̂4) 
jJÉCESITA algún Informe, 
referencia o gestión y re-
«olver rá.pidamentd a u s 
asuntos. Acuda a la Agen-
cia Administrativa "M a -
drld". Pi y Margall, 18, ter-
cero. 22. (T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio, 
keganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetaT; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; cama», 15 
pesetas; matrimonio, 80; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armarlo, 10; 
¿oí cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 276; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via, (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
500; estilos español, chlpen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
aiatesanz; diez pasoa An-
cb*. (13) 
ABMABIO luna, 53 pesetas, 
cama dorada, 45; mestila, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 86. 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, taplcea nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autoplano. Valver-
de, 8, primero. (51) 
MUEBLES, camaa, precios 
liquidación. P e y . Divino 
Pastor, 5, esquina Fuenca-
rral. (12) 
ALMONEDA particular por 
ausencia. Gallleo, 56, Señor 
Curto. (3) 
LUJOSOS mueblea de Arte, 
Salón Govellnos, porcelanas, 
bronces, Tapl ees. Arañas. 
San Hoque, 4. (S) 
PISO diplomático, comedor, 
recibimiento, arcén, banco, 
'•'pétthetü, Path«, cuadros, 
jamugas, mesas. Reina, 37. 
(12) 
¡TODO piso gabinete arma-
rlos, comedor, despacho, pla-
no, objetos. Lagasca, 57. 
(6) 
BUENOS mueblea, alcoba 
Japonesa, comedor jacobluo, 
recibimiento, mantón Mani-
la, gramola ortofónica, va-
rloa. Hortaleza, 11. (3) 
ALQUILERES 
INMEJORABLE orientación 
casa-tltanlc Todo confort. 
Avenida Reina Victoria, 20. 
(Junto "Metro"). (1) 
MARTIN Heros, 41. Exto-
rlores, cuarto bafio, 225, 250 
pesetas mensuales. (T> 
EXCELENTE cuarto, cale-
facclón central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Buen se-
Wlsótano 16 duros. Velázquez 
^ (3) 
AZOTEA alete habltacloneí 
125 pesetas. Martin Heroa, 
O) 
QUINCE habitaciones, doce 
exteriores, calefacción, dos 
baños, todas sol, 650 pese-
«w. Ocho habitaciones, seis 
exteriores, baño, calefac-
ción, todas sol, 300. Montes-
qulnza, 20. triplicado. (1) 
SOÍDusdad dedicada a la 
venta de maquinarla e Ins-
talación de fábricas o bien 
cederla la mitad de au lo-
cal (exposición y oficinas), 
o bien aceptarla la mitad do 
otro local (exposición y ofl-
cma-?). de entidad ya esta-
blecida. Dirigirse a L . G., 
Apartado de Correos, númo-
P ^ O . (i) 
ALQUILO exterior, once ha-
bitaciones. Isabel Católica, 
(1) 
ALQUILO preciosos exterlo-
hlz< agua, 12 duros. Ra-
el Bonilla, 5. Madrid Mo-
oerno. (10) 
LLU ^ E T O S desalquilados. 
' "*clI1tamos Información am-
PI14 y seleccionada. Colón. ft OI) 
..^fain, barata. Amadeo nú-
^"o 5. iaabei. Barrio Do-
^_Carlota. (4) 
• ^ ^ K Ñ D I D O local, aleta 
'B6tan°S• P1'0P10 Café' &raa ciai ^. enlresuelo comer-r*1- Pl Ma 
CAMIONES Reo, todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rleta San Bernardo, 8. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursoa 50 pesetas. 
Real Escuela Automovllls-
taa. Alfonso X l l , 66. (27) 
OCASION conducción Inte-
rior 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (1) 
COMPRO automóvllea mo-
dernos, pagando m&s que 
nadie. Karfi. Aduana, 17. 
a ) 
OCASION camión rápido 
marca Río, seis clllndroa. 
2.0CO kilos carga, matrícula 
27.000. Glorieta San Berna r. 
do. 3. Tienda. (1) 
NEUMATICOS. Gran reba-
ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (53) 
KARFI . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
irgall, 18. («) 
•M>-WT\ "̂r ' * ' 
termo11^3 e3PacIosos, baño, 
• 95-125 pesetas. Fer 




Peseta.'16^ Inediodla. 10U •l7 tlas- Santa Feliciana. 
(T) 
cloníi 87Ia al<lu,la habita-
555^011216. 
R * * * ¿ R r e c ^ construid^ 
íacciAn a ^ Pesetas. Cale-
cl03 hie!;ln,tra1, eas, serví-
8 ¿ ^ ^ l b " r t 0 
oflc?nVsL?T. ^ í ^ ^ o n e s para 
^ en;;jnCluída 1U2- Mayor. 
^ -~~J!!!!!!^lo_derecha. (T) 
AUTOMOVILES 
OlNFRfv , 
^^^l^n pid0 80br« auto-
^uca 10 T ? ? ' vazáos. Chu-
^ Aeléfono 06907. (i) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chaa por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanlto. (52) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro. Fuencarral, 107 




micos. Plaza Santa Cruz, 
número 1 Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c i e n t i fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 19618. (1) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y ceráiplca Talavera y Manlses 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 10643 
OCASION: .Camioneta Dod-
ga. buen uso, dos toneladas, 
doble ruedas, véndese. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da (l) 
K A R F I . Soberbio Graban 
Palge, siete plazas, nuevo, 
matrícula altísima, (1) 
CARNET, conducción, me-
cánlca, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u colón, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100. 
General Pardlñas, 93. (27) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Compra-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
E S O U E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
11 E L Neumático de Oca-
sión ! 1 Casa Anar. Génova, 
16. Compra, Venta. Cambio. 
(3) 
I j NEUMATICOS Acceso-
rios 11 n Imposible compe-
tir!! 1 j E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 




las en Invar. Alberto Agui-
lera, 18, (1) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Río. (1) 
GARAGE Escosura, Jaulas 
independientes, 60 pesetas 
mes. Escosura, 22. Próximo 
Glorieta de Quevedo. (K) 
B E R L I £T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga, Velázquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS - Raay, 
Mayor, 4, os servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, acei-
tes, accesorios, etc., en pie-
zas de recambio especialidad 
Ford, CltroSn y Chevrolet. 
Envíos a provincias. (51) 
AGENCIA Autos JT. C". 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (61) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡SEÑORITAS! Los mejoret 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 





nes. Santa Isabel, L (61) 
CONSULTAS 
ALVARBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia, impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
HOMEOPATIA. Eloy Gon-
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana. Atien-
do correspondencia, (T) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París. Romano-
nes. 2. (3) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13̂  (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
al Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, ropa caballero, libros, 
tapices, alfombras, objetos 
a r t e . Ballester. Telefono 
7S637. a3j 
ALHAJAS, oro, plata, jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, planos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Jü 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 




ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, Labo-
ratorios. Almirante. 17. (51) 
OPOSICION ES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 ó gr a-
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o • 
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reua", Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
CLASES Blasco. Práctlcaii 
Individuales. Reforma letra, 
taqulmecanografla, contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura. Idiomas. También 
I por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
MECANOURAF1A, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
ADUANAS. Academia Ce^ 
la. Femanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
PROFESORA plano Conser-
vatorlo, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagaata, 12. (14) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. DQ 
seis a nueve. (58) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pío Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 58 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 53 mil duros. Telé-
fono 51071. (T) 
MIO U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 6573L 
(T) 
VENDO alrededores Madrid 
finca apropósito gran resi-
dencia señorial. Fundación 
Sanatorio, Internado, Co-
munidad. Escribid: Olalla, 
Anuncios Ecos. Fuencarral, 
119. (12) 
VENDO fincas rústica, VLF-
baña, renta bajlslma, con in 
terés papel Estado, garanll-
zadísimo. Dirección, 47.200. 
(T) 
PARTICULAR vende dos 
casas. Santa Feliciana, d, 
tercero A. (T) 
COMPRAVENTA fincaa. E r -
nesto Hidalgo, agente cole-
giado. Torrijos, 1. Teléfono 
55056. Horas: 4/7. (1) 
PRECISO nota de fincas en 
venta directamente propieta-
rios, desde cien mil a millón 
pesetas. Tengo Importante 
demanda compras. Helgue-
ro. Montera, 51, cinco-siete. 
(12) 
COMPRARIA casa directa-
mente propietario tenga hi-
poteca Banco hasta 25.000 
duros. Indispensable sólida 
construcción. Ofertas. Apar-
tado 591. (ti) 
VENDO directamente 4-iO.OOO 
pies terreno, mitad precio, 
inmediato Bar Anlta, 195 
metros fachada, carretera 
Coruña, kilómetro 16. Bor-
dadores, 10. Teléfono 18572, 
4-6. Gascón. (3) 
PARCELA 610.300 pies. Sa-
nislmo, agua, electricidad, 
alcantarillado. Paulete, 5. 
Puente Vallecas. (T) 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
CEDO habitación. Veláz-
quez, ascensor, baño. Telé-
fono 56494. (12) 
TA 




ticulares. Marqués Cubas, 8, 
García Tirado. (58) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 4L 
(11) 
REMIGTON ( Academia ). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
SESORA francesa (París) 
d i p l o m a da, da lecciones 
francés. Glorieta San Ber-
nardo, 3. (U) 
PROFESOR mercantil ofré-
cese domicilio, bachillerato, 




lio, profesor competente. 
Cardenal Clsneros, 11. (T) 
ESPLENDIDO cubierto pro-
psganda, ¡i pesetas. Reatau. 
rant E l Casino. Cruz, 24. 
(1) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PENSION Escribano. Con-
fort, calefacción, baño, te-
léfono, ascensor. Plaza San-
ta Bárbara, 4, tercero. (19) 
UOKUE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
INTERNADO excluslvamen-
te para hospedar señoritas 
estudiantes y oposltoraá, di-
rigido por religiosas. Para 
informes, dirigirse al pres-
bítero director del Colegio 
Aristotélico. S. Bernardo, 7. 
Madrid. tT) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 1 ̂ aka caballero, cedo una 
por correo original moder- | habitac¡ón 0 varias bien 
na. García Bote, taquígrafo j ainUebladas, baño. Flora, 6, 
(53 Congreso. 
PAOO su valor buenos mue-
oles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. & B -
plritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
INGLES diplomado, leccio-
nes domicilio. Modesto La-
fuente, 3, sótano D. ((8) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-




tes. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
COMPRAVENTA de sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v i s a m o s a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancolista, "Filatelia". 
Pl Margall, 18. Madrid. (8) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
b a o ) . ^ U) 
COMPRA, vende fincas Te-
llo. Ayala, 62; próximo To-
nljos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
segundo derecha. (S) 
HOMERO. Excelente trato. 
Magníficas habitaciones, ca-
lefacción. Edificio Fontalba 
Valverde, 1. (T) 
HABITACIONES exteriores 
uno, dos amigos desde 5 pe-
setas. P e n s i ó n Rodrigo. 
Fuencarral, 56, segundo. (6) 
PENSION Galettl, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A. (Gran Vía). (3) 
PENSION Los Castellanos. 
Habitaciones Individuales y 
dos personas. Montera, 3S. 
primero Izquierda. Teléfono 
16895. (3) 
P A R T I CU LAR admitirla, 
dos, tres, con, sin conforta-
ble. San Bernardo, 57, pri-
mero Izquierda, (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
establea, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 89. (81) 
PENSION Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peftalver, 16. (T) 
PENSION en familia a ca-
ballero estable; cubiertos 
separados. Torrea, 4, terce-
ro. (A) 
PARTICULAR. Habitacio-
nes exteriores, mucho sol, 
confort, baño. Travesía Tru-
jillos, 1, segundo. (10) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, seria, excelente trato. 
(S) 
FAMILIA navarra admite 
tres huéspedes, hermosas 
habitaciones, mobiliario nue-
vo. Vallehermoso, 19, prime-
ro derecha. (8) 
MATRIMONIO, áoa, tres 
amigos, señoras, estables, 
baño, ascensor. Leganltos, 
52, primero derecha. (3) 
SEÑORA cede, sin, esplén-
dlda habitación o pislto 
amueblado, hay baño, cale-
facción, matrimonio, caba-
llero o señorita. Pardlñas. 
16 duplicado. (A) 
H A B I TACION ventilada, 
económica para caballero. 
Andrés Mellado, 39, terce-
ro D. (K) 
SEÑORA ofrece gabinete ca-
ballero, Bárbara Braganza, 
18. Zapatería. (T) 
PENSION en familia formal 
y tranquila para caballero 
solo o sacerdote. Infantas, 
25, primero derecha. Rodrí-
guez. (T) 
FOTOGRAFOS 
I NENES t Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
REGALO una fotografía en 
colores a los niños que se 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Barlego. Carmen, 
39. (T) 
CIZALLA, semlnueva, 72 
centímetros, dos cuchillas 
casi sin usar, se vende. Fo-
tografía Kaulak. Alcalá 4. 
(T) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,7B; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Calle 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, 11 q ul do algunas 
cualquier precio. M o r e 11. 
Hortaleza, 27. (58) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, U , entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MODISTA económica, he-
chura sastre. Colegiata, 5, 
tercero izquierda. Pilar Vi-
dales. (T) 
MODISTA económica a do-
micilio. Luchana, 37, cuarto 
derecha. . , ,<K) 
MUEBLES 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
.suVlAsi: Al lado de "El im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e moa, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (*) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-




manente, sin corriente, úl-
timo Invento, 20 pesetas. 




rán previas señas. Ramón 





cidos Intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 




empleos, todas profesiones, 
servidumbre, pagando des-
pués. Hortaleza, 19. (14) 
AMA llaves; señorita compa-
ñía, desea coronel retirado 
hija Joven. Marlblanca, 14, 
segundo (Málaga). (T) 
TAQUIGRAFA mecanógrafa 
muy práctica. Referencias. 
Presentarse DEBATE. Cole-
giata, 7. De 11 a 1. (T) 
ENSENAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso X I I , 56. (27) 
FABRICA Lamparillas pre-
cisa representantes toda Es-
paña. Casa Bayo. Puente 
Vallecas. (1) 
S E necesita muchacha para 
todo con buenas referencias. 
Alfonso X I I , 11, principal 
derecha. (3) 
ACADEMIA necesita Inspec-
tor, sepa mecanografía, com-
patible estudios personales. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
O F R E C E S E mujer formal 
para señora o señor solos, 
sabiendo cocina. Pelayo, 50, 
Planchado. (T) 
Demandas 
A T E N CI ON. Facilitamos 
gratuitamente, servidumbre, 
personal Informado, Teléfo-
no 18520. (14) 
SEÑORITA 21 años, maestra 
ofrécese taquimecanógrafa, 
trabajos oficina. Institutriz. 
Colón, 14. (11) 
GRAN ocasión, peluquería 
de señoras, excelentes con-
diciones traspaso. Sandoval, 
25. (1) 
TRASPASO dos bares mag-
níflea venta, céntricos. Co-
lón, 14. (U) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 6. (T) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ULLOA, relojería, Carmen, 
39. Cristal, 0.25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda. Dos-ocho. (14) 
ABOGADO, 32 años, prác-
tico, solicita empleo. Compa-
ñía, secretarlo particular, 
etc. Teléfono 34113. (T) 
CABALLERO Inglés, dlsr.in-
g u 1 d a familia londinense, 
dominando español, ofréce-
se como secretarlo o cargo 
análogo. Experiencia co-
mercial Ingeniería. Escribid 
"X". Alcalá, 2. Continental. 
(3) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
¡teEÑORASl Preciosos som-
breros terciopelo. 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (14) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevula 
en domicilio, 12 horas. il) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez, Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
E S T O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
FACILITAMOS doncellas. 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, Institutrutlces extran-
jeras. Institución Católica, 
Zurbarán, 15, (13) 
SACERDOTE desee emplíar 
horas libres en ocupac ón 
honorable, cristiana, bien 
retribuida, escriba Gallego. 
Apartado 871. (3j 
O F R E C E S E chofer velntj 
nueve años, buenos loíor-
mes, modestas pretensiones. 
Narváez, 42, entresuelo B. 
(A) 
J E F E contable expertísimo, 
se ofrece tardes. Marquéá 
de Valdelgleslas, 4, Carlos. 
{A) 
SEÑORA se ofrece para íima 
de gobierno o costurera. Pa-
seo Florida, 23 duplicado. 
Matea Fernando. (1) 
PARA taller de dentista o 
protésico dental, ofrécese 
aprendiz. Progreso, 10. Már-
moles. 113) 
OFICINA Católica ofrécense 
sirvientas Informadas man-
damos mismo día. Torrijos, 
12. (13) 
O F R E C E S E señorita formal 
ama gobierno, señor o seño-
ra. Buena educación. Inme-
jorables referencias. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja. 16, tardes, 74039. (13) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases, Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0.30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (8) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
leírK^abestreror, 5. Teléfono 
71742. (51) 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares, 18, (51) 
CABALLERO 31 años, ca-
sado, excelentes Informes, 
ofrécese administrador, se-
cretario particular oficinas. 
Colón, 14. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.710. (11 > 
JOVEN educado, ofrécese 
sin pretensiones, oficina, no-
taría, cualquier trabajo. In-
mejorables referencias. An-
tonio González, Iblza, 20, 
tercero. (A) 
AVICULTOR diplomado de-
sea colocación en explota-
ción agrícola. Escribir M. R. 
135. Rudolf Mosse. Aparta-
do 956. Madrid. (31) 
SESORITA instruida, 4 U 
años, ofrécese regentar ca-
sa, señorita compañía, edu-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables Informes. Escribir 
DEBATE 16.216. (T) 
LICENCIADO Escolta Real 
se ofrece mozo comedor o 
lacayo, 1,85, sabiendo obli-
gación, b u e n os informes. 
Carrera San Jerónimo, 14. 
segundo. (T) 
VIUDA honorable se ofre 
ce para ama de gobierno, 
para Madrid, o provincias. 
Buenos informes. Ferraz, 
41 portería, (T) 
O F R E C E S E señorita acom-
pañar señora, señorita, Go-
ya, 123, portería. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
SE AD3nTEN EN E L KIOSCO DE LA GLORIETA 
DE BILBAO, ESQUINA A CARRANZA 
PRESTO 45.000 pesetas inte-
rés legal, sin Intermediarlos, 
primera, segunda. Escribir 
García, Carretas, 3. Conti-
nental. (8) 
SOBRE millón y medio de 
pies terrenos alrededor Ma-
drid, se desea préstamo prl-
m e r a hipoteca. Apartado 
271. (3) 
CAPITALISTAS. Predsanse 
para buenas hipotecas en 
Madrid. Gerardo Rueda. 
Fuencarral, 22, de seis a 
nueve. (8) 
HIPOTECAS. Se garantiza 
el desembolso de caula hipo-
teca sobre propiedades in-
muebles. Escribir a DEBA-
T E 16.065. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá» 87. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Fllguelraa. 
Hoy de moda, admite gé-
neros. Hortaleza, 9, segun-
do. (53) 
ADMINISTRARIA casas 
únicamente por vivienda, 
pagarla adelantado, recau-
dación, oficial Ejército reti-
rado. Meléndez Valdés, 23, 
primero Izquierda. (T) 
JOVEN 18 años, ofrécese, 
para escribiente o cosa aná 
loga, con conocimientos de 
Banca, escribir: José Qul-
rós, Caramuel, 14. (T; 
PROFESORA para niños, 
ofrécese clases particulares. 
Escribir D E B A T E núme-o 
16.066. ÍT) 
MATRIMONIO sin hijos, de-
searía portería en convento, 
asociación religiosa o casa 
particular. Ordenanza, con-
serje, secretarlo o algún 
cargo análogo, tiene ins-
trucción y personas que ga-
ranticen su honradez y mo-
ralidad. Lorenzo Gonzálaz. 
Orense, 12, término de Ca-
rabanchel Bajo. <T) 
TRASPASOS 
NEGOCIO en plena explota-
ción, valorado pesetas 100.ÜUO 
cédese 75.000; beneficio li-
quido mensual, 1.500. Flori-
da, 12, de 10 a 12. Alfredo 
López. (T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (junto a Antón 
Martín). (T) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
REFORMA, teñido sombre-
ros, señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
PINTOR. Trabajos econó-
micos. Teléfono 19818. (T) 
WILH. Kober & Compañía, 
concesionaria de la patente 
número 99.663, por "Una 
máquina de cortar el pelo", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina do Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
DOUGHNUT Machine Cor-
poration, concesionaria de 
la patente número 103.094, 
por "Mejoras en los apara-
tos de cocinar", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
T I T A N Compañía, A/S. 
concesionaria de la paten-
te número 102.932, por "Un 
procedimiento para disolver 
materias titaníferas en áci-
dos", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
T I T A L Compañía A/S. 
concesionaria de la paten-
te número 102.954, por "Un 
procedimiento para tratar 
materias titaníferas", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina 
d e Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
APORTANDO 1.500 d a r é 
empleo mañanas o tardes, 
a p e r s o n a Inteligente. 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluras Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CAMAS con somier, aceru 
desde 45 pesetas. Torrijos 
2. (1) 
( 7 ) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72828. (11) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
1313L (54) 
Sábado -í- ~" noviembre 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada. 15, Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lAmparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 1L Telé-
fono 72828. (11) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les. 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrltaa, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (T) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
B U R L E T E , Invisibles, desde 
0,30 metro colocado. Alvarez 
Cruz. 21. Teléfono 93153. (T) 
MANTONES Manila, anU-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (18) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
ALFOMBRAS de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a 6. (3) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
ie regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, L Per-
fumería. Nueva Sección de 
droguería. ^ ) 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). _(12) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (H) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. En 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. 
Sucursal: Bravo Murlllo, 112 
(8) 
VENDO armonlum antiguo, 
palo santo, doce registros, 
propio Iglesia, Corredera 
Baja, 5, primero. (1) 
UNDERV. ooi» ^wrfevto im¿ 
tado 400 pesetas. Marque* 
Cubas, 8. (1) 
jfÓiÍTlERS completos, 4,95; 
varillas, 0,30 par. Barquillo, >̂ 
BA.TERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41. 
Ferretería. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
Sa superior. 24; extra, 23; 
extra-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
v Hernández. Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
SOMBREROS señora. Espe-
cialidad en reformas, pre-
c i o s baratísimos. Campo-
amor, 13, primero derecha. 
B U R L E T E Invisible coloca-
do rápidamente, desde 0,25 
metro. Tortosa, número 6, 
primero. Teléfono 74705. (T) 
HUEVOS frescos y baratos. 
Dos pesetas docena hasta 
31 de diciembre, comprará 
en Almacenes Matas. San 
Bernardo, 48, y Lavaplés, 
55. 
CONTRA el frío. Burletes 
Invisibles, colocados domi-
cilio. Goya, 49. Teléfono 
55228. (J2 
VENDO barato Gallos Rho-
de Island reproductores al-
ta selección. Granja Otto, 
Vallcjo, 19, Ciudad Lineal. 
(T) 
JUNTAS de culata para to-
dos los automóviles ameri-
canos. Alonso Urculo y 
Compañía. Bárbara de Bra-
ganza, 22. Teléfono 83144. 
(1) 
VENDO lujosísimo automó-
vil baratísimo. Colón, 14, 
primero. (U) 
Del Dr. Campoy, único porgante que no sabe a me-
dicina; eficaz, sin producir estreñimiento. Farmacias. 
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CAMAS turcas desde 25 pe 
setas. Torrijos. 2. (ij 
A C E N E S D E L P E I N E 
Loa más surtidos en MANTAS. Pontejos, 13, esquina a San Cristíbal. 
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Especialización y periodismo ̂  Prensa extranjera 
y la huelga 
Los graves errores y faltas metodoló-
gicas que el otro día señalaba en un 
folletón de Ortega y Gasset, no pueden 
ser considerados como un fenómeno ca-
sual. No se trata de una noticia falsa 
o de un descuido deductivo—lapsus que 
a todos nos acechan—sino de una ma-
nifestación de falta de seriedad y pro-
bidad científicas. 
El pecado de Ortega no era, con todo, 
más grave—aunque sea más escanda-
loso—que el del médico notable que es-
cribe de literatura, o el del penalista 
que trata de ferrocarriles, o el del in-
geniero agrónomo que publica un libro 
sobre el dinero. Sm embargo, ante esos 
hechos que motivarían la repulsa de la 
opinión culta de cualquier país diri-
gente, la masa intelectual española ui 
Ee indigna, ni se alarma. Ello es testi-
monio de que nuestro mundo científico 
Bufre una honda crisis. 
Con la organización e ideología pre-
sentes, España no podrá tener ni sabios, 
ni ciencia, y, por tanto, ni cultura, ni 
técnica. 
Para que todo ello exista, es necesa-
rio el que se mantenga—y floreciente-
mente—en nuestra sociedad, una clase u 
oficio de especialistas investigadores. Es-
to es obvio, racional y empíricamente. 
Dada la complejidad de los conoci-
mientos actuales, la mente humana más 
privilegiada, no puede conocer con su-
ficiencia sino un grupito relativamente 
pequeño de fenómenos, ni es capaz de 
profundizar, sino en un acervo reduci-
do de ideas. 
Por esto se ve históricamente que las 
ciencias y sus técnicas no progresan, 
Bino conjuntamente, en aquellos pueblos 
en que la investigación no es patrimo-
nio de unos hombres aislados, sino pro-
fesión de una capa social que vive por 
y para el descubrimiento de lo nuevo. 
Nadie dudará de que Leonardo de Vin-
ci tenía infinitamente más talento que 
uno de los hermanos Whright. A pesar 
de ello, son éstos y no aquél quienes 
primero se mantienen sobre la tierra 
con un aparato más pesado que el aire. 
Y es que la técnica había alcanzado en 
la América de fines del XIX una per-
fección—hija de la especialización—que 
de ningún modo tenía a comienzos del 
magnífico pero difuso y poligráfico cua-
trocientos italiano. 
Las causas de que no poseamos en 
España verdaderos investigadores son, 
en parte, interiores o psicológicas, pe-
ro también exteriores o sociales. 
Parece cierto que, en conjunto, los es-
pañoles y quizá por nuestra mayor vi-
veza mental, seamos más aptos para el 
conocimiento superficial y extenso que 
para el profundo y limitado. A los que 
hemos vivido largo en Universidades es-
pañolas y extranjeras, nos sorprende al 
par que la "cultura" de nuestros estu-
diantes, la profundidad con que los ale-
manes conocen su Haupfach (materia 
principal para la que cada cual se ma-
tricula en una Universidad), mientras 
en cultura general tienen una formación 
muy deficiente. 
En función de esa aptitud, quizá na-
tural, está toda la orientación de la en-
señanza—y de la vida—en nuestra pa-
tria. Aquí la Universidad no aspira a 
formar especialistas, sino humanistas 
brillantes o profesionales eruditos: Los 
claustros consienten que en su seno ha 
ya un profesor de Derecho penal que se 
dedica a ser abogado civil, o un mer-
cantilista que escribe—profesionalmen 
te—de Economía. La opinión pública 
gusta de los hombres de gran cultura 
que hablan y escriben de todo lo ima-
ginable. 
Fuera de nuestra patria, los "ensan-
yistas" quedan reducidos a la catego-
ría de divulgadores periodísticos. Aquí 
Be los llama sabios y se les paga—re-
lativamente—altos honorarios. Por res-
peto o por compañerismo, una parte de 
nuestra Prensa mantiene una serie de 
"ilustres escritores", que no siendo otra 
cosa que ágiles estilistas, van difundien-
do por el público esta nefasta afición 
nuestra a tratar de lo que apenas si se 
conoce, y a escribir sobre libros que no 
Be han leído. 
E l mal tiene, desde luego, manifesta-
ciones económicas. No es posible saber 
exactamente lo que actúa de causa. Pa-
rece cierto, no obstante, el que sea la 
falta de remuneración lo que origina 
nuestra escasez de investigaciones. Son 
muchos los que han pasado su prime-
ra Juventud haciendo papeletas y tra-
bajando en archivos, y hoy tienen 
una cantidad considerable de material 
investigado que aguarda dormido en sus 
cajas-ficheros lo que no llega: el gene-
roso mecenas que les permita comer 
mientras piensan y escriben. 
Tal como hoy estamos organizados 
podría decirse que en España no pue-
de haber investigadores. En la Uni-
versidad nos obligan a estudiar—mu-
cho y mal—de todo. (¿Es continuar 
asi lo que pretende la estudiantina al-
botroíjadora?,) Si por acaso seguimos 
con el empeño de especial'zarnos y 
conseguimos una pensión de la Junta 
y viívimos en el extranjero pasando 
privaciones (¡Estudiar en Inglaterra 
con 10 Lbras mensuales!), al tornar a 
España todas nuestras ilusiones se vie-
nen abajo. En incomprensible empeño; 
la vida española nos pone del lado de 
la investigación; la miseria material 
Con agradecimiento anotamos de va-
rios importantes diarios del extranjero 
las mesuradas informaciones sobne los 
sucesos últimos de Madrid, en las que 
simultáneamente dicha Prensa ha acre-
ditado la seriedad die sus servicios y el 
afecto que profesa a España. 
Destacan en los periódicos portugue 
ses ambas manifestaciones de cordura 
y cordialidad, al transmitir las noticias 
del lado de la divulgación y la super-|de Madrid. "A Voz", sobre todo, sub-
ficial;dad, el renombre y el buen pa-lraya €l ejemplo de disciiplina dado por 
sar... Si se es médico y se quiefre in-lel personal obrero de E L DEBATE," y 
vestigar, aún suponiendo que se lo-ise hSiCQ eco del 6x1,10 de n,uestra tirada 
gre una cátedra (yo conozco quien no ^ día áe la i™61^- Agradecemos al 
caro colega lusitano sus muestras de 
particular afecto. Igualmente al diario 
"Novidades", de Lisboa, agradecemos su 
amplia información sobre la venta de 
nuestro número del domingo, por cerca 
de 200 estudiantes y elementos de la 
Juventud Católica, y las lisonjeras con-
siderariones que hace a este propósito. 
Por el mismo estilo hemos de hacer 
constar la gentileza de "Le Journal" en 
publicar la rectificación de que la venta 
de E L DEBATE no fué realizada por 
los elementos militares, sino por los jó-
venes católicos, que realmente fueron 
los que lo vendieron en las calles de 
Madrid. 
También la "Gaceta de Colonia" ha 
publicado un artículo de nuestro cola-
borador doctor Froberger, en que de-
fiende a España y saca la cara por los 
fueros de la verdad malparada en cier-
ta parte de la Prensa. 
E l "Journal des Débats" publica una 
bella crónica de su corresponsal en Ma-
drid, M. Legendre, ten la cual las alte-
raciones políticas y sociales de estos 
días están fielmente contadas, y con ex-
celente buen sentido enjuiciadas. Plu-
mas de la calidad que posee la de Le-
gendre son un elemento de primera 
fuerza en la información internacional, 
y no hay palabras para ponderar los 
servicios que prestan a la causa de la 
verdad, que es la causa en definitiva 
de la Prensa. Ya hemos dicho antes que 
el "Times", de Londres, hizo un relato 
dte los hechos de la huelga exacto y 
benévolo para España. 
Reiteramos nuestra gratitud a todos 
la cons guió de Anatomía por su seve 
ra preparación de especialista), no se-
rá posible vivir sien privaciones, mien-
tras que si se decide por la profesión 
una vida gananciosa y renombrada les 
aguarda» 
Si nos dedicamos a alguna de las 
ciencias sociales o jurídicas, la tenta-
ción viene del periodismo y de la abo-
gacía. Un articulo de periódico, po-
co o mucho, se cobra; un libro de 
largos trabajos, nos cuesta siempre el 
dinero. Si por no haber vacantes u otra 
causa ajena a nosotros, no tenemos cá-
tedra, entonces la itnvestigación ya no 
es difícil: es imposible. E l Estado es-
pañol, que gasta, más de mil millones 
en sueldos de burócratas, no tiene irnos 
miles de pesetas para pagar irnos tra-
bajos de paciente y fructífera investi-
gación... 
Por eso se huye de ella; por eso nues-
tros maestros, al fin hombres, se en-
tregan al trabajo remunerador y popu-
lachero del periódico y del ensayo, 
mientras nuestra ciencia languidece, 
sin nueva savia, en segundla decadencia 
medieval. Así, en la España del si-
glo XX, como en la del X, puede de-
cirse que en las ciencias especulativas 
no se investiga, sino en algunos con-
ventos. 
Antonio BERMUDEZ CABETE 
Se habla de un complot en 
Rusia centra Stalin 




—Por fin, qué: ¿vienes conmigo o 
vas a casa de tu madre? 
—¿Tú qué plan tienes? 
—Según. Mi plan depende del tuyo. 
Si salimos los dos, iremos a dar un pa-
seo y a merendar después. Si decides 
pasar la tarde con tu madre, enton-
ces..., hasta la noche. Yo ya veré... Por 
cierto: ¿y los niños? No los he visto 
en todo el día. 
—Te advierto que... ni yo, casi: Por 
ahí andarán, por el Retiro o por el 
Hipódromo con la niñera. Es lo que les]^,. divergencias sobre el paro forJ/0 
conviene, aire libre,_ mucho aire l^e.^ ^ representación de los liberales h 
U n a conjura política 
en Inglaterra 
Se habla de una conjura para d 
bar ai Gobierno laborista y sustlt 
por una coalición laborista-liberal^10 
ra presidir esta coalición suena el'n 
bre de Henderson. que entregaría la ^ 
te ra de Hacienda a Graham, actu i 
mente ministro de Comerco, o a 
Oswald Mosley, que fué separado 
mimscerio Macdonald hace medio 
—Claro, claro. ¿Ha seguido tosiendo 
la pequeña? 
—¿Pero tosía? 
—Me pareció ayer que si, aunque no 
estoy seguro. 
—A la noche se lo preguntaré a la 
niñera. Bueno, ¿y, en qué quedamos del 
plan para esta tardo? 
—¡Mujer, si eres tú la que lo ha de 
decidir! 
—Supongo que ya no habrá más hundimientos. —Verás, es que estoy en duda si irme 
— Y a es imposible. He dado yo estos días tres vivas a la repú- con mamá o contigo, o de visitas y lue-
blica y cinco a los "Sovietes" de Rusia. S0 a D t o m a r / 1 ^ Molmero-•' —Pues, decídete. 
— — — — 1 —Con mamá. Toda la tarde resulta 
bria de recaer en el prop.o Lloyü Geo 
ge y quizás en algún oiro ex ministro 
ael partido. La finalidad de esta cris 
aparece bien clara en ouanio se lee~f 
asociados, los nombres de sur Moslev 
el jefe liberal: se trata de aplicar ¿í 
paro forzoso el remedio de un gran 
prestito destinado a obras públicas, 
.nútil esperar que Macdonald, Thomaa 
y Snowoen acepten ese costosísimo ex. 
ped.ente: no queda, pues, otro recurso 
que modificar el Ministerio si n0 s 
quieren perder las próximas elecciones 
E l que conozca las costumbres y ¡a 
situac.ón actual de los partidos britán, 
un poco... pesado, y aquella calefacción cos admit,rá difiCiimente la certeza d' 
L a H e i m w e h r C o l a b o r a r a C i e r r a n OtrOS O n c e B a n C O S tan tremenda es hornble... Y tamoién, esu>a rumore3i Hay mucho-s motivo. 
'los dos, desde ahora hasta las nueve...Ipara si ^ de que voa 
c o n l a m a y o r í a 
VIENA, 21.—Los diarios dicen que los 
diputados de la Heimwehr declaran ha-
llarse dispuestos a colaborar, con de-
terminadas reservas, con la mayoría de 
la Cámara. 
e n E s t a d o s U n i d o s 
En un Estado se han cerrado 
quince en una semana 
La Embajada rusa en Berlín des-
miente el rumor 
G O a T M D O OE OPIO EN CHINA 
SHANGHAI, 21.—Los funcionarios de 
Aduanas han decomisado a bordo de va-
rios navios importantes cantidades de 
heroína y opio. Es la tercera vez, en laj 
quincena, que el caso se registra. E l 
día 13 del corriente se decomisaron, a 
bordo de un barco, varias cajas de he-
roína por valor de 1.500.000 dólares. 
hecho gratas alusiones, y por encima de 
lo que a nosotros particularmente res-
pecta, nos congratulamos de que la 
Prensa seria de todo el mundo haga 
justicia cada vez más a las cosas de 
los colegas que en estos días nos han ¡España. 
ni¡Hiii!!nii!Hii¡iiBiinii!i!Hiiii¡iiiiiiwi!!niiiniiiiniin!in 
Además tengo que hacer unas compras 
^ a tí eso de ir de tiendas te descom-
¡pone. • 
I —¡Ah, desde luego! De tiendas, con-
¡migo, ¡jamás! Está visto, entonces lo 
que nos conviene: yo me marcho por mi 
NUEVA YORK, 21.—Continúa el cíe- y tú por el tuy0. 
rre de Bancos. Hoy han cerrado sus es preferible. ¡Ah, oye, no ven-
puertas otros once en los Estados del^^ ^asta las nueve o nueve y media. 
Sur y del Medio-Oeste meridional. En i Me alegro que me lo adviertas, 
Kentucki se han cerrado siete, lo quejpara n0 volver yo tampoco antes. Los 
eleva a quince el número de los cerra- njfios habrán cenado, y estarán acos-
dos en una semana. En Carolina deljtados para esa hora, desde luego. 
Norte se ha cerrado uno, lo que eleva i —¡Naturalmente! Es decir, supongo 
a nueve el número de los cerrados, en qUe Felisa les dará de cenar y los acos-
dos días en dicho Estado. E l gobernador i tará temprano como de costumbre. 
de Tennessee, donde se han cerrado va- i Debes advertirle a Felisa que tenga 
rios Bancos, entre ellos uno dedicado i cuidado por si se arma algún jaleo en la 
a los negros, ha declarado que se abn- i caiie) no sea qUe la pille un tumulto de 
rá una detallada información para ave- e30S ¿e lajg huelgas con los chicos, y les 
riguar las causas de la crisis financiera. ¡ arrollen. 
pero no creo que 
jonjura, de que tenga algunas probâ  
büiaades de éx^to. Un Gobierno de coa-
lición es casi inconcebible en Londres! 
Recuérdese lo ocurrido con el que ^ 
formó durante la guerra, al querer sub. 
sisur, una vez terminado el conflicto 
Pero además ni en los laboristas ni en 
ios liberales se encontrarían los dipu, 
tados suficientes para mantener un Mi-
n.sterio de esa clase. 
Por otra parte, si es cierto que en 
las filas del Labour Party existen mu-
chos diputados que censuran la política 
de Macdonald y de Snowden, nada per-
mite creer que estén dec.didos a pro-
vocar una crisis. Buena prueba de ello 
ha sido la actitud de los extremistaa 
en la votación del proyecto sobre ade-
lanto de la edad escolar. Apenas se 
i supo que los liberales no apoyarían al 
¡Gobierno, todos los diputados labors-* * * —Se lo advertiré: r 
NUEVA YORK, 21.-Según el "Newi les pase nada... as enenugos de la ley decidieron vo. 
York Herald" el presidente de la F*.- - Y o tampoco. Sin embargo, díselo 'tar a ^ ^ e l a- T Gonces no co-
deral Reserve Bank ha conferenciado No está de más. |"ia Pell8ro el j i n e t e . Presto que loa 
—Claro que no. Estoy preocupada... ¡ferales no pensaban votar en contra, 
. por eso"7 isino abstenerse. 
—ÍQué dispárate! Digo que estoy pre-i ^ v*100 ^ demuestra esta conjura, 
extensamente con el presidente del Ban-
co de Francia. 
iniiminiiBiiiinininm 
ÑAUEN, 21.—Durante todo el día de 
hoy han circulado con Insistencia ru-
mores de que en Moscú se había des-
cubierto un complot contra Stalin en el 
que estaban complicados el famoso ge-
neral de la guerra con China, Galen, y 
varios políticos importantes de Rusia, 
pero la Embajada soviética en esta ca-
pital ha desmentido rotundamente el ru-
mor. 
También se ha dicho que Stalin ha-
bía sido asesinado o estaba prisionero 
de varios regimientos de ejército rojo 
que se habían sublevado, pero lo cierto 
es que en Moscú no debe de haber ocu-
rrido nada, puesto que todo el día de 
•hoy las comunicaciones telefónicas y te-
| legráficas con la capital de Rusia han 
funcionado con toda normalidad. 
INGENIERO MUERTO 
ESTOCOLMO, 21.—Comunican de Ta-
llin a los periódicos que el ingeniero sue-
co Rossell, detenido por orden de las au-
toridades soviéticas, ha muerto en la 
cárcel, según se asegura. 
Temporal en toda Francia 
EL MOSA SE HA DESBORDADO 
PARIS, 21.—Reina mal tiempo en ge-
neral en toda Francia. En París, un 
viento muy violento causó anoche da-
ños y un transeúnte resultó herido en 
la calle de Reaumur, al caerle encima 
una empalizada. 
En las costas francesas, especialmen 
te en Bretaña, reina el temporal. En 
Lorient ha naufragado un pesquero cu-
yo patrón se mantuvo durante cinco 
horas asido a los restos de su barco has-
ta ser recogido por otro pesquero. 
En Chartres, la crecida del Euré' ha 
cortado las carreteras y en Ba-le-Duc 
los ríos aumentan de nivel de manera 
inquietante. E l Mosa se ha desbordado 
e inundando las llanuras. 
E L "HIGHLAND HOFE" 
LONDRES, 21.—El paquebote britá-
lico "Highland Hope" continúa en la 
misma situación. Sin embargo, es de te-
mer que si la agitación del mar aumen-
ta, el navio sea destruido. 
Los barcos que hacen viajes entre el 
navio y la costa continúan recogiendo 
cuanto es posible salvar. 
( E M P R E S A 






POR I V A N M O S J O U K I N E 
L l L D A G O V E R 
ocupada porque no sé por cuál sombre-;como los nimores de crisis parcial que 
ro decidirme de los dos que vi el otro circularon hace dos semanas, es la pér-
dida de prestigio de Snowden, especial-
mente entre sus part.darios, desde que 
fué recibido en triunfo al regresar de 
La Haya. Siempre que se habla de cri-
sis o de intrigas, la víctima indicada 
es el ministro de Hacienda. Los conser-
vadores le combaten por haberse nega-
do a discutir la política arancelaria. Loa 
laboristas y los liberales, por su acti-
tud frente al paro forzoso, y unos y 
día, a cual más bonitos. ¡Un encanto, 
cada uno por su estilo! Me gustaría que 
los vieras y probármelos delante de ti 
a ver, cuál de los dos, según tú, me iba 
mejor. 
—Seguramente estarás maravillosa 
con cualquiera de ellos. 
, —En serio. ¿Por qué no vienes y me 
aconsejas? ¡Es un conflicto! No sé cuál 
elegir. Hace tres días que no pienso en 
otra cosa, lo confieso. ¿Qué te parecelotr03 P01" sus maneras descorteses y 
que haga? sas palabras secas y cortantes, y Snow-
N0 sé: ¡Allá tú! ¡óen se ha visto precisado a declarar 
—Hombre, dime algo, dame una|a 103 periodistas que cuando se discu-
idea... por, lo menos, ya que no quieres!te ^ gasto nuevo no toma ninguna de-
acompañarme para vérmelos puestos, ¡cisión: deja que el Consejo de minis-
—¿Sabes lo que te digo? ¡Que son las!tros apruebe o rechace la propuesta, 
cuatro! l-^sí trata de descargar la responsabi-
—¡Qué horror! ¡Las cuatro y con la£|lidad de las negativas de dinero que le 
cosas que tengo que hacer...! Dos visi-lreProctian sus amigos políticos, 
tas, ir a la perfumería, a lo de los som-1 1)6 todos modos, no puede creerse 
breros, a tomar el té, ¡qué sé yo! Anda |en camb.os de ninguna clase mientras 
hombre, ¡pronto!, ¿qué hago, cuál me¡esté reunida la Conferencia de la In-
compro?, ¡di! dia. Aun después, dada la situación 
—¡Pero si no he visto los tales som-ieco:nómica, es difícil que se intente nin-
breros! guna maniobra capaz de comprometer 
—¡No importa! Te advierto que no telei equilibrio inestable del Gobierno. Se-
vas hasta que no me des un consejo o, ría tanto como provocar unas elecciones 
por lo menos, tu opinión. que no convienen ni a ios laboristas, 
—¡Con los dichosos sombreros estamos ui a los liberales..., ni a los conserva-
perdiendo la tarde de una manera estú 
pida! ¡Y no hay derecho! 
—¡Claro que sí que la estamos perdien-
do... por tu culpa! ¡Te empeñas en no 
decirme cuál me compro...! 
—Ea, chica, pues... ¡cómprate los dos' 
—¡Eso mismo estaba pensando yo! 
Aliora ¡abrázame y vete! Dios santo qué 
molesto es tener una preocupación. ¡Ya 
respiré! 
Curro VARGAS. 
dores. Esta es, por lo menos, la im-
presión. 
R. L. 
_ ^ •—i 
Discusión de los acuerdos 
grecoturcos en Atenas 
ATEISTAS, 21.—Al ser discutido en la 
Cámara el proyecto de ley sobre rati-
ficación de los acuerdos de Ankara, el 
m i ' l o • !ministro de Negocios Extranjeros pro-
i U n e S regresara la K e m a l n u n c i ó ayer un discurso en el que hizo 
• resaltar la importancia no sólo local, si-
LONDRES, 21.—Su majestad la Reí-¡no europea del Pacto, 
na de España, acompañada de sus au-
gustas hijas, saldrá de Londres el lunes 
por la mañana, de regreso a España. 
Temblor de tierra en dos 
ciudades italianas 
ROMA 21.—Los diarios dan cuenta 
de haberse sentido un temblor de tie-
rra, por dos veces, en Ancona y Fano. 
El seísmo, que produjo importantes da-
ños materiales en la última de estas 
ciudades, originó enorme pánico entre 
la población. 
PRESIDENTE DEL SENADO 
ATENAS, 21.—El general Parasko-
poulos ha sido elegido presidente del Se-
nado, por 63 votos contra 9. 
W!!!llBIII!»iI« 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
Folletín de EL D E B A T E 12) 
J. D E CHEYLUS 
La llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
más exacto; pero bueno es reconocer, aunque sólo sea 
por espíritu de justicia, que en muchas ocasiones so-
mos nosotros mismos quienes nos ponemos la venda 
que nos impide ver el camino. ¿Por qué vamos a echar 
a nadie la culpa de lo que solos nosotros nos buscamos, 
unas veces por mala fe y otras por torpeza? 
—Admiro tu resignación—exclamó Luis. 
—Procuro tenerla, pero no vayas a pensar que es 
empresa fácil. Momentos hay en los que' me cuesta 
mucho más trabajo resignarme a mi desventura que 
aceptarla. 
—Yo, en tu lugar, habría intentado—aventuró Ber-
mont después de dudar un instante, como si no se 
atreviera a expresar su pensamiento—, habría procu-
rado, al menos... 
—¿El qué?, —ie atajó Beltrán sin dejarle termi-
nar—. ¿Pero es que crees que no he tratado de de-
fenderme, que no me he aprestado a luchar contra la 
desgracia acariciando la esperanza de salir victorio-
so? He tenido que convencerme, sin embargo, de que 
perdería la partida, porque no soy el más fuerte, 
triando se tiene sangre noble en las venas se hace 
imposible la lucha contra un enemigo más débil y a 
quien se sabe desarmado. Unicamente así, puede ex-
plicarse que en la contienda entablada el más débil, 
precisamente por su debilidad, sea el más fuerte, y vice-
versa. 
Se hizo un silencio, durante el cual, ambos jóvenes 
parecieron sumirse en sus reflexiones. Al cabo de un 
rato, Luis Bermont se encaró con su amigo preguntán-
dole: 
•—¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Cuáles son tus 
planes? 
—No te engaño al te digo que lo ignoro, porque 
aún no he tenido tiempo ni tranquilidad de espíritu 
para marcarme una norma de conducta a la que ajus-
tar mis actos. Es posible, más todavía, probable, que 
permanezca aquí una larga temporada. Detesto a Pa-
rís, del que me siento más alejado cada día. Allí ten-
dría que reanudar la vida de sociedad a la que mi 
familia y mis amigos me arrastrarían indefectible-
mente; esa vida de salones, de fiestas, de saraos, en 
la que cada hombre no pasa de ser un monigote, una 
marioneta de la farsa social. Tendría que olvidarme 
de mí mismo para estar alegre, para ser amable, para 
mostrarme ingenioso y me vería obligado a perder el 
tiempo en una existencia muelle, frivola, regalada si 
quieres, pero vacía de objeto, sin finalidad; y no es-
toy dispuesto, desde ahora te lo digo, a emprender 
una vida que sé muy bien a donde conduce. Por otra 
parte, los viajes comienzan a cansarme, a aburrirme 
como no tienes idea, sobre todo después de haber pa-
sado el invierno en Noruega dedicado a los deportes 
del hielo. Es casi seguro, pues, que tome la determi-
nación de instalarme en Auberive-le-Chatel, en el pa-
lacio de los Marvelle que acabo de heredar y que reú-
ne todas las comodidades apetecibles. 
—Si no recuerdo mal, tienes familia en Provenza, 
¿verdad? 
—Mi hermano, sí. Pero nuestras relaciones no han 
sido nunca de una gran intimidad, lo que se explica 
en parte por la diferencia de edad que nos separa. 
Los hijos mayores de mi hermano, apenas son unos 
años más jóvenes que yo; Roberto, el primogénito, ha 
cumplido ya loa diez y seis, y el que le sigue, Guy, 
anda en los catorce. 
—¿Por qué no los traes contigo para que pasen a 
tu lado una temporada?—sugirió el aviador—. Los 
muchachos son manantiales inagotables de alegría, y 
dado el estado de tu espíritu, su compañía te sería 
beneficiosa en alto grado, porque contribuirían mu-
cho a distraerte. Creo que es lo mejor que puedes ha-
cer. Yo no tengo sobrinos y los recibiría con los bra-
zos abiertos. Tú te encargarás de Roberto y yo de 
Guy, o a la inversa, si lo prefieres. ¿Está dicho? 
—Para que tus proyectos se realizaran sería preci-
so, ante todo, que su padre consintiera en confiarme 
loa muchachos y dudo mucho que aceptase la propo-
sición. Raimundo ignora el principio sabiamente edu-
cativo de la mano de hierro dentro del guante de ter-
ciopelo, y prefiere adoptar el guantelete de malla. 
Siempre que llama a alguno de mis sobrinos a su pre-
sencia, experimenta por el muchacho la misma impre-
sión de respeto miedoso, casi de temor, que me inva-
día a mí en parecidos casos, cuando vivía sometido 
a su tutela. De manera especial me preocupa Rober-
to, de quien, por ser el primogénito, no menos que por 
tratarse de una inteligencia privilegiada, exige más 
su padre, en ocasiones con exceso, según mi manera 
de ver las cosas. Por la falta más insignificante, le 
impone correctivos que, sin ser crueles, pueden pare-
cer demasiado severos. Y no es que yo vitupere por 
este proceder a Raimundo; probablemente habría sido 
muy beneficioso para mí que me hubiera tratado con 
el mismo rigor con que trata a su hijo. 
El aventurero Luis Bermont que, a pesar de su ca-
rácter audaz tenía un corazón extraordinariamente 
sensible, no pudo menos de enternecerse pensando en 
los malos ratos que la severidad paterna debía de ha-
cer pasar al joven heredero del marqués de Fontenés. 
—Razón de más—le dijo a Beltrán, tratando de con-
vencerlo—, para que los hagas venir aunque sólo sea 
por un par de semanas. Aquí, en nuestra compañía, 
llevarán una existencia, gozosa, vivirán felices y con-
tentos, como el pez en el agua. Y ya sabes, nos con-
vertiremos en preceptores de los jovenzuelos. Tú te 
ocuparás de Roberto y yo me consagraré por completo 
a Guy. 
E l conde de Fontenés, que parecía haber recobrado 
todo su buen humor, se echó a reír de la mejor gana. 
—No quiero herir tu susceptibilidad—le dijo a su 
amigo en tono de broma—, ni tengo el atrevimiento 
de poner en duda tus relevantes cualidades, pero per-
míteme que te lo diga, querido, como mentor de uno 
de mis sobrinos, me inspiras tan poca confianza, que 
no pondría en tus manos a ninguno de ellos. Harías de 
tu discípulo un joven tan loco e imprevisor, por lo me-
nos como lo eres tú mismo, y el marqués de Fontenés 
tendría indiscutible derecho a exigirme responsabili-
dades. 
—Gracias por el excelente concepto que tienes de mi 
—dijo el aviador en tono de burla—. Procuraré que no 
llegue el momento de necesitar que des informes de mí. 
—Además—prosiguió Beltrán—, y hablando ahora en 
serio, aun en el supuesto de que Raimundo aceptase 
mi ofrecimiento, los chicos no vendrían solos ,slno 
acompañados de su preceptor, del que no se separan 
nunca y que les obligarla a pasarse la mayor parte 
del día sobre los libros, estudiando, con lo que tus pro-
yectos, demasiado galanos, serían de imposible reali-
zación. 
Luis Bermont, que lo mismo en su infancia que en 
su juventud había sido lo que se llama un pésimo es-
tudiante, levantó los brazos al cielo en ademán de ai-
rada protesta, mientras exclamaba: 
—¡Estudiar la mayor parte del día! ¡Tener a los po-
bres muchachos quemándose las pestañas sobre los li-
bros! ¡Bah! ¡Bonita manera de educar a los jóvenes 
y de hacer de ellos hombres de provecho! ¿Y es así 
como piensa tu hermano Raimundo que vamos a en-
grandecer a Francia y a dotarla de una futura falan-
ge de hombres ilustres, de sabios que pongan el nombre 
de nuestra patria al lado de los de las naciones más 
progresivas? Sácalos del aburrimiento en que deben 
de estarse consumiendo los Infelices y déjalos volar li-
bremente. Si yo estuviera en tu lugar me creería obli-
gado en conciencia a ser un padre para ellos. 
—Olvidas que ya tienen uno... y con toda la barba-
por cierto—observó Beltrán, a quien parecían divertí 
i mucho las ocurrencias de su amigo. 
—Convénceles, te digo, aunque supongo que por s 
parte no necesitarían para ponerse en camino más que 
¡ una ligera indicación tuya. Convence al severo mar-
' qués de Fontenés que es lo importante... Verás lo agra-
i dable que le va a parecer nuestra compañía a tu sô  
brino mayor... ¿Cómo le llamas... Ricardo... Renato...̂  
—Roberto es su nombre, pero no vayas a pensar 
se siente tan desgraciado como para inspirar lás ' 
ma. Te aseguro que aunque es un chico bastante ío^ 
mal se da muy buena maña para divertirse 
que puede buscándole las vueltas a su padre y 3U& 
doselas de puño a su preceptor. .e 
—De todos debe de aburrirse extraordinariame 
entre el griego, el latín y las matemáticas. Nada' ^ 
preciso que te lo traigas y ahora se me ha ocurrlrlli 
que podemos cambiar de discípulo. Yo tomaré a 
cargo a Roberto y tú te ocuparás de su hermano, q^ 
como más pequeño, necesitará un profesor más vi 
so. En cuanto al preceptor, no temas que se a 
Siempre podrás encargarle de que cías fique y orelle( 
los papeles y libros de tu tío el canónigo Marv ^ 
De este modo te prestará un señalado servicio y ^ 
tendrá ocasión de darse a todos los diantres por no 
ber en qué emplear el tiempo. T̂ -lesia 
En aquel momento el reloj de la torre de la 5 ^ 
desgranó en el espacio doce campanadas, que 
fué repitiendo. j¿0-
—¡Chico, las doce!—exclamó Luis Bermont, po ^ 
dose en pie de un salto—. ¡Qué de prisa se P ^ 
tiempo, cuando se está en buena compañía! M 
corriendo, porque a tía Albina le disgusta mu ° iero 
la hagan esperar para sentarse a la mesa y no q 
(Continuará.^ 1 
